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ĒøöĈøĉûýĢĉõöÿĀöõ
ùĀõĉĉĜĚ
ȼ ɢ ɩ ɨ ɜ ɧ ɸ ɽ ɬ ɶ ɫ ɹ     ɪ ɨ ɤ ɿ ɜ
Ƚɪɢɝɨɪɿɽɜɿ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱɭ Ʉɥɨɱɟɤɨɜɿ ±
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɸɨɫɜɿɬɹɧɢɧɨɜɿɞɨɤɬɨɪɭ
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɜɿ ɚɜɬɨɪɭ
ɩɪɚɰɶ³Ⱦɭɲɚɦɨɹɫɨɧɰɹɧɚɦɪɿɹɥɚ«´
³ɉɨɟɬɢɤɚȻɨɪɢɫɚɈɥɿɣɧɢɤɚ´³ɍɫɜɿɬɥɿ
ɜɿɱɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ´³ɉɨɟɬɢɤɚɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ´
³əɤ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶ ɞɨ ȾɚɜɢɞɚɆɨɬɭɡɤɢ´
 ³ɉɨɟɡɿɹɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ´ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɲɤɨɥɿɹɤɧɚɰɿɽɬɜɨɪɱɢɣɮɚɤɬɨɪ´
³ɊɨɦɚɧɢȱɜɚɧɚȻɚɝɪɹɧɨɝɨ³Ɍɢɝɪɨɥɨɜɢ´ɿ³ɋɚɞȽɟɬɫɢɦɚɧɫɶɤɢɣ´³ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣɪɨɦɚɧ
ɅɿɧɢɄɨɫɬɟɧɤɨ ³Ɇɚɪɭɫɹɑɭɪɚɣ´  ³ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ
ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ´ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɬɜɨɪɿɜ ³ɋɜɿɬ ³ȼɟɥɟɫɨɜɨʀ
ɤɧɢɝɢ´
ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪ ɧɚ ɏɨɥɦɳɢɧɿ ɇɚɜɱɚɜɫɹ ɧɚɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɈɞɟɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɉɪɚɰɸɜɚɜɭɱɢɬɟɥɟɦɭɦɿɫɬɿȼɢɥɤɨɜɟɳɨ
ɜɝɢɪɥɿȾɭɧɚɸɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɲɤɿɥɧɚɈɞɟɳɢɧɿɪɡɚɯɢɫɬɢɜɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸɩɪɨɩɨɟɬɢɤɭ³ɋɨɧɹɱɧɢɯɤɥɚɪɧɟɬɿɜ´ɉɌɢɱɢɧɢɪɪɨɡɩɨɱɚɜ
ɪɨɛɨɬɭ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ
ɿɦȼȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɪɡɚɯɢɫɬɢɜɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ³Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɩɨɟɬɢɤɢɿɩɨɟɬɢɤɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɭ´
ɍɯɪɨɤɚɯɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹɩɨɬɭɠɧɚɤɚɮɟɞɪɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɹɤɭɨɱɨɥɢɜɸɜɿɥɹɪɍ±ɪɪ±ɪɟɤɬɨɪɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ȽɄɥɨɱɟɤ±ɥɚɭɪɟɚɬɅɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɩɪɟɦɿʀ ɿɦɟɧɿȯɜɝɟɧɚɆɚɥɚɧɸɤɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɤȺɇɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢɍɤɪɚʀɧɢ  ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣɞɿɹɱɧɚɭɤɢɣɬɟɯɧɿɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɥɟɧ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɩɿɥɤɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɭ±ɪɪɨɱɨɥɸɜɚɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɭɨɛɥɚɫɧɭ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɋɩɿɥɤɢɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɭɫɢɥɥɹȽɄɥɨɱɟɤɚɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɧɚɬɪɶɨɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯɉɟɪɲɢɣ±
ɫɢɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɭ ɣ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɟɸ
ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɚɩɨɟɬɢɤɚɆɚɣɠɟɫɨɪɨɤɚɪɿɱɧɚɪɨɛɨɬɚɧɚɞɰɿɽɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɞɿɫɬɚɧɟ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɜɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ³Ɍɟɨɪɿɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɭɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɨɣɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ´ Ⱦɪɭɝɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ±ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɱɢɣ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɩɪɚɰɹ
ɩɪɨɩɨɟɬɢɤɭɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿɌɒɟɜɱɟɧɤɚɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɫɬɚɬɬɹɹɤɪɚɡ
ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ³ɪɨɛɨɬɭ´ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ ɜ ɹɤɿɣ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ ɤɪɢɽɬɶɫɹ ɱɢ
ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɢɥɢɦɢɬɰɹɇɚɪɟɲɬɿɬɪɟɬɿɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ±
ɬɚɤ ɡɜɚɧɟɲɤɿɥɶɧɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ Ƚ Ʉɥɨɱɟɤ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɢ³ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ´ɚɧɚɥɿɡɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɭɚɧɚɥɿɡɭɽɫɬɚɧɲɤɿɥɶɧɨʀ
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ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɩɢɫɚɜɿɜɢɞɚɜɧɢɡɤɭɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɈɫɬɚɧɧɿ
ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ ɡɿ ɫɮɟɪɢɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ± ɤɧɢɠɤɚ ³Ɂɿ ɫɬɭɞɿɣ
ɩɪɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɨɫɜɿɬɭ´ɬɚɞɨɫɢɬɶɪɟɡɨɧɚɧɫɧɚ³Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɲɤɿɥɶɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɨɫɜɿɬɢ´Ⱦɢɜɨɫɥɨɜɨ±±ʋ
Ɋɟɞɚɤɰɿɹɳɢɪɨ ɜɿɬɚɽ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱɚ ɡɿ ɫɥɚɜɧɢɦɸɜɿɥɟɽɦ ɡɢɱɢɬɶ
ɣɨɦɭɦɿɰɧɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɨɜɢɯɬɜɨɪɱɢɯɡɥɟɬɿɜɫɜɿɬɥɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɳɚɫɬɹ
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ɇɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɩɨɟɡɿʀ Ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ ³ɍȻɨɝɚ ɡɚ ɞɜɟɪɦɢ ɥɟɠɚɥɚ ɫɨɤɢɪɚ«´ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɡɚɫɨɛɢ
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɬɟɤɫɬɭɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɿɜɦɚɧɟɪɿɞɨɹɤɨʀɜɞɚɸɬɶɫɹɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɢɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɢɯ ³ɮɿɥɶɦɿɜɤɚɬɚɫɬɪɨɮ´ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɜ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɬɜɨɪɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɪɨɪɨɱɿɫɬɶɒɟɜɱɟɧɤɚɫɬɨɫɨɜɧɨɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɥɸɞɫɬɜɚȼɨɞɧɨɱɚɫɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɶɨʀɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɩɨɟɡɿʀ
ɏɭɞɨɠɧɿɫɬɶɬɜɨɪɭɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɩɨɡɢɰɿɣɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨʀɩɨɟɬɢɤɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɜɿɡɭɚɥɶɧɿɫɬɶɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɬɟɤɫɬɭɜɿɡɿɨɧɟɪɫɬɜɨɜɪɨɞɠɟɧɢɣ³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɡɦ´
ɯɭɞɨɠɧɹɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɚɟɤɨɥɨɝɿʀɩɪɨɪɨɱɿɫɬɶɪɟɰɟɩɬɢɜɧɚɩɨɟɬɢɤɚ³ɮɿɥɶɦɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ´
+U\KRUL\.ORFKHN7KHGLUHFWRU7DUDV6KHYFKHQNR	+ROO\ZRRG
5HO\LQJ RQ7DUDV 6KHYFKHQNR¶V SRHP ³7KHUH:DV DQ$[H EHKLQG WKH*RG¶V 'RRU«´ WKH
SDSHU H[SORUHV WKH SRVVLELOLWLHV RI D OLWHUDU\ WH[W¶V YLVXDOL]DWLRQ LQ WKHPDQQHU RI FRQWHPSRUDU\
³GLVDVWHU ILOPV´ PDGH LQ +ROO\ZRRG 7KH DXWKRU DQDO\]HV WKH SRHW¶V EDFNJURXQG ZKLFK
GHWHUPLQHG WKH HFRORJLFDO DVSHFW RI KLV WH[W DQG GZHOOV RQ6KHYFKHQNR¶V SURSKHWLF GHSLFWLRQ
RI WKH HQYLURQPHQWDO LVVXHV WR FRPH LQ IXWXUH$W WKH VDPH WLPH VXIILFLHQW DWWHQWLRQ LV
SDLG WR WKH DHVWKHWLF SHUIHFWLRQ RI WKH SRHP ZKLFK LV DQDO\]HG LQ WKH ZDNH RI UHFHSWLYH 
SRHWLFV
.H\ZRUGVYLVXDOL]DWLRQRIDOLWHUDU\WH[WP\VWLFDOSURSHQVLWLHVLQQDWHFLQHPDWRJUDSKLVPDUWLVWLF
SHUIHFWLRQHQYLURQPHQWDOLVVXHVSURSKHF\UHFHSWLYHSRHWLFVGLVDVWHU¿OPV
Ɂɝɨɞɟɧɳɨɧɚɡɜɚɫɬɚɬɬɿɦɨɠɟɡɞɚɬɢɫɹɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨɸ±ɜɨɧɚɿɫɩɪɚɜɞɿɬɚɤɚ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɧɨɸ ɤɟɪɭɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɡ ɩɨɟɡɿɣ
Ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ ɹɤɚ ɫɜɨɽɸ ɨɛɪɚɡɧɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɧɚɝɚɞɭɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿɮɿɥɶɦɢ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ± ɠɚɧɪ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɢ ɬɚ
ɪɟɠɢɫɟɪɢɹɤɢɯɡɦɟɬɨɸɜɠɚɯɧɭɬɢɝɥɹɞɚɱɚɤɚɪɬɢɧɚɦɢɪɿɡɧɢɯɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɢɯ
ɩɨɞɿɣ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɧɟɚɛɢɹɤɭɮɚɧɬɚɡɿɸ ɬɚ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɭɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶɋɸɠɟɬɢ
ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ± ɬɨ ɚɫɬɟɪɨʀɞ ɧɚɞɬɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɪɨɥɿɬɚɸɱɢ ɩɨɜɡ Ɂɟɦɥɸ
ɡɭɦɨɜɢɬɶ ɦɟɬɟɨɪɢɬɧɢɣ ɞɨɳ ɹɤɢɣ ɧɟɳɚɞɧɨ ɛɨɦɛɚɪɞɭɜɚɬɢɦɟ ɩɥɚɧɟɬɭ ɬɨ
ɿɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɿɫɬɚ ɧɚ ɪɭʀɧɢ ɬɨ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ ɚɬɨɦɧɚ ɜɿɣɧɚ
ɩɿɫɥɹɤɨɬɪɨʀɩɥɚɧɟɬɚɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶɫɹɧɚɩɭɫɬɟɥɸ ɿɥɢɲɟɤɿɥɶɤɚɥɸɞɟɣɹɤɢɦ
ɩɨɳɚɫɬɢɥɨɜɪɹɬɭɜɚɬɢɫɹɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢɦɭɬɶɧɨɜɭɿɫɬɨɪɿɸɥɸɞɫɬɜɚ«Ʉɪɚɳɿɡɰɢɯ
ɮɿɥɶɦɿɜɬɚɤɢɯɦɚɥɨɧɟɫɭɬɶɭɫɨɛɿɫɟɪɣɨɡɧɿɯɭɞɨɠɧɿɫɦɢɫɥɢɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɧɚɝɚɞɭɸɱɢɩɪɨɜɿɱɧɟɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɜɧɚɲɨɦɭɠɢɬɬɿɞɨɛɪɚɿɡɥɚɩɪɨ
ɜɪɚɡɥɢɜɿɫɬɶɦɚɥɟɧɶɤɨʀɣɬɚɤɨʀɩɨɤɢɳɨɡɪɭɱɧɨʀɞɥɹɠɢɬɬɹɧɚɲɨʀɩɥɚɧɟɬɢȺɜɬɿɦ
ɧɚɧɿɣɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɣɪɟɚɥɶɧɿɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɩɟɪɟɞɹɤɢɦɢɡɨɜɫɿɦɧɟɫɬɪɚɲɧɢɦɢ
ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɠɚɯɥɢɜɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɮɚɧɬɚɡɨɜɚɧɿ ɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɢɦɢ ɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɚɦɢ
Ɂɝɚɞɚɣɦɨɛɨɞɚɣɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɢɩɪɨɰɭɧɚɦɿɳɨɧɚɤɪɢɥɨɫɯɿɞɧɟɩɨɛɟɪɟɠɠɹəɩɨɧɿʀ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ
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ɍɰɿɣɫɬɚɬɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɬɜɨɪɭ³ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ«´ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ
ɫɩɨɫɨɛɢɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɬɟɤɫɬɭɹɤɿɒɟɜɱɟɧɤɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɭɦɚɧɟɪɿ
ɳɨ ɞɨ ɧɟʀ ɜɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɢɯ ³ɮɿɥɶɦɿɜ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ´ɉɪɨɧɨɜɿɚɛɨɣɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɿɫɩɨɫɨɛɢɜɿɡɭɚɥɶɧɨɫɬɿɜɤɿɧɨɦɢɫɬɟɰɬɜɿ
ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨ ɚɥɟ ɠ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɛɟɪɟɦɨ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɳɨ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ
³ɞɨɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ´ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ± ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɰɟɫ ɳɨɩɪɚɜɞɚ
ɞɚɥɟɤɨɧɟɥɿɧɿɣɧɢɣɬɚɜɫɟɠɪɟɚɥɶɧɢɣɭɹɤɨɦɭɛɭɥɢɫɜɨʀɡɧɚɯɿɞɤɢɬɚɧɨɜɚɰɿʀ
ɿɹɤɢɣɦɚɜɛɢɫɬɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀɩɨɟɬɢɤɢ
ɋɤɚɠɟɦɨɧɚɩɟɪɟɞɳɨɚɧɚɥɿɡɩɨɟɡɿʀɭɜɢɪɚɡɧɢɬɶɿɳɟɞɜɿɜɚɠɥɢɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɟɪɲɚɡɹɤɢɯɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɪɨɪɨɱɨɫɬɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚɚɞɪɭɝɚ±ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶ
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɣɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɭɫɬɟɥɿ Ʉɨɧɰɟɩɬ ɞɟɪɟɜɚɋɩɨɱɚɬɤɭ ± ɩɪɨ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɭ
ɬɜɨɪɭɩɪɨɬɨɣɮɚɤɬɚɠɳɨɞɟɬɟɪɦɿɧɭɜɚɜɣɨɝɨɡɚɞɭɦȾɨɛɪɟɩɨɦɿɬɧɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹ
ɒɟɜɱɟɧɤɚɹɤɨɦɨɝɚɩɨɜɧɿɲɟɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɩɟɣɡɚɠɧɿɫɬɶɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨɫɜɿɬɭ ɿ
ɰɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɜɿɧɛɭɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɠɢɜɨɩɢɫɰɟɦɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣɫɜɿɬɫɩɪɢɣɦɚɜ
ɹɤɨɛ¶ɽɤɬɞɥɹɦɨɠɥɢɜɨɝɨɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɹɤɧɚɬɭɪɭɞɥɹɩɥɟɧɟɪɚ
Ɍɚɤɢɦ ɛɭɥɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɦɢɬɰɹ ɤɚɪɬɢɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɜɪɚɠɚɥɢ
ɣɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɰɟɛɭɥɢɟɫɬɟɬɢɱɧɿɟɦɨɰɿʀɹɤɿɪɿɡɧɹɬɶɫɹɜɿɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɟɦɨɰɿɣ
ɫɟɧɫɚɦɢ ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɧɭɪɬɭɸɬɶ ɯɚɣ ɧɚɜɿɬɶ ɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɉɨɟɡɿɹ
ɹɤɭ ɡɛɢɪɚɽɦɨɫɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɛɭɥɚ ɩɨɪɨɞɠɟɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɒɟɜɱɟɧɤɨɦ ɞɥɹ
ɫɟɛɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɩɭɫɬɟɥɿ ɬɨɱɧɿɲɟ ± ɩɟɪɟɠɢɬɢɦɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɹɤɢɦɢ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɹɰɟɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦ ɫɟɪɟɞ ɤɨɬɪɢɯ ɭɫɟ ɠ
ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɫɜɨɽɸɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸɥɢɫɬɢɞɨɪɿɞɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹ
ɩɨɜɿɫɬɿ³Ȼɥɢɡɧɟɰɵ´ɋɚɜɚɬɿɹɋɨɤɢɪɢɞɟɜɿɧɞɨɤɥɚɞɧɨɨɩɢɫɚɜɩɨɞɨɪɨɠɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɡɈɪɟɧɛɭɪɝɚɞɨɈɪɫɶɤɚɚɩɨɬɿɦɭɠɟɭɫɤɥɚɞɿɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ³
ɬɟɥɟɝɢɜɟɪɛɥɸɞɨɜ´ ɿɡɈɪɫɶɤɚɞɨɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹɊɚʀɦɭɝɢɪɥɿ
ɋɢɪɞɚɪ¶ʀɎɚɤɬɢɱɧɨɞɨɥɢɫɬɿɜɋɚɜɚɬɿɹɋɨɤɢɪɢɬɪɟɛɚɫɬɚɜɢɬɢɫɹɹɤɞɨɳɨɞɟɧɧɢɤɚ
ɫɚɦɨɝɨɒɟɜɱɟɧɤɚ±ɫɚɦɟɬɚɤɞɨɪɟɱɿ ʀɯɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɿɉɚɜɥɨɁɚɣɰɟɜɨɞɢɧ ɿɡ
ɤɪɚɳɢɣɛɿɨɝɪɚɮɿɜɩɨɟɬɚ³ɀɢɬɬɹɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ´
Ʉɿɥɶɤɚɞɟɧɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɡɈɪɟɧɛɭɪɝɚ ɞɨɈɪɫɶɤɨʀɮɨɪɬɟɰɿ ɡ  ɩɨ  ɱɟɪɜɧɹ
ɪɤɭɞɢɩɨɟɬɚɧɚɩɪɚɜɢɥɢɧɚɫɨɥɞɚɬɫɶɤɭɫɥɭɠɛɭɜɩɟɪɲɢɣɦɿɫɹɰɶɣɨɝɨ
ɧɟɜɨɥɿ±ɰɟɥɢɲɟɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɞɨɩɭɫɬɟɥɿɋɩɨɱɚɬɤɭɩɿɫɥɹɈɪɟɧɛɭɪɝɚɤɪɚɽɜɢɞɢ
ɡɞɚɜɚɥɢɫɹ ɩɨɟɬɨɜɿ ɧɚɜɿɬɶ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɞɨɪɨɝɨɸ ɣɨɦɭ ɡɭɫɬɪɿɥɚɫɶ
³ɦɚɥɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɫɥɨɛɨɞɚ´ Ɉɫɬɪɿɜɧɚ ± ɬɚɤɢɣ ɫɨɛɿ ɨɫɬɪɿɜɟɰɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɢɜɛɟɡɤɪɚɣɧɶɨɦɭɤɚɡɚɯɫɶɤɨɦɭɫɬɟɩɭ³Ɍɟɠɟɜɟɪɛɵɡɟɥɟɧɵɟɢɬɟɠɟ
ɛɟɥɟɧɶɤɢɟɜɡɟɥɟɧɢɯɚɬɵɢɬɚɠɟɞɟɜɨɱɤɚɜɩɥɚɯɬɟɢɩɨɥɟɜɵɯɰɜɟɬɚɯɝɨɧɢɬ
ɤɨɪɨɜɭɈɧɋɚɜɢɬɢɣɋɨɤɢɪɚ±ȽɄɡɚɩɥɚɤɚɥɩɪɢɜɡɝɥɹɞɟɧɚɤɚɪɬɢɧɭɬɚɤɠɢɜɨ
ɧɚɩɨɦɧɢɜɲɭɸɟɦɭɟɝɨɩɪɟɤɪɚɫɧɭɸɪɨɞɢɧɭ´ >@
ɁɪɚɡɭɠɩɿɫɥɹɈɫɬɪɿɜɧɨʀɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿɜɿɞɤɪɢɜɫɹɤɪɚɽɜɢɞɳɨɜɢɤɥɢɤɚɜɭɧɶɨɝɨ
ɡɚɯɜɚɬɑɢɧɟɜɩɟɪɲɟɜɠɢɬɬɿɜɿɧɩɨɛɚɱɢɜɝɿɪɫɶɤɢɣɩɟɣɡɚɠ±ɬɨɛɭɥɢɩɿɜɞɟɧɧɿ
ɨɫɬɪɨɝɢɍɪɚɥɶɫɶɤɢɯɝɿɪȾɨɫɿɜɿɧɥɢɲɟɭɹɜɥɹɜɫɨɛɿɝɨɪɢ³Ɂɚɝɨɪɚɦɢɝɨɪɢɯɦɚɪɨɸ
ɩɨɜɢɬɿ´Ɍɪɟɛɚɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɬɚɤɚɜɿɡɿɹɡɞɚɥɟɤɭ ɤɚɜɤɚɡɶɤɢɯɝɿɪɜɢɹɜɢɥɚɫɹɬɨɱɧɨɸ
ɉɟɪɟɧɨɱɭɜɚɜɧɚɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɿɣɩɟɪɟɞɈɪɫɶɤɨɦɫɬɚɧɰɿʀɿɜɪɚɧɰɿɧɚɜɿɬɶɬɪɿɲɤɢ
ɡɚɬɪɢɦɚɜɫɹɚɛɢɩɨɦɢɥɭɜɚɬɢɫɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɢɝɨɪɚɦɢȾɚɥɿɞɨɪɨɝɚɩɿɞɧɿɦɚɥɚɫɹ
ɜɝɨɪɭɿɤɨɥɢɧɚɪɟɲɬɿɞɨɫɹɝɥɢɩɟɪɟɜɚɥɭɬɨɩɨɛɚɱɟɧɢɣɤɪɚɽɜɢɞɜɠɚɯɧɭɜɩɨɟɬɚ
³ɋɷɬɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɨɬɤɪɵɥɚɦɧɟɞɭɲɭɥɟɞɹɧɹɳɚɹɩɭɫɬɵɧɹɋɩɭɫɬɹɦɢɧɭɬɭ
ɩɨɫɥɟɬɹɝɨɫɬɧɨɝɨɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɹɫɬɚɥɜɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɜɝɪɭɫɬɧɭɸɩɚɧɨɪɚɦɭɢ
ɡɚɦɟɬɢɥɩɨɫɪɟɞɢɧɟɟɟɛɟɥɟɧɶɤɨɟɩɹɬɧɵɲɤɨɨɛɜɟɞɟɧɧɨɟɤɪɚɫɧɨɛɭɪɨɣɥɟɧɬɨɣ
±ȺɜɨɬɢɈɪɫɤɚɹɛɟɥɟɟɬ±ɫɤɚɡɚɥɹɦɳɢɤɤɚɤɛɵɩɪɨɫɟɛɹ
±ɌɚɤɜɨɬɨɧɚɡɧɚɦɟɧɢɬɚɹɈɪɫɤɚɹɤɪɟɩɨɫɬɶ±ɩɨɱɬɢɩɪɨɝɨɜɨɪɢɥɹɢɦɧɟ
ɫɞɟɥɚɥɨɫɶ ɝɪɭɫɬɧɨ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ ɝɪɭɫɬɧɨ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɦɟɧɹ Ȼɨɝ ɡɧɚɟɬ ɤɚɤɨɟ
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ɧɟɫɱɚɫɬɢɟɨɠɢɞɚɥɨɜɷɬɨɣɤɪɟɩɨɫɬɢȺɫɬɪɚɲɧɚɹɩɭɫɬɵɧɹɟɟɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ
ɤɚɡɚɥɚɫɶɦɧɟɪɚɡɜɟɪɫɬɨɸɦɨɝɢɥɨɸ ɝɨɬɨɜɭɸɩɨɯɨɪɨɧɢɬɶɦɟɧɹɡɚɠɢɜɨ«!
ɉɨɞɴɟɡɠɚɹɛɥɢɠɟɤɤɪɟɩɨɫɬɢɹɞɭɦɚɥɫɬɪɚɧɧɚɹɞɭɦɚɩɨɸɬɥɢɩɟɫɧɢɜɷɬɨɣ
ɤɪɟɩɨɫɬɢɂɝɨɬɨɜɛɵɥȻɨɝɡɧɚɟɬɱɬɨɩɪɨɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɱɬɨɧɟɩɨɸɬɉɪɢɬɚɤɨɣ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɪɬɜɨɟ ɦɨɥɱɚɧɢɟ ɩɪɟɪɵɜɚɟɦɨɟ ɬɹɠɟɥɵɦɢ
ɜɡɞɨɯɚɦɢɚɧɟɡɜɭɱɧɵɦɢɩɟɫɧɹɦɢ´>@
ȾɪɭɝɚɩɨɞɨɪɨɠɤɿɧɰɟɜɨɸɦɟɬɨɸɹɤɨʀɛɭɥɨȺɪɚɥɶɫɶɤɟɦɨɪɟɜɿɞɛɭɥɚɫɹɱɟɪɟɡ
ɪɿɤɿɬɨɜɠɟɛɭɥɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɩɭɫɬɟɥɿȼɢɣɲɥɢɡɈɪɫɶɤɨʀɮɨɪɬɟɰɿ
ɬɪɚɜɧɹɣɩɿɫɥɹɩɟɪɟɯɨɞɿɜɧɚɣɞɟɧɶɩɨɞɨɪɨɠɿɭɪɚɧɰɿɱɟɪɜɧɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɩɪɢɛɭɜɭɊɚʀɦɫɶɤɟɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ>ɞɢɜ@
ɉɨɱɚɬɨɤɞɨɪɨɝɢɞɨȺɪɚɥɶɫɶɤɨɝɨɦɨɪɹɒɟɜɱɟɧɤɨɞɨɤɥɚɞɧɨɨɩɢɫɚɜɭɬɿɣɠɟ
ɩɨɜɿɫɬɿ ³Ȼɥɢɡɧɟɰɵ´ɓɨɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ ɩɟɪɲɢɣ ɞɟɧɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɫɤɚɡɚɧɨ ɦɚɥɨ
ɉ Ɂɚɣɰɟɜ ɡɚɡɧɚɱɢɜ ɬɟ ɩɪɨɳɨ ɜ ³Ȼɥɢɡɧɟɰɚɯ´ ɧɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ³ɍ ɩɟɪɲɢɣ ɠɟ
ɞɟɧɶɩɨɯɨɞɭɒɟɜɱɟɧɤɨɜɩɚɜɡɨɦɥɿɜɲɢ´ >@ɉɪɨɬɟɞɪɭɝɨɝɨɞɧɹɩɨɞɨɪɨɠɿ
ɛɭɥɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɬɚɤɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ³ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɪɨɜɧɚɹ ɛɟɡ ɦɚɥɟɣɲɟɣ ɫɨ ɜɫɟɯ
ɫɬɨɪɨɧ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɟɩɶ ɂ ɤɚɤ ɛɟɥɨɣ ɫɤɚɬɟɪɬɶɸ ɤɨɜɵɥɺɦ ɩɨɤɪɵɬɚɹ
ɧɟɨɛɨɡɪɢɦɚɹɫɬɟɩɶɑɭɞɧɚɹɧɨɜɦɟɫɬɟɢɝɪɭɫɬɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɇɢɤɭɫɬɨɱɤɚɧɢ
ɛɚɥɤɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɢɱɟɝɨɤɪɨɦɟɤɨɜɵɥɚɞɚɢɬɨɬɫɬɨɢɬɧɟɩɨɲɟɜɟɥɢɬɫɹɤɚɤ
ɨɤɚɦɟɧɟɥɵɣɧɢɲɟɥɟɫɬɭɤɭɡɧɟɱɢɤɚɧɢɱɢɦɤɚɧɶɟɩɬɢɱɤɢɧɢɞɚɠɟɹɳɟɪɢɰɚ
ɧɟ ɫɜɟɪɤɧɺɬ ɩɟɪɟɞ ɬɨɛɨɸ ɫɜɨɢɦ ɩɺɫɬɪɟɧɶɤɢɦ ɝɪɚɰɢɨɡɧɵɦ ɯɪɟɛɬɨɦ ± ɜɫɟ
ɤɪɨɦɟ ɤɨɜɵɥɚ ɭɦɟɪɳɜɥɟɧɨ ɇɟɦɨ ɜɫɺ ɢ ɛɟɡɞɵɯɚɧɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫɡɚɞɢ ɬɟɛɹ
ɝɥɭɯɨɫɬɨɧɟɬɤɚɤɨɟɬɨɢɫɩɨɥɢɧɫɤɨɟɱɭɞɨɜɢɳɟ±ɷɬɨɞɜɢɝɚɸɳɢɣɫɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬ´ 
>@Ɍɚɜɫɟɠɜɤɪɢɬɢɣɛɿɥɢɦɤɨɜɢɥɟɦɫɬɟɩ±ɰɟɳɟɧɟɩɭɫɬɟɥɹɈɥɟɤɫɿɣ
Ɇɚɤɲɟɽɜɡɹɤɢɦɒɟɜɱɟɧɤɨɡɛɥɢɡɢɜɫɹɜɩɟɪɲɢɣɞɟɧɶɩɨɯɨɞɭɬɟɠɡɚɡɧɚɱɚɜ
ɳɨ³ɩɟɪɜɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɢɡɜɟɥɚɧɚɦɟɧɹɤɢɪɝɢɡɫɤɚɹɫɬɟɩɶɛɵɥɨ
ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɪɭɫɬɧɨɟ ɋɨɥɧɰɟ ɹɪɤɨ ɩɚɥɢɥɨ ɧɟɨɛɨɡɪɢɦɭɸ ɪɚɜɧɢɧɭ
ɩɨɤɪɵɬɭɸ ɠɺɥɬɵɦ ɭɠɟ ɜɵɫɨɯɲɢɦ ɤɨɜɵɥɺɦ ɉɵɥɶ ɨɬ ɩɨɜɨɡɨɤ ɲɢɪɨɤɨɸ
ɩɨɥɨɫɨɸɡɚɤɪɵɜɚɥɚɱɚɫɬɶɝɨɪɢɡɨɧɬɚɄɪɭɝɨɦɜɫɺɛɵɥɨɬɢɯɨɢɬɨɥɶɤɨɫɤɪɢɩ
ɨɬɬɟɥɟɝɦɟɪɧɨɢɭɧɵɥɨɧɚɪɭɲɚɥɷɬɭɦɺɪɬɜɭɸɬɢɲɢɧɭ´>@ɉɪɨɬɟɜɠɟ
ɜɜɟɱɟɪɿɩɿɫɥɹɜɚɠɤɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭɜɧɶɨɝɨɡɦɿɧɢɥɨɫɹɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɫɬɟɩɭ³«ɇɟɛɨ
ɛɵɥɨɱɢɫɬɨɢɹɫɧɨɜɨɡɞɭɯɥɺɝɨɤɢɨɫɜɟɠɢɬɟɥɟɧɩɨɫɥɟɭɞɭɲɥɢɜɨɝɨɞɧɹɢɧɚ
ɞɭɲɟɧɢɤɚɤɢɯɡɚɛɨɬɢɬɪɟɜɨɝɧɟɡɚɦɟɬɧɨɩɨɞɴɟɞɚɸɳɢɯɠɢɡɧɶɜɝɨɪɨɞɟɇɨɱɶ
ɫɝɥɚɞɢɥɚɬɹɠɺɥɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɞɧɹɹɫɬɚɥɩɪɢɜɵɤɚɬɶɤɫɬɟɩɢɢɦɚɥɨɩɨɦɚɥɨ
ɩɨɥɸɛɢɥɟɺ´ >@
ɉɟɪɲɿɩɟɪɟɯɨɞɢɡɚɡɜɢɱɚɣɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɜɿɞɪɿɱɤɢɞɨɪɿɱɤɢɤɨɬɪɿɜɫɟɬɚɤɢɳɟ
ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹɇɚɣɞɟɧɶɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɭɫɬɟɩɞɟɫɶɧɚɩɨɥɨɜɢɧɿɩɟɪɟɯɨɞɭɦɿɠ
ɪɿɱɤɚɦɢɍɣɦɭɥɚ ɣ Ʉɚɪɚɛɭɬɚɤ ɫɬɚɥɚɫɹ ɩɨɞɿɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɿ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶ ɩɨɟɡɿɹ
³ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ«´Ɉɫɶɹɤɜɨɧɚɨɩɢɫɚɧɚɭ³Ȼɥɢɡɧɟɰɚɯ´³ȼ
ɩɨɥɨɜɢɧɟɩɟɪɟɯɨɞɚɹ ɡɚɦɟɬɢɥɥɸɞɢɧɚɱɚɥɢɨɬɞɟɥɹɬɶɫɹɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɤɬɨ
ɧɚɤɨɧɟɚɤɬɨɩɟɲɤɨɦɂɜɫɟɜɨɞɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢəɫɩɪɨɫɢɥɨɩɪɢɱɢɧɟɭ
ɟɯɚɜɲɟɝɨɨɤɨɥɨɦɟɧɹɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨɬɸɪɹɢɨɧɫɤɚɡɚɥɦɧɟɭɤɚɡɵɜɚɹɧɚɝɚɣɤɨɸ
ɧɚɬɺɦɧɭɸɬɨɱɤɭ³Ɇɚɧɧɚɚɭɥɶɹɚɝɚɱ´ɡɞɟɫɶɫɜɹɬɨɟɞɟɪɟɜɨɗɬɨɫɥɨɜɨɦɟɧɹ
ɢɡɭɦɢɥɨ Ʉɚɤ" ȼ ɷɬɨɣ ɦɺɪɬɜɨɣ ɩɭɫɬɵɧɟ ɞɟɪɟɜɨ" ɂ ɭɠ ɤɨɧɟɱɧɨ ɤɨɥɢ ɨɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɜɹɬɨɟ Ɂɚ ɬɨɥɩɨɸ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɯ ɢ ɹ ɩɭɫɬɢɥ
ɜɨɪɨɧɤɚ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɫɬɚɯ ɜ ɞɜɭɯ ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɥɨɠɛɢɧɟ ɡɟɥɟɧɟɥɨ
ɬɨɩɨɥɟɜɨɟ ɫɬɚɪɨɟ ɞɟɪɟɜɨə ɡɚɫɬɚɥ ɭɠɟ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɩɨɪɹɞɨɱɧɭɸ >ɬɨɥɩɭ@ ɫ
ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɞɚɠɟ ɬɚɤ ɦɧɟ ɤɚɡɚɥɨɫɹ ɫ ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɟɦ ɫɦɨɬɪɟɜɲɭɸ ɧɚ
ɡɟɥɺɧɭɸɝɨɫɬɶɸɩɭɫɬɵɧɢȼɨɤɪɭɝɞɟɪɟɜɚɢɧɚɜɟɬɤɚɯɟɝɨɧɚɜɟɲɚɧɨɧɚɛɨɠɧɵɦɢ
ɤɢɪɝɢɡɚɦɢ ɤɭɫɨɱɤɢ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɣ ɥɟɧɬɨɱɤɢ ɩɚɫɦɚ ɤɪɚɲɟɧɵɯ
ɥɨɲɚɞɢɧɵɯɜɨɥɨɫɢɫɚɦɚɹɛɨɝɚɬɚɹɠɟɪɬɜɚ±ɷɬɨɲɤɭɪɚɞɢɤɨɣɤɨɲɤɢɤɪɟɩɤɨ
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɚɹɤɜɟɬɤɟȽɥɹɞɹɧɚɜɫɺɷɬɨɹɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɭɜɚɠɟɧɢɟɤɞɢɤɚɪɹɦɡɚ
ɢɯɧɟɜɢɧɧɵɟɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹəɩɨɫɥɟɞɧɢɣɭɟɯɚɥɨɬɞɟɪɟɜɚɢɞɨɥɝɨɟɳɺ
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ɨɝɥɹɞɵɜɚɥɫɹɤɚɤɛɵɧɟɜɟɪɹɜɢɞɟɧɧɨɦɭɦɧɨɸɱɭɞɭəɨɝɥɹɧɭɥɫɹɟɳɺɪɚɡɢ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɤɨɧɹɱɬɨɛɵɜɩɨɫɥɟɞɧɢɣɪɚɡɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɧɚɨɛɥɚɝɨɬɜɨɪɺɧɧɨɝɨ
ɡɟɥɺɧɨɝɨɜɟɥɢɤɚɧɚɩɭɫɬɵɧɢɉɨɞɭɥɥɟɝɨɧɶɤɢɣɜɟɬɟɪɨɤɢɜɟɥɢɤɚɧɩɪɢɜɟɬɥɢɜɨ
ɤɢɜɧɭɥɦɧɟɫɜɨɟɣɤɭɞɪɹɜɨɣɝɨɥɨɜɨɸȺɹɜɡɚɛɵɬɶɢɤɚɤɛɵɠɢɜɨɦɭɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɥ³ɉɪɨɳɚɣ´±ɢɬɢɯɨɩɨɟɯɚɥɡɚɫɤɪɵɜɲɢɦɫɹɜɩɵɥɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ´
>@
Ɂɦɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɫɬɟɪɟɨɫɤɨɩɿɱɧɨɫɬɿɜɛɚɱɟɧɧɿɰɿɽʀɩɨɞɿʀɡɜɟɪɧɿɦɨɫɹ
ɞɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɈɆɚɤɲɟɽɜɚ ³«ɇɟ ɞɨɯɨɞɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɺɪɫɬ ɞɨ Ʉɚɪɚɛɭɬɚɝɚ
ɦɵ ɭɜɢɞɟɥɢ ɜɥɟɜɨ ɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢȾɠɚɧɝɢɫɚɝɚɱ ɨɞɧɨ ɞɟɪɟɜɨ ɢ
ɩɨɫɤɚɤɚɥɢɤɧɟɦɭɗɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɧɚɜɫɺɦɩɭɬɢɨɬɈɪɫɤɚɞɨɊɚɢɦɚɞɟɪɟɜɨ
ɛɵɥɨɨɫɨɤɨɪɬɨɥɳɢɧɨɸɭɤɨɪɧɹɫɚɠɟɧɢɜɞɜɟɜɨɛɯɜɚɬɟɢɜɵɲɢɧɨɸɜɫɚɠɟɧɶ
ɩɹɬɶɇɚɧɺɦɛɵɥɨɝɧɟɡɞɨɬɚɥɶɝɢɩɬɢɰɵɢɡɩɨɪɨɞɵɨɪɥɨɜɄɢɪɝɢɡɵɫɱɢɬɚɥɢ
ɷɬɨɞɟɪɟɜɨɫɜɹɳɟɧɧɵɦɚɭɥɢɟɢɭɤɪɚɲɚɥɢɟɝɨɪɚɡɧɵɦɢɬɪɹɩɤɚɦɢɇɟɦɟɧɟɟ
ɫɜɹɳɟɧɧɨɨɧɨɛɵɥɨɢɞɥɹɪɭɫɫɤɢɯɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɚɬɟɥɟɣɜɥɟɬɧɢɟɠɚɪɵɩɨɫɬɟɩɢ
ɹɪɤɨɨɫɜɟɳɺɧɧɨɣɩɚɥɹɳɢɦɢɥɭɱɚɦɢɫɨɥɧɰɚɢɧɟɢɦɟɸɳɟɣɧɢɝɞɟɜɟɪɲɤɚɬɟɧɢ
ɝɞɟɛɵɦɨɝɥɨɨɬɞɨɯɧɭɬɶɡɪɟɧɢɟɆɚɥɨɤɬɨɢɡɜɟɪɯɨɜɵɯɩɪɨɟɡɠɚɥɩɨɞɨɪɨɝɟɧɟ
ɡɚɜɟɪɧɭɜɤɞɠɚɧɝɢɫɚɝɚɱɭɢɧɟɨɬɞɨɯɧɭɜɩɨɞɟɝɨɬɟɧɶɸɇɨɬɟɩɟɪɶɢɤɢɪɝɢɡɵ
ɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɥɢɲɟɧɵ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɞɵ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚɤɨɦɭɬɨ ɩɶɹɧɨɦɭ ɤɚɡɚɱɶɟɦɭ
ɨɮɢɰɟɪɭ ɜɡɞɭɦɚɥɨɫɶ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɬɟɯɢ ɫɪɭɛɢɬɶ ɢ ɫɠɟɱɶ ɞɟɪɟɜɨ ɂ ɷɬɨɬ
ɜɚɪɜɚɪɫɤɢɣɩɨɫɬɭɩɨɤɨɫɬɚɥɫɹɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɵɦɤɚɤɛɭɞɬɨɷɬɨɧɟɭɝɨɥɨɜɧɨɟɢ
ɧɟ ɫɚɦɨɟ ɝɧɭɫɧɨɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟȼɢɞɞɠɚɧɝɢɫɚɝɚɱɚ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹɜɚɥɶɛɨɦɟ
ɤɢɪɝɢɡɫɤɨɣɫɬɟɩɢɢɡɞɚɧɧɨɦɁɚɥɟɫɤɢɦɜɉɚɪɢɠɟ´>@
ɁɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɰɟɽɞɢɧɟɞɟɪɟɜɨɧɚɞɨɜɝɨɦɭɲɥɹɯɭɜɿɞɈɪɫɶɤɚɞɨɊɚʀɦɚɧɟ
ɦɨɝɥɨɧɟɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɞɨɫɟɛɟɭɜɚɝɭȺɥɟɡɚɭɜɚɠɦɨɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɜɨɧɨɜɪɚɡɢɥɨ
ɫɚɦɨɝɨɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɿɧ ɧɚɣɞɨɜɲɟ ɡɚɬɪɢɦɚɜɫɹ ɛɿɥɹ ɧɶɨɝɨ ɚ ɤɨɥɢ ɜɿɞ¶ʀɯɚɜ ɬɨ
ɤɿɥɶɤɚɪɚɡɿɜɨɝɥɹɞɚɜɫɹɧɚɧɶɨɝɨɣɧɚɜɿɬɶɫɤɚɡɚɜɧɟɦɨɜɠɢɜɿɣɿɫɬɨɬɿ³ɉɪɨɳɚɣ´
Ɂɜɢɱɚɣɧɨɠɒɟɜɱɟɧɤɨɧɚɲɜɢɞɤɭɪɭɱɡɪɨɛɢɜɡɚɦɚɥɶɨɜɤɭɞɟɪɟɜɚɳɨɛɩɿɡɧɿɲɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ʀʀ ɞɥɹ ɚɤɜɚɪɟɥɿ ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜɠɟ ɜ Ɋɚʀɦɿ ɿ ɧɚɳɚɫɬɹ
ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹɞɨɧɚɲɨɝɨɱɚɫɭɩɿɞɧɚɡɜɨɸ³Ⱦɠɚɧɝɢɫɚɝɚɱ´Ɂɚɤɜɚɪɟɥɿɜɢɞɧɨɳɨ
³ɫɜɹɬɟ ɞɟɪɟɜɨ´ ɬɪɢɦɚɥɨɫɹ ɭ ɫɩɟɤɨɬɧɨɦɭ ɫɬɟɩɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɠɟɪɟɥɶɰɸ ɤɨɬɪɟ
ɝɚɞɚɸɜɩɚɞɚɥɨɞɨɪɿɱɤɢɄɚɪɚɛɭɬɚɤ
Ɂɚ ɤɿɥɶɤɚɞɧɿɜɜɚɥɤɚ ɿɡ ɬɢɫɹɱɿ ɜɨɡɿɜ ɭɜɿɣɞɟɜɩɭɫɬɟɥɸɄɚɪɚɤɭɦəɤɳɨɫɬɟɩ
ɜɢɤɥɢɤɚɜɫɭɦɬɨɩɭɫɬɟɥɹ±ɠɚɯɉɟɪɟɯɿɞɤɪɿɡɶɩɿɫɤɢɛɭɜɞɭɠɟɜɚɠɤɢɦɒɟɜɱɟɧɤɨ
³ɇɢɤɨɝɞɚɜɠɢɡɧɢɹɧɟɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɬɚɤɨɣɫɬɪɚɲɧɨɣɠɚɠɞɵɢɧɢɤɨɝɞɚɜɠɢɡɧɢɹ
ɧɟɩɢɥɬɚɤɨɣɝɧɭɫɧɨɣɜɨɞɵ´ɈɆɚɤɲɟɽɜ³ɉɨɞɜɨɞɵɪɚɫɬɹɝɢɜɚɥɢɫɶɜɨɜɪɟɦɹ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɧɚɢɞɚɠɟɧɚɜɟɪɫɬɩɨɪɹɞɤɚɧɟɛɵɥɨɧɢɤɚɤɨɝɨɥɨɲɚɞɢ
ɩɚɞɚɥɢ«!Ʌɸɞɢ«!ɬɨɦɢɥɢɫɶɨɬɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨɢɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɫɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦɢɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢɞɥɹɩɨɞɠɢɞɚɧɢɹɩɨɞɜɨɞɢɨɤɚɡɚɧɢɹɢɦɩɨɦɨɳɢ
ɨɬɩɵɥɢɤɨɬɨɪɚɹɜɩɟɫɤɚɯɩɨɤɪɵɜɚɥɚɥɢɰɨɬɨɥɫɬɵɦɫɥɨɟɦɧɚɩɨɞɨɛɢɟɦɚɫɤɢ
ɧɚɤɨɧɟɰɨɬɧɟɫɬɟɪɩɢɦɨɣɠɚɪɵɢɠɚɠɞɵ´>@
Ɇɨɠɥɢɜɟɡɚɩɢɬɚɧɧɹɧɚɜɿɳɨɩɟɪɟɞɬɢɦɹɤɭɡɹɬɢɫɹɞɨɚɧɚɥɿɡɭɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɭɦɢɫɬɿɥɶɤɢɭɜɚɝɢɩɪɢɞɿɥɹɽɦɨɩɨɞɨɪɨɠɿɩɨɟɬɚɡɈɪɟɧɛɭɪɝɚɞɨɈɪɫɶɤɚɿɡ
ɈɪɫɶɤɚɞɨɊɚʀɦɚ"ȼɿɞɩɨɜɿɞɶɩɨɥɹɝɚɽɭɩɪɚɝɧɟɧɧɿɡɪɨɡɭɦɿɬɢɬɿɫɦɢɫɥɨɜɿɿɦɩɭɥɶɫɢ
ɹɤɿɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɡɚɞɭɦɩɨɟɡɿʀɣɞɚɥɢɩɨɲɬɨɜɯɞɨʀʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɊɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨ
ɳɨɡɭɦɨɜɢɥɨɡɚɞɭɦɬɜɨɪɭɞɭɠɟɱɚɫɬɨɞɚɽɤɥɸɱɢɤɞɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹɣɨɝɨɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɫɟɧɫɭ
ɉɨɝɥɹɞɒɟɜɱɟɧɤɚɧɚɩɪɢɪɨɞɭɛɭɜɝɟɧɿɚɥɶɧɨɩɪɨɧɢɤɥɢɜɢɦȱɪɿɱɧɟɥɢɲɟɜɬɨɦɭ
ɳɨɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿɧɢɦɩɟɣɡɚɠɧɿɨɛɪɚɡɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɫɬɚɥɢɡɧɚɤɨɜɢɦɢɿ
ɧɚɜɿɬɶɧɟɜɬɨɦɭɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɲɢɞɨɪɨɝɨɸɡɈɪɫɶɤɚɞɨɊɚʀɦɚɪɨɡɫɢɩɢɤɜɚɪɰɭ
ɜɿɧɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɬɿɣɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿɩɨɤɥɚɞɿɜɡɨɥɨɬɚɳɨɩɿɡɧɿɲɟɿɫɩɪɚɜɞɿ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɹ >ɞɢɜ@Ⱦɥɹɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɚɦɚɥɚɳɟɨɞɢɧɜɢɦɿɪ±ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ
ɝɥɢɛɢɧɭɿɜɰɶɨɦɭɜɢɹɜɥɹɥɚɫɹɨɞɧɚɡɩɪɢɤɦɟɬɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɣɨɝɨɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
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ɦɢɫɥɟɧɧɹ³ɑɨɪɧɿɽɝɚɣɧɚɞɜɨɞɨɸɞɟɥɹɯɢɯɨɞɢɥɢ´±ɭɰɢɯɫɥɨɜɚɯɿɡ³ɉɪɢɱɢɧɧɨʀ´
ɜɤɚɡɚɧɚɪɢɫɚɜɢɹɜɢɥɚɫɹɜɟɥɶɦɢɩɨɤɚɡɨɜɨɡɦɚɥɶɨɜɭɜɚɧɧɹɩɟɣɡɚɠɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɡɿɽɸɦɢɧɭɥɨɝɨ ȱ ɬɚɤ ± ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢɆɢɧɭɥɟ ɩɪɢɫɭɬɧɽ
ɭ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɚɯ ɦɨɝɢɥɳɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɟɣɡɚɠɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ
ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ əɫɤɪɚɜɢɦɢ ɜɿɡɿɹɦɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɫɩɨɜɧɟɧɚ
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶɒɟɜɱɟɧɤɚɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ³Ƚɚɣɞɚɦɚɤɢ´ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɟɦɢ
ɿɩɿɡɧɿɲɟɭɠɟɜɱɚɫɢ³ɬɪɶɨɯɥɿɬ´ɭɱɚɫɬɶɜɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯȺɪɯɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɛɭɥɚɞɥɹɧɶɨɝɨɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɿɫɬɸɚɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸɩɨɬɪɟɛɨɸ
Ɇɨɠɧɚ ɡ ɩɟɜɧɿɫɬɸ ɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨ ɝɟɧɿɚɥɶɧɟɯɭɞɨɠɧɶɨɨɛɪɚɡɧɟɜɿɡɿɨɧɟɪɫɬɜɨ
ɒɟɜɱɟɧɤɚɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɨɣɨɝɨɩɟɪɲɿɫɬɶ ɹɤɿɫɬɨɪɢɤɚɍɤɪɚʀɧɢȼɨɧɚɜɢɹɜɢɥɚɫɹɜ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɣɬɨɱɧɨɫɬɿɡɚɫɚɞɧɢɱɢɯɤɨɧɰɟɩɬɿɜɦɢɧɭɜɲɢɧɢ±ɡɝɚɞɚɣɦɨɛɨɞɚɣɣɨɝɨ
ɰɿɥɤɨɦɬɜɟɪɟɡɟɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹɪɟɚɥɿɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɫɬɨɪɿʀɜɩɨɫɥɚɧɿʀ³ȱɦɟɪɬɜɢɦɿ
ɠɢɜɢɦ«´ȺɳɟɩɪɢɝɚɞɚɣɦɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚɄɭɥɿɲɚ³ɒɟɜɱɟɧɤɨ±
ɧɚɲɩɨɟɬɿɩɟɪɲɢɣɿɫɬɨɪɢɤɒɟɜɱɟɧɤɨɩɟɪɲɟɜɫɿɯɝɨɜɨɪɢɜɡɚɩɢɬɚɜɧɚɲɿɧɿɦɿ
ɦɨɝɢɥɢɳɨɜɨɧɢɬɚɤɟ ɿɨɞɧɨɦɭɬɿɥɶɤɢɣɨɦɭɞɚɥɢɜɨɧɢɹɫɧɭɹɤȻɨɠɟɫɥɨɜɨ
ɨɞɩɨɜɿɞɶɒɟɜɱɟɧɤɨɩɟɪɲɟɜɫɿɯɞɨɞɭɦɚɜɫɹɱɢɦɧɚɲɚɫɬɚɪɨɫɜɿɬɱɢɧɚɫɥɚɜɧɚɿ
ɡɚɳɨɩɪɨɤɥɹɧɭɬɶʀʀɝɪɹɞɭɳɿɪɨɞɢ´³ɑɨɝɨɫɬɨʀɬɶɒɟɜɱɟɧɤɨ«´
Ƚɚɞɚɸɳɨ ɫɚɦɟ ɿɫɬɨɪɢɡɦ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚɫɬɿɣɧɨ
ɩɨɜɟɪɬɚɜɭɜɚɝɭɒɟɜɱɟɧɤɚɜɦɢɧɭɥɟɰɶɨɝɨɜɢɩɚɥɟɧɨɝɨɫɨɧɰɟɦɦɟɪɬɜɨɝɨɤɪɚɸ
ɉɭɫɬɟɥɹɄɚɪɚɤɭɦɭɹɤɭɜɿɧɩɨɬɪɚɩɢɜɿɡɤɪɚʀɧɢɳɨ³ɉɨɜɢɬɚɤɪɚɫɨɸɁɟɥɟɧɿɽ
ɜɦɢɜɚɽɬɶɫɹȾɪɿɛɧɨɸɪɨɫɨɸ«´ɞɟ³ɋɨɥɨɜɟɣɤɨɜɬɟɦɧɿɦɝɚʀɋɨɧɰɟɡɭɫɬɪɿɱɚɽ
ɌɢɯɟɫɟɧɶɤɨɜɿɬɟɪɜɿɽɋɬɟɩɢɥɚɧɢɦɪɿɸɬɶɆɟɠɹɪɚɦɢɧɚɞɫɬɚɜɚɦɢȼɟɪɛɢ
ɡɟɥɟɧɿɸɬɶ´ɫɩɪɢɣɦɚɥɚɫɹɧɢɦɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɹɤɨʀɫɶɩɪɢɪɨɞɧɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɳɨ
ɫɬɚɥɚɫɹɜɦɢɧɭɥɨɦɭȱ³ɫɜɹɳɟɧɧɟɞɟɪɟɜɨ´ɤɨɬɪɟɡɭɫɬɪɿɥɨɫɹɜɰɿɣɩɭɫɬɟɥɿɛɭɥɨ
ɞɥɹɧɶɨɝɨɬɢɦɪɚɪɢɬɟɬɨɦɹɤɢɣɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɜɳɨɰɹɡɟɦɥɹɤɨɥɢɫɶɭɫɟɬɚɤɢɛɭɥɚ
ɿɧɲɨɸɳɨɜɰɶɨɦɭɡɚɛɭɬɨɦɭȻɨɝɨɦɤɪɚɸɤɨɥɢɫɶɛɭɥɨɿɧɲɟɠɢɬɬɹɉɪɨɰɟɣɨɦɭ
ɡɣɨɝɨɡɞɚɬɧɿɫɬɸɞɨɹɫɤɪɚɜɢɯɜɿɡɿɣɦɢɧɭɥɨɝɨɝɨɜɨɪɢɥɢɿɫɥɿɞɢɤɨɥɢɫɶɪɟɚɥɶɧɢɯ
ɚɬɟɩɟɪɭɠɟɧɟɿɫɧɭɸɱɢɯɨɡɟɪɜɿɞɹɤɢɯɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹɜɟɥɢɱɟɡɧɿɫɨɥɹɧɿɪɿɜɧɢɧɢ
ɤɨɬɪɿɞɨɛɨɥɸɡɚɫɥɿɩɥɸɜɚɥɢɨɱɿ ɿɤɨɥɢɫɶɜɟɥɢɱɧɚɚɬɟɩɟɪɧɚɩɿɜɡɪɭɣɧɨɜɚɧɚ
ɦɨɝɢɥɚɛɚɬɢɪɚȾɭɫɬɚɧɚɳɨʀʀɡɦɚɥɸɜɚɜɒɟɜɱɟɧɤɨɿɫɥɿɞɢɤɨɥɢɲɧɿɯɿɪɪɚɝɚɰɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɬɚɪɨɡɩɨɜɿɞɿɩɪɨɡɚɥɢɲɤɢɥɿɫɭɤɨɬɪɢɣ³ɪɚɫɬɺɬɩɨɭɜɟɪɟɧɢɸɤɢɪɝɢɡɨɜɜ
ɬɨɦɦɟɫɬɟɝɞɟɪɄɭɜɚɧɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹɨɬɋɵɪȾɚɪɶɢɚɬɚɤɠɟɩɨɨɛɨɢɦɛɟɪɟɝɚɦ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣɞɧɟɣɲɟɫɬɶɟɡɞɵɜɵɲɟɆɚɣɥɸɛɚɲɚ´Ɂɿɫɜɿɞɱɟɧɶɡɿɛɪɚɧɢɯɪ
ɤɚɩɿɬɚɧɨɦɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɲɬɚɛɭɒɭɥɶɰɟɦɳɨɩɨɛɭɜɚɜɧɚɛɟɪɟɝɚɯȺɪɚɥɶɫɶɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ >@ɍɫɿɰɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɿɧɲɨɝɨɠɢɬɬɹɧɟɦɨɝɥɢɧɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɜɿɞɱɭɬɬɹɹɤɨʀɫɶɩɪɢɪɨɞɧɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɳɨɫɬɚɥɚɫɹɜɞɚɥɟɤɨɦɭɦɢɧɭɥɨɦɭ
Ɂɚɛɿɛɥɿɣɧɢɦɩɟɪɟɤɚɡɨɦɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣɩɨɬɨɩɫɬɚɜɧɚɫɥɿɞɤɨɦɥɸɞɫɶɤɢɯ ɝɪɿɯɿɜ
Ɂɚɚɧɚɥɨɝɿɽɸɞɨɰɿɽʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɳɨɩɪɨɧɟʀɒɟɜɱɟɧɤɨɹɤɱɭɞɨɜɢɣɡɧɚɜɟɰɶ
Ȼɿɛɥɿʀɞɨɛɪɟɡɧɚɜɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɨɩɭɫɬɟɥɸɜɚɧɧɹɹɤɨɸɜɿɧɛɭɜɬɚɤɜɪɚɠɟɧɢɣɬɟɠ
ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɥɚɩɨɟɬɚɞɨɞɭɦɤɢɩɪɨɥɸɞɫɶɤɿɝɪɿɯɢɹɤʀʀɩɪɢɱɢɧɭɁɜɢɱɚɣɧɨɠɧɚɭɤɚ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɭɫɬɟɥɶɪɿɡɧɢɦɢɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɬɚɤɥɿɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢɚɥɟɜɨɞɧɨɱɚɫɧɟɡɚɩɟɪɟɱɭɽɪɨɥɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɛɨɜɠɟɞɚɜɧɨ
ɜɢɡɧɚɧɨɳɨɩɪɨɰɟɫɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɩɭɫɬɟɥɶ±ɨɩɭɫɬɟɥɸɜɚɧɧɹɹɤɢɣɭ
ɧɨɜɿɣɧɨɜɿɬɧɿɱɚɫɢɧɚɛɭɜɨɡɧɚɤɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨʀɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ±ɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɛɟɡɞɭɦɧɨʀɿɜɤɪɚɣɲɤɿɞɥɢɜɨʀ±ɧɚɪɿɜɧɿɝɪɿɯɚ±ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨʀɜɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ
ɥɿɫɿɜɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹɪɿɱɨɤɬɨɳɨ
Ɍɚɤɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹɡɚɞɭɦɩɨɟɡɿʀ³ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ´ɝɨɥɨɜɧɢɣ
ɫɟɧɫɹɤɨʀɩɨɥɹɝɚɽɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿɳɨɥɸɞɢɩɨɤɚɪɚɧɿɩɭɫɬɟɥɟɸɡɚɫɜɨʀɝɪɿɯɢ
Ⱥɜɬɿɦɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɩɟɪɬɨɧɟɩɪɨɱɢɬɭɜɚɥɢɰɟɣɫɟɧɫɮɚɤɬɢɱɧɨɜɭɫɿɯɜɿɞɨɦɢɯ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɯ±ʀɯɞɨɫɢɬɶɩɨɜɧɢɣɯɨɱɿɫɬɢɫɥɢɣɨɝɥɹɞɡɧɚɯɨɞɢɦɨɜɘɪɿɹȱɜɚɤɿɧɚ 
> @Ɍɚɤȼɚɫɢɥɶɓɭɪɚɬɨɞɢɧ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɿɜɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɩɨɟɡɿʀɛɭɜɫɯɢɥɶɧɢɣɛɚɱɢɬɢɜɤɚɪɬɢɧɚɯɡɚɝɢɛɟɥɿɤɜɿɬɭɱɨɝɨɤɪɚɸɩɿɞɭɞɚɪɚɦɢ
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ɫɨɤɢɪɢ ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ± ɪɨɡɝɪɨɦ ɄɢɪɢɥɨɆɟɮɨɞɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȱɧɲɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤȱɜɚɧȻɪɢɤɧɚɦɚɝɚɜɫɹɡɚɫɥɨɜɚɦɢɘȱɜɚɤɿɧɚ³ɞɨɜɟɫɬɢɧɿɛɢɭ
ɬɜɨɪɿɜɿɞɛɢɥɢɫɹɜɿɞɱɭɬɬɹɩɨɟɬɚɳɨɜɿɧɫɩɨɤɭɬɭɽɹɤɿɫɶɫɜɨʀɝɪɿɯɢ´ɍɪɚɞɹɧɫɶɤɿ
ɱɚɫɢɡɧɨɜɭɩɨɫɢɥɚɽɦɨɫɹɧɚȱɜɚɤɿɧɚ³ɩɟɜɧɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɧɚɛɭɥɨ
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɜɿɪɲɚ ɹɤɟ ɞɚɜ ɤɚɡɚɯɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ Ⱥ Ɍɚɠɢɛɚɽɜ ɭ
ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɸɜɿɥɟɣɧɨɦɭɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɩɥɟɧɭɦɿ ɋɊɉ ɋɊɋɊ  ɪɨɤɭ 
³«ɉɨɟɬɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶɨɛɪɚɡɨɦɩɨɠɟɠɿɳɨɫɩɨɩɟɥɢɥɚɫɬɟɩɜɿɞɛɢɜɚɽɿɫɬɨɪɿɸɿ
ɫɭɬɶɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɰɚɪɚɬɭɉɨɠɟɠɚɳɨɨɯɨɩɢɥɚɫɬɟɩ«!ɽɜɬɿɥɟɧɧɹɦ
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɰɚɪɫɶɤɨɸ ɚɪɦɿɽɸ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ± ɤɚɡɚɯɿɜ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ
ɱɨɥɿɡȱɫɚɬɚɽɦɿɆɚɯɚɦɛɟɬɨɦɉɨɜɫɬɚɧɧɹɜɢɛɭɯɧɭɥɨɜɪɨɰɿɿɬɪɢɜɚɥɨɜɿɫɿɦ
ɪɨɤɿɜ±ɞɨɪɏɨɱɭɧɚɫɧɟɥɢɲɢɥɨɫɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɪɨɬɟɳɨɒɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜ
ɩɪɨɩɨɜɫɬɚɧɧɹȱɫɚɬɚɹɿɆɚɯɚɦɛɟɬɚɦɢɧɟɡɪɨɛɢɦɨɩɨɦɢɥɤɢɹɤɳɨɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ
ɳɨɰɹɩɨɞɿɹɛɭɥɚɣɨɦɭɜɿɞɨɦɚ«´ ȱɬɚɤɞɚɥɿȼɞɚɽɦɨɫɹɞɨɰɿɽʀɰɢɬɚɬɢɥɢɲɟ
ɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɧɚɜɟɫɬɢɩɪɢɤɥɚɞ³ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ´ɦɢɫɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɡɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨ
ɡɚɤɪɿɩɚɱɟɧɨɸɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸȾɨɪɟɱɿɭɬɿɱɚɫɢɞɨɰɿɽʀɞɭɦɤɢɨɯɨɱɟɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹ
ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɰɿȯɄɢɪɢɥɸɤȱɉɿɥɶɝɭɤɆɆɚɪɱɟɧɤɨɆȻɟɥɶɱɢɤɨɜ«
ȱɫɧɭɜɚɥɚɣɿɧɲɚɞɭɦɤɚɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚɆɆɨɱɭɥɶɫɶɤɢɦɭɫɬɚɬɬɿ³Ʉɭɥɶɬɞɟɪɟɜɚɣ
ɫɨɤɢɪɢɜɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿɣɩɨɟɦɿ´³ɍɤɪɚʀɧɚ´ʋȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜɫɹɡɞɨɝɚɞ
ɧɿɛɢɬɨɩɨɟɬɜɢɛɭɞɭɜɚɜɫɸɠɟɬɜɿɪɲɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɹɤɭɫɶɤɚɡɚɯɫɶɤɭɥɟɝɟɧɞɭ
Ⱥɥɟɣɞɨɫɿɬɚɤɭɥɟɝɟɧɞɭɧɟɜɞɚɥɨɫɹɜɿɞɲɭɤɚɬɢ«
ɇɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɟɧɚɞɭɦɤɭɘȱɜɚɤɿɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɩɨɟɡɿɸɹɤɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɮɚɧɬɚɡɿʀ ɚɜɬɨɪɚ ɜɢɤɥɢɤɚɧɭ ɡɭɫɬɪɿɱɱɸ ɜ ɩɭɫɬɟɥɿ ɿɡ ɫɚɦɨɬɧɿɦ
ɞɟɪɟɜɨɦ Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɣ Ʌɟɨɧɿɞ Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ ɹɤɢɣ
ɭɜɚɠɚɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɩɨɟɡɿɸ ɩɟɪɲɢɦ ɬɜɨɪɨɦ ɧɚɩɢɫɚɧɢɦ ɭ ɡɚɫɥɚɧɧɿ ɧɚ
ɦɿɫɰɟɜɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɩɪɢɞɿɥɢɜʀɣɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭȼɨɞɧɨɱɚɫɜɿɧɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɳɨ ɜɿɪɲ ɜɢɪɚɠɚɽ ɹɤɢɣɫɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɫɟɧɫ±ɣɨɝɨɜɿɧɿɩɪɚɝɧɭɜɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢɡɨɤɪɟɦɚ
ɳɨ³ɜɨɫɧɨɜɿɜɫɹɤɨʀɮɚɧɬɚɡɿʀɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɨɟɬɢɱɧɨʀɥɟɠɚɬɶɪɟɚɥɶɧɿɦɨɬɢɜɢ
Ɍɚɤɱɨɦɭɠɧɟɫɤɚɡɚɬɢɳɨɜɨɫɧɨɜɿɮɚɧɬɚɡɿʀɒɟɜɱɟɧɤɚɛɭɥɢɩɨɞɿʀɜɫɿɽʀɧɨɜɿɬɧɶɨʀ
ɿɫɬɨɪɿʀɫɭɱɚɫɧɢɤɨɦɿɭɱɚɫɧɢɤɨɦɹɤɢɯɜɿɧɛɭɜȼɿɞɪɟɜɨɥɸɰɿɣɡɛɭɪɟɧɶɜɁɚɯɿɞɧɿɣ
ȯɜɪɨɩɿɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦɢɩɨɜɫɬɚɧɧɹɦɢɩɨɥɹɤɿɜɞɟɹɤɿɡɧɢɯɨɩɢɧɢɥɢɫɹɬɭɬɠɟɜ
Ɉɪɫɶɤɿɣɮɨɪɬɟɰɿɞɨɩɨɜɫɬɚɧɶɧɚɪɿɞɧɿɣɣɨɦɭɍɤɪɚʀɧɿɿɯɜɢɥɸɜɚɧɶɭɦɿɫɰɹɯɡɨɜɫɿɦ
ɛɥɢɡɶɤɢɯ±ɫɬɟɩɚɯɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭ"Ⱥɡɧɚɱɢɬɶ³ɫɜɹɬɟɞɟɪɟɜɨ´±ɫɢɦɜɨɥɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɧɟɩɨɞɨɥɚɧɧɨʀɫɢɥɢɜɫɶɨɝɨɥɸɞɫɬɜɚɳɨɛɨɪɟɬɶɫɹɡɚɫɜɨɸɫɜɨɛɨɞɭ´>@ɇɭ
ɳɨɠɦɚɽɦɨɳɟɨɞɢɧɩɪɢɤɥɚɞɦɿɰɧɨɫɬɿɫɭɬɨɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɲɭɤɚɬɢ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɤɭ ɤɥɚɫɨɜɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ Ȳʀ ɧɟ ɡɦɿɝ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɚɜɿɬɶ
ɬɚɤɢɣɩɪɨɧɢɤɥɢɜɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹɜɡɚɫɥɚɧɧɿɹɤȼȻɨɥɶɲɚɤɨɜ
ɉɨɞɿɛɧɿɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɹɤɛɚɱɢɦɨɡɨɜɫɿɦɧɟɞɨɬɢɱɧɿɞɨɧɚɲɨʀɜɟɪɫɿʀɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɫɦɢɫɥɭɩɨɟɡɿʀ³ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ«´ɹɤɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɥɸɞɟɣɩɭɫɬɟɥɟɸɡɚʀɯɧɿɝɪɿɯɢɌɨɠɭɩɨɲɭɤɚɯɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀɡɜɟɪɧɿɦɨɫɹ
ɞɨɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɭɤɨɧɰɟɩɬɭɞɟɪɟɜɚɳɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɣɅɟɫɟɸȽɟɧɟɪɚɥɸɤ
ɭʀʀɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ³ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦɒɟɜɱɟɧɤɚ´
Ⱥɧɚɥɿɡɨɛɪɚɡɿɜɤɨɧɰɟɩɬɿɜ±ɨɞɢɧɡɿɫɩɨɫɨɛɿɜɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɭɫɦɢɫɥɨɜɿɝɥɢɛɢɧɢ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɿɡɧɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭɤɨɧɰɟɩɬɭ ± ɰɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨ
ɮɟɧɨɦɟɧɭɧɚɞɿɥɟɧɨɝɨɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸɏɭɞɨɠɧɿɣɨɛɪɚɡ±ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ
ɫɦɢɫɥɨɜɢɣɡɝɭɫɬɨɤɿɹɤɳɨɣɨɝɨɜɞɚɽɬɶɫɹɡɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɤɨɧɰɟɩɬɬɨɰɟɨɡɧɚɱɚɽ
ɳɨ ɜɞɚɥɨɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɡɝɭɫɬɨɤ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ³ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɣ´
ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɣɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɝɥɢɛɲɟɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɭɫɦɢɫɥɨɜɿ
ɝɥɢɛɢɧɢɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɦɢɬɰɹȱɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɚɧɚɥɿɡɨɛɪɚɡɭɤɨɧɰɟɩɬɭ±ɭ
ɬɨɦɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɿ ɫɩɪɚɜɞɿ ɬɚɤɢɣ ɬɨɛɬɨ ɜɦɿɳɭɽ ɡɝɭɳɟɧɢɣ
ɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɣ ɫɦɢɫɥ ± ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɨɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɤɬ
Ʌ Ƚɟɧɟɪɚɥɸɤ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɚ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɜ ɩɨɟɬɚ ɫɬɪɭɧɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ
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ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɿ ɜɢɛɪɚɜɲɢ ɞɥɹ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɞɢɧ ɡ ɧɢɯ ± ɨɛɪɚɡɤɨɧɰɟɩɬ
ɞɟɪɟɜɚɞɨɜɨɞɢɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɞɿɣɲɥɚ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ³ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɒɟɜɱɟɧɤɚ ɨɛɪɚɡɤɨɧɰɟɩɬ
ɞɟɪɟɜɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɫɢɫɬɟɦɢɨɛɪɚɡɿɜɳɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɰɟɧɬɪɣɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɫɜɿɬɭ´ > @ ȱ ɞɚɥɿ ³Ƚɥɢɛɢɧɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɪɚɡɭ ɞɟɪɟɜɚ ɧɚɜɿɬɶ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɨɩɢɫɭɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɮɚɛɭɥɭɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɜɬɚɤɢɯ
ɫɦɢɫɥɨɜɢɯɰɟɧɬɪɚɯɚɝɚɪɦɨɧɿɹɥɚɞɰɿɥɿɫɧɟɛɭɬɬɹɛɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɚɽɞɧɿɫɬɶ
ɡɞɭɯɨɦɩɪɟɞɤɿɜɤɨɪɿɧɧɹɬɚȻɨɝɨɦɤɪɨɧɚɜɮɭɧɤɰɿɹɨɯɨɪɨɧɢɜɢɳɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ´
> @ ³Ⱦɟɪɟɜɨ «! ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɜɫɟɫɜɿɬ ɠɢɜɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɨɦ ɜ ɤɨɬɪɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɢɠɢɬɬɹɿɥɸɞɢɧɢ±ɽɞɢɧɟɰɿɥɟɰɟɿɞɟɹɝɚɪɦɨɧɿʀɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɭɡɧɚɤɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɥɸɞɢɧɢɡɌɜɨɪɰɟɦɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹɒɟɜɱɟɧɤɨɦ
ɞɟɪɟɜɚɹɤɡɟɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɫɩɿɜɦɿɪɧɟɡɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɦɢ
ɚɧɬɢɱɧɢɦɢɿɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦɢɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɤɨɬɪɿɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ
ɭɰɿɣɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣɜɟɪɬɢɤɚɥɿɪɨɫɥɢɧɢɞɟɪɟɜɚɫɚɞɝɚɣɥɿɫɤɜɿɬɢɚɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɪɨɫɥɢɧɢɡɩɥɨɞɚɦɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɧɚɿɤɨɧɚɯɬɨɧɿɤɭɊɚɸɟɥɟɦɟɧɬɜɨɝɧɸɜɨɝɧɸ±
ɤɚɪɢɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿɤɨɧɨɫɮɟɪɿɩɟɤɥɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɿɞɟɹɳɨ ʀʀ ɬɪɚɧɫɥɸɽɞɟɪɟɜɨ
ɭ ɬɜɨɪɚɯɒɟɜɱɟɧɤɚ ± ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɚ ɿɞɟɹ ɥɚɞɭ ɩɪɟɞɜɿɱɧɨɝɨ ɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ
ɡɚɯɢɫɬɭɩɨɞɿɛɧɨɞɨɋɜɿɬɨɜɨɝɨɞɟɪɟɜɚɜɨɧɨɨɛɟɪɿɝɚɽɜɿɞɦɟɠɨɜɭɽɫɜɿɬɝɚɪɦɨɧɿʀ
ɬɚɩɚɬɪɿɚɪɯɚɥɶɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɜɿɞɫɜɿɬɭɯɚɨɫɭȼɿɞɨɦɿɜɿɡɭɚɥɶɧɿ
ɬɨɩɨɫɢɩɨɟɡɿʀɬɚɩɪɨɡɢɿɞɢɥɿɱɧɟɫɟɥɨɧɟɨɞɦɿɧɧɨɨɬɨɱɟɧɟɫɚɞɚɦɢɝɚɹɦɢɤɨɠɧɚ
ɨɤɪɟɦɚɯɚɬɚɧɟɦɢɫɥɢɦɚɛɟɡɞɟɪɟɜɚɨɦɪɿɹɧɢɣɨɛɪɚɡɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɦɭ±³ɯɚɬɢɧɨɱɤɚ
ɜɝɚɸ´±ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɣɞɨɫɬɚɥɨɝɨɫɢɦɜɨɥɭɡɚɯɢɫɬɭ³ɞɜɿɬɨɩɨɥɿɛɿɥɹɧɟʀ´>@
ɋɟɪɟɞɰɿɤɚɜɢɯ ɿ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɧɚɞɨɛɪɚɡɨɦɤɨɧɰɟɩɬɨɦɞɟɪɟɜɚɜ
ɩɨɟɡɿʀɩɪɨɡɿɠɢɜɨɩɢɫɭɒɟɜɱɟɧɤɚɩɪɹɦɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɧɚɲɨʀɬɟɦɢɬɚɤɟɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
³Ɉɛɪɚɡɤɨɧɰɟɩɬɞɟɪɟɜɚɭɰɢɤɥɿɪɢɫɭɧɤɿɜ³Ⱦɟɪɟɜɚɿɤɚɦɿɧɧɹ´±ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ
ɜɿɞɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɟɪɲɨɨɛɪɚɡɭɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɯɪɨɤɿɜɣɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɶ
Ɂɚɤɥɚɞɟɧɿɜɧɶɨɦɭɟɦɚɧɚɰɿʀɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɬɢɬɚɧɿɡɦɞɭɯɭɧɟɫɭɬɶɿɞɟɸɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɤɨɫɦɨɫɭ ɡ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɯɚɨɫɭ ɬɪɿɭɦɮɟɜɨɥɸɰɿʀ ɠɢɬɬɹ ɧɚɞɦɟɪɬɜɨɸɦɚɬɟɪɿɽɸ
Ɍɭɬ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɩɥɚɫɬ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ
ɬɨɬɚɥɶɧɟɽɞɧɚɧɧɹɡɰɟɧɬɪɨɦɡɜɿɞɤɢɜɫɟɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɿɤɭɞɢɜɫɟɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ±
ɮɚɤɬɢɱɧɨɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽɡɥɢɬɬɹɽɞɧɿɫɬɶɦɚɤɪɨɿɦɿɤɪɨɫɜɿɬɿɜɄɪɹɠɢɫɬɿɫɬɨɜɛɭɪɢɡ
ɤɨɪɟɧɹɦɢɳɭɩɚɥɶɰɹɦɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɿɧɨɞɿɹɤɦ¶ɹɡɢɣɜɟɧɢɥɚɧɞɲɚɮɬɭɹɤɱɚɫɬɢɧɢ
ɜɫɟɥɟɧɫɶɤɨɝɨɬɿɥɚɡɚɧɭɪɟɧɨɝɨɜɝɪɭɛɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɭɣɩɪɚɝɧɭɬɶɡ
ɧɟʀɜɢɪɜɚɬɢɫɹ´>@
ɇɚɜɟɞɟɧɢɯɰɢɬɚɬɞɨɫɬɚɬɧɶɨɚɛɢɪɨɡɭɦɿɬɢɳɨɩɨɟɡɿɹɬɨɬɚɥɶɧɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ
ɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜɢɧɢɳɟɧɧɹɥɿɫɭ ɹɤ ɜɟɥɢɤɨʀɦɚɣɠɟɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɿ
ɫɩɪɚɜɞɿɜɢɪɚɠɚɽɝɥɢɛɢɧɧɢɣɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɫɟɧɫɤɨɬɪɢɣɩɨɤɢɳɨɬɪɚɤɬɭɽɦɨɹɤ
ȻɨɠɭɩɨɤɚɪɭɥɸɞɫɬɜɚɡɚɝɪɿɯɢɣɨɝɨɄɚɠɟɦɨ³ɩɨɤɢɳɨ´ɫɚɦɟɬɨɦɭɳɨɞɨɫɿɧɟ
ɬɨɪɤɚɥɢɫɹɬɟɤɫɬɭɬɜɨɪɭɧɟɜɢɹɜɥɹɥɢɟɦɚɧɚɰɿɸɣɨɝɨɨɛɪɚɡɧɢɯɤɚɪɬɢɧ
Ⱦɟɳɨ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭɬɜɨɪɭ. əɤɳɨ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɝɨɥɨɜɧɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɩɨɟɬɢɤɢɒɟɜɱɟɧɤɚɬɨɝɚɞɚɸɬɭɬɧɚɣɬɨɱɧɿɲɢɦ
ɛɭɞɟɟɩɿɬɟɬ³ɜɿɥɶɧɚ´ɋɬɢɥɶɬɜɨɪɱɚɦɚɧɟɪɚɩɨɟɬɢɤɚɒɟɜɱɟɧɤɚɰɿɥɤɨɦɜɿɥɶɧɿ
ɜɿɞ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɤɚɧɨɧɿɜ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ əɤɳɨ ɜɨɧɢ ɣ ɛɭɥɢ ɬɨ ɫɥɿɞɢ ʀɯ
ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɟɲɭɤɚɬɢɜɛɟɡɦɟɠɠɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɮɨɥɶɤɥɨɪɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɠ
ɜɩɥɢɜɢɧɚɫɬɿɥɶɤɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɸɩɨɟɬɚɳɨɤɨɠɧɚɫɩɪɨɛɚ
ɜɢɹɜɢɬɢʀɯ±ɫɩɪɚɜɚɛɟɡɧɚɞɿɣɧɚɉɨɟɬɢɤɚɒɟɜɱɟɧɤɚɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɚ³ɡɧɭɥɹ´ɹɤɳɨ
ɡɧɨɜɭɠɬɚɤɢɧɟɛɪɚɬɢɞɨɭɜɚɝɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɣɨɝɨɩɨɟɡɿʀɡɚɜɢɫɥɨɜɨɦȱɎɪɚɧɤɚ
³ɫɨɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɿɫɟɧɶ´
ɋɩɪɚɜɠɧɽɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨɩɨɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɨɸɦɢɬɰɹɜɢɪɚɡɢɬɢɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ
ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɿ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɡɦɿɫɬ əɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɮɨɪɦɢɌɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣɦɢɬɟɰɶɧɟɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɮɨɪɦɭɭɦɨɜɧɨ
ɤɚɠɭɱɢɩɪɢɛɥɢɡɧɨɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ±ɣɨɝɨ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɿɫɬɶɹɤɪɚɡ ɿ ɩɨɥɹɝɚɽɜ ɬɨɦɭ
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ɳɨɜɿɧɛɭɞɶɳɨɞɨɦɚɝɚɽɬɶɫɹɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɦɿɫɬɭɿɮɨɪɦɢȱɧɚɤɲɟ
ɤɚɠɭɱɢɲɭɤɚɽɮɨɪɦɭɧɚɣɛɿɥɶɲɡɞɚɬɧɭɜɢɪɚɡɢɬɢɣɨɝɨɡɦɿɫɬɉɿɞɬɢɫɤɨɦɰɶɨɝɨ
ɦɨɝɭɬɧɶɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɢɬɶɫɹ
ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɚɮɨɪɦɚ
ɓɨɣɧɨɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿɞɭɦɤɢɧɟɧɨɜɿɿɜɚɪɬɨɜɢɡɧɚɬɢɭɱɨɦɭɫɶɿɳɟɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɭɬɨɱɧɟɧɶɿɩɨɩɪɚɜɨɤɞɨɹɤɢɯɡɚɪɚɡɭɞɚɜɚɬɢɫɹɧɟɛɭɞɟɦɨɌɚɜɫɟɠ
ɪɨɛɢɦɨʀɯɨɩɨɪɧɢɦɢɞɥɹɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɨʀɬɟɡɢɩɪɨɿɧɲɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɟɬɢɤɢɒɟɜɱɟɧɤɚ ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ³ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɣ ɬɚɤɬɢɤɭ´ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɩɨɟɡɿʀ³ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ«´
ɇɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨɒɟɜɱɟɧɤɚɩɨɪɨɞɠɟɧɟɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɣɨɝɨɬɚɥɚɧɬɭ
ɜɿɧ ɛɭɜ ɦɢɬɰɟɦ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ ɜɿɡɿɨɧɟɪɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ
ɩɨɟɬɢɱɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɥɨɫɹ ɜ ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɩɨɟɡɿʀɪɢɬɦɿɱɧɿɤɚɧɨɧɢɫɤɚɠɿɦɨɭɬɨɣɠɟɱɨɬɢɪɢɫɬɨɩɧɢɣɹɦɛɳɨ
ɫɥɭɝɭɜɚɜ ɉɭɲɤɿɧɭ Ɍɸɬɱɟɜɭ Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɭ Ȼɚɪɚɬɢɧɫɶɤɨɦɭ > @ ɬɚ ɣ
ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɨɟɬɚɦɪɨɦɚɧɬɢɤɚɦ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɧɟ ɨɝɥɹɞɚɸɱɢɫɶ
ɧɚ ɜɠɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɜɨɪɢɜ ɫɜɨɸ ɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɹɤɿɣ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦɛɭɜɭɡɹɬɢɣɡɧɚɪɨɞɧɨɩɿɫɟɧɧɨʀɫɮɟɪɢɤɨɥɨɦɢɣɤɨɜɢɣɜɿɪɲ
ɡɣɨɝɨɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɧɭɱɤɨɸɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɿɣɧɿɫɬɸɳɨɛɭɥɚɡɞɚɬɧɚɱɭɬɥɢɜɨɬɚɡ
ɹɤɨɸɫɶɨɫɨɛɥɢɜɨɸɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸɩɥɚɫɬɢɤɨɸɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɢɯ
ɩɨɟɬɨɦɞɭɦɨɤȾɨɛɪɟɩɪɨɰɟɧɚɩɢɫɚɜȽɪɢɝɨɪɿɣɒɬɨɧɶ³ɋɦɿɸɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨɩɪɨ
ɠɨɞɧɿɚɦɮɿɛɪɚɯɿʀɯɨɪɟʀɬɚɹɦɛɢɬɨɧɿɤɭɣɫɢɥɚɛɨɬɨɧɿɤɭɤɨɥɨɦɢɣɤɨɜɢɣɜɿɪɲ
ɫɬɪɨɮɭɨɧɽɝɿɧɫɶɤɭɱɢɧɚɪɨɞɧɨɩɿɫɟɧɧɭɒɟɜɱɟɧɤɨɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɟɪɠɟɧɧɹɿɡɫɟɛɟ
ɧɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɨɪɨɡɠɚɪɟɧɢɯɞɨɩɚɥɚɯɤɨɬɿɧɧɹɦɚɝɦɢɜɢɞɿɧɶɨɫɟɥɟɧɨʀɜɣɨɝɨɞɭɲɿ
ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢɧɟɞɭɦɚɜɁɜɿɞɫɢɩɨɯɨɞɹɬɶɰɿɧɿɱɢɦɿɧɲɢɦɨɤɪɿɦɹɤɿɧɬɭʀɰɿɽɸɝɟɧɿɹ
ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɿɣɧɿ ɡɫɭɜɢ ɨɛɜɚɥɢ ɤɚɤɨɮɨɧɿɱɧɿ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ
ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɢɧɤɨɩɢɳɨɜɪɢɜɚɸɬɶɫɹɭɫɜɿɬɫɩɪɢɣɦɚɱɚɿɣɨɝɨɧɟɪɭɣɧɭɸɬɶɬɿɥɶɤɢ
ɬɨɦɭɳɨɰɟɣɫɜɿɬɦɨɜɧɨɧɟɚɧɬɢɬɟɬɢɱɧɢɣɿɞɨɫɢɬɶɲɜɢɞɤɨɡɪɨɫɬɚɽɬɶɫɹ
ɡɞɭɯɨɜɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɩɨɥɟɦɜɿɪɲɨɜɚɧɨʀɥɟɤɫɢɤɢɞɟɳɨɧɟɫɥɨɜɨ±ɬɨɧɟ
ɥɢɲɟ ɩɨɬɟɛɧɿɚɧɫɶɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɚ ɣ ɠɢɜɢɣ ɡɥɢɬɨɤ ɛɨɥɸ ɬɭɝɢ ɤɪɚɫɢ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ
ɣ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɯɥɸɩɧɭɥɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿɫɬɸ ɪɿɞɧɨɞɭɯɨɜɨɝɨ
ɤɨɪɟɧɹ´ >@
Ɂɜɢɱɚɣɧɨɠɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɿɣɧɢɣɪɟɩɟɪɬɭɚɪɒɟɜɱɟɧɤɚɤɨɥɨɦɢɣɤɨɜɢɦɜɿɪɲɟɦɧɟ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɜɫɹɇɚɜɩɚɤɢɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɿɣɧɚ³ɤɪɢɜɚ´ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɭɞɭɠɟ
ɱɚɫɬɨɡɚɡɧɚɜɚɥɚɪɿɡɤɢɯɤɨɥɢɜɚɧɶȱ±ɛɭɞɶɦɨɭɜɚɠɧɿ±ɫɚɦɟɩɪɢɝɥɹɞɚɸɱɢɫɶɞɨ
ɧɢɯɦɚɽɦɨɡɦɨɝɭɜɢɣɬɢɧɚɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨ³ɬɚɤɬɢɤɢ´ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɟɬɢɤɢɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɯɭɞɨɠɧɿɯɫɟɧɫɿɜɬɜɨɪɭȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɱɧɨ
ɡɥɸɬɨɜɚɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɓɈəɄɞɟ³ɓɈ´±³ɡɦɿɫɬ´ɚ³əɄ´±³ɮɨɪɦɚ´
ɋɩɪɚɜɚɜɬɨɦɭɳɨɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɬɜɨɪɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɨɟɬɚɜɿɡɿɨɧɟɪɫɶɤɨɝɨɬɢɩɭ
ɜɢɹɜɢɥɚɫɹɧɟɥɢɲɟɭɬɜɨɪɟɧɧɿɜɥɚɫɧɨʀɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɿɣɧɨɫɬɿɹɤɚ±ɡɧɨɜɭɛɭɞɶɦɨ
ɭɜɚɠɧɢɦɢ±ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɜɚɥɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɜɨɪɭɳɨɣɨɝɨɨɫɧɨɜɧɢɦɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ
ɜɢɫɬɭɩɚɽɩɟɪɿɨɞ ±ɬɚɤɭɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿɿɦɟɧɭɸɬɶɮɪɚɝɦɟɧɬɬɟɤɫɬɭɤɨɬɪɢɣɜɢɪɚɠɚɽ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣɫɦɢɫɥɨɜɢɣɤɨɧɰɟɩɬɿɱɟɪɟɡɰɟɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɹɤɰɿɥɿɫɧɚɡɚɜɟɪɲɟɧɚ
ɨɞɢɧɢɰɹɬɟɤɫɬɭ
ȼɿɡɶɦɿɦɨɞɨɭɜɚɝɢɣɬɟɳɨɜɿɡɿɨɧɟɪɫɶɤɢɣɬɢɩɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɚɽɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ȱɦɩɭɥɶɫ ± ɰɟ ɩɟɜɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɫɩɚɥɚɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣɫɟɧɫɍɬɨɦɭɳɨɰɟɣɫɟɧɫɜɥɚɫɧɟɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɸɱɢɫɶɜɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣɬɟɤɫɬɜɢɳɨʀɯɭɞɨɠɧɶɨʀɩɪɨɛɢ
ɦɢɜɠɟɧɟɪɚɡɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɬɚɤɿɬɟɤɫɬɢɭɜɿɱɤɨ³ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɚ´
>ɞɢɜɧɚɩɪ@Ɍɿɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɿɦɩɭɥɶɫɢɫɩɚɥɚɯɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɿɡɧɢɦɢ
ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ȼɨɧɢ ɡɝɚɫɚɸɬɶ ɤɨɥɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɭɬɿɥɟɧɨ
³ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨ´ɜɬɟɤɫɬɿɰɢɦɜɢɱɟɪɩɚɧɨ³ɬɟɦɭ´³ɦɨɬɢɜ´Ⱦɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɬɚɤɢɣ
ɜɿɡɿɨɧɟɪɫɶɤɢɣɿɦɩɭɥɶɫɫɩɚɥɚɯɩɨɪɨɞɠɭɽɨɞɢɧɡɚɡɜɢɱɚɣɧɟɜɟɥɢɤɢɣɡɚɪɨɡɦɿɪɚɦɢ
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ɬɜɿɪɩɪɨɫɬɟɠɦɨɞɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭɹɤɟɧɟɪɝɿɣɧɨɜɹɤɨɦɭɫɶɨɞɧɨɦɭɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ
ɬɟɦɩɨɪɢɬɦɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɞɨɜɟɪɲɟɧɢɣ ɝɪɚɧɢɱɧɨɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɢɣɜɭɫɿɯɩɥɚɧɚɯ
ɬɚ ɪɿɜɧɹɯ ɬɟɤɫɬ ɩɨɟɡɿʀ ³Ⱦɨɥɹ´ ³Ɍɢ ɧɟ ɥɭɤɚɜɢɥɚ ɡɿ ɦɧɨɸ«´ɉɪɨɬɟ ɽ ɱɢɦɚɥɨ
ɩɨɟɡɿɣ ɤɨɬɪɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜɫɩɚɥɚɯɿɜ ɤɨɠɧɢɣ ɡ
ɹɤɢɯ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɫɶ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɬɟɦɩɨɪɢɬɦɿ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɫɜɨɸ ɬɟɦɭ ɜɢɪɚɠɚɽ
ɫɜɿɣɯɭɞɨɠɧɿɣɫɦɢɫɥɁɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɜɫɿɰɿɩɟɪɿɨɞɢɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɿ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɰɿɥɿɫɧɢɣɨɪɝɚɧɿɡɦɬɜɨɪɭɉɨɤɚɡɨɜɢɣɩɪɢɤɥɚɞ±³Ɇɢɧɚɸɬɶɞɧɿɦɢɧɚɸɬɶ
ɧɨɱɿ«´
ɇɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɬɟɳɨɡɚɫɜɨʀɦɢɪɨɡɦɿɪɚɦɢɩɨɟɡɿɹ³ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚ
ɫɨɤɢɪɚ´ɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɟɥɢɤɚɪɹɞɤɢɧɟɩɨɜɧɿɤɧɢɠɤɨɜɿɫɬɨɪɿɧɤɢɩɪɨɧɟʀɱɚɫɬɨ
ɝɨɜɨɪɹɬɶɹɤɩɪɨɩɨɟɦɭȽɚɞɚɸɰɟɡɭɦɨɜɥɟɧɨɤɿɥɶɤɨɦɚɱɢɧɧɢɤɚɦɢɿɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɜɨɪɭ ± ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɱɚɫɨɜɢɯ ɬɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɋɸɠɟɬɦɚɽɞɨɫɢɬɶɞɨɜɝɢɣ±ɭɜɿɫɿɦɪɨɤɿɜ±ɱɚɫɨɜɢɣ
ɜɢɦɿɪɚɜɢɫɨɤɚɥɟɞɜɟɱɢɧɟɤɨɫɦɿɱɧɚ³ɬɨɱɤɚɡɨɪɭ´ɫɬɜɨɪɸɽɩɚɧɨɪɚɦɧɭɜɿɡɿɸ
ȱɧɲɢɣɜɚɠɥɢɜɢɣɱɢɧɧɢɤɩɨɥɹɝɚɽɫɤɚɡɚɬɢɛɭɩɨɞɿɽɜɿɣɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿɫɸɠɟɬɭɣɨɝɨ
ɧɟɚɛɢɹɤɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɳɿɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱥɥɟɧɟɛɭɞɟɦɨɜɬɹɝɭɜɚɬɢɫɹɜɪɨɡɦɨɜɭɩɪɨɠɚɧɪ ɬɜɨɪɭ± ɬɭɬɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ ʀʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɱɢ ɠ ɧɚɜɩɚɤɢ ɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɧɿɱɨɝɨɧɟɜɢɪɿɲɭɽɬɨɛɬɨɧɟɞɨɩɨɦɚɝɚɽɧɿɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ³ɬɚɽɦɧɢɰɿ´ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ
ɬɜɨɪɭɧɿɟɤɫɩɥɿɤɭɜɚɬɢɣɨɝɨɫɦɢɫɥɢȼɚɠɥɢɜɨ ɿɧɲɟɬɜɿɪɹɤɛɚɱɢɦɨɫɬɜɨɪɸɽ
ɿɥɸɡɿɸ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɩɪɨ ɩɨɟɦɭ ɿ ɡɚ ɧɚɲɢɦ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦ ± ɹɤɨɦɭ ɫɟɪɟɞ
ɿɧɲɨɝɨ ɲɭɤɚɬɢɦɟɦɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɜɨɪɭ ± ɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨɫɬɜɨɪɸɽɜɪɚɠɟɧɧɹɩɨɞɿɽɜɨʀɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿɬɜɨɪɭɜɢɫɬɭɩɚɽɬɟɳɨ
ɜɿɧ ɫɤɨɦɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɿɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜɱɚɫɬɢɧ ± ɬɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɿɦɩɭɥɶɫɿɜɤɨɠɧɢɣɡɹɤɢɯɛɭɤɜɚɥɶɧɨɜɢɱɟɪɩɭɜɚɜɫɜɨɸɬɟɦɭɐɟ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɬɟɦɢʀʀɜɢɱɟɪɩɭɜɚɧɧɹ±ɜɨɞɧɨɱɚɫɩɪɨɰɟɫɭɬɿɥɟɧɧɹɜɩɨɪɨɞɠɭɜɚɧɢɣ
ɬɟɤɫɬɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɫɟɧɫɭɣɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɧɶɨɦɭ
Ɉɬɠɟɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ³ɤɥɸɱ´ɞɨɚɧɚɥɿɡɭɰɿɽʀɩɨɟɡɿʀɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɛɨɤɪɟɦɨ
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɠɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ɯɭɞɨɠɧɿɣ
ɤɨɧɰɟɩɬɹɤɫɤɥɚɞɧɢɣɭɬɿɥɟɧɢɣɭɯɭɞɨɠɧɶɨɨɛɪɚɡɧɭɮɨɪɦɭɫɟɧɫəɤɩɪɨɰɟɜɠɟ
ɣɲɥɨɫɹɬɟɦɭɤɨɠɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɦɨɠɧɚɩɨɡɧɚɱɢɬɢɨɞɧɢɦɫɥɨɜɨɦɁɜɢɱɚɣɧɨɠɰɟ
ɞɭɠɟɡɚɝɚɥɶɧɟɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɚɥɟɛɿɥɶɲɨɝɨɜɿɞɧɶɨɝɨɣɧɟɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɐɿɥɿɫɧɿɯɭɞɨɠɧɿɫɟɧɫɢɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿɜɨɞɢɧɬɜɿɪɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɜɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ
ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɦɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɭɬɜɨɪɸɸɱɢɠɢɜɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦɈɫɬɚɧɧɽ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɤɢɳɨɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɟɩɪɨɬɟɰɟɧɟɡɚɜɚɠɚɽɡɪɨɡɭɦɿɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɱɟɪɟɡɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸɤɨɠɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ±ɞɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɨɥɨɜɧɨɝɨɫɟɧɫɭɬɜɨɪɭ
ɉɨɟɡɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜɱɚɫɬɢɧ ɹɤɿ ɿɦɟɧɭɽɦɨ ɬɚɤ  Ƚɪɿɯ 
ȺɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɉɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫȾɠɚɧɝɢɫɚɝɚɱ
³Ƚɪɿɯ´
 ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ
 ȺȻɨɝɬɨɣɞɿɡɉɟɬɪɨɦɯɨɞɢɜ
 ɉɨɫɜɿɬɭɬɚɞɢɜɚɬɜɨɪɢɜ
  Ⱥɤɚɣɡɚɤɧɚɯɢɪɸ
  Ɍɚɧɚɬɹɠɤɟɥɢɯɨ
  Ʌɸɛɟɧɶɤɨɬɚɬɢɯɨ
  ȱɜɤɪɚɜɬɭɫɨɤɢɪɭ
Ɍɚɣɩɨɬɹɝɩɨɞɪɨɜɚ
ȼɡɟɥɟɧɭɞɿɛɪɨɜɭ
Ⱦɪɟɜɢɧɭɜɢɛɪɚɜɲɢɬɚɣɰɸɤ
Ɋɢɬɦɨɦɟɥɨɞɿɣɧɚ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɚ ɉɪɨɬɟ ɥɢɲɟ
ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ± ɜɨɧɨ ɧɚɞɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ Ɉɞɢɧ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ±ɱɟɪɟɡɨɛɪɚɡɨɩɨɜɿɞɚɱɚɌɭɬɜɿɧɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɧɢɣ
ɥɟɞɶ ɿɪɨɧɿɱɧɢɣ ɬɪɨɯɢ ɧɚɜɿɬɶ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɢɣ Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɭ ɬɿɣ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɬɶ ± ɬɚɤɢɣ ɫɨɛɿ ɩɪɨɫɬɚɤɭɜɚɬɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ ɜɟɞɟ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɹɜɧɨ ɚɩɨɤɪɢɮɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Ɂɪɨɡɭɦɿɬɢ ɰɸ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ
ɚɩɨɤɪɢɮɿɡɦ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ȯɜɝɟɧɆɚɥɚɧɸɤ ³ȼ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɟɥɿɝɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɭɲɿ
ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ± ɩɢɲɟ ɜɿɧ ± ɦɚɣɠɟ ɟɥɥɿɧɫɶɤɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɿɡɦ ɍ ɧɚɫ ɦɚɣɠɟ
ɧɟɦɚɽ³ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɝɨɋɚɜɚɨɮɚ´ɡɝɿɪɞɥɢɜɢɣɜɢɪɚɡɒɟɜɱɟɧɤɚɚɧɿɬɢɦɛɿɥɶɲɟ
ɠɢɞɿɜɫɶɤɨɝɨȯɝɨɜɢ ɱɢɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ³ɐɚɪɹɧɟɛɟɫɧɨɝɨ´ ɝɧɿɜɧɨɝɨɣ ɤɚɪɚɸɱɨɝɨ
Ȼɨɝɚɍɧɚɫɜɥɚɫɧɟɰɿɥɤɨɦɨɫɜɨɽɧɚɦɚɣɠɟɡɟɥɟɧɚɚɧɬɢɱɧɿ³ɞɨɦɚɲɧɿɥɚɪɢ´
ɪɨɞɢɧɚ
ɏɪɢɫɬɨɫ±ɡɚɩɥɭɝɨɦ
Ɇɚɪɿɹ±ɩɨɝɚɧɹɽ
ɚ ɫɜ Ƀɨɫɢɮ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ± ɫɿɽ ɹɤ ɫɩɿɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɧɚɲɿɣ ɤɨɥɹɞɰɿ Ɉɬɟɰɶ
Ɍɚɛɿɧɫɶɤɢɣ ɧɚɜɨɞɢɜɮɚɤɬ ³Ɋɟɥɿɝ ɇɚɭɤ ȼɿɫɬɧɢɤ´ ± ɪɪ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ȼɨɥɢɧɿɫɬɚɪɢɯɿɤɨɧɞɟɝɨɫɩɨɞɚɪ±ɡɜɢɱɚɣɧɢɣɫɟɥɹɧɢɧɜɛɿɥɢɯɲɬɚɧɹɯ±ɬɪɚɤɬɭɽ
ɫɜɨʀɯ ɝɨɫɬɟɣ ɯɥɿɛɨɦ ɫɚɥɨɦ ɿ ɝɨɪɿɥɤɨɸ ɜ ɝɪɚɧɱɚɫɬɢɯ ɱɚɪɤɚɯ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɫɤɥɚ´ 
>@
ɐɹɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɧɿɫɬɶɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɡɥɟɞɶɜɿɞɱɭɬɧɨɸɭɫɦɿɲɤɨɸɜɢɹɜɥɟɧɚ
ɜɬɨɦɭɳɨ³ɍȻɨɝɚɡɚɞɜɟɪɦɢ ɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ´ɭɰɿɥɤɨɦɚɩɨɤɪɢɮɿɱɧɿɣɪɨɡɩɨɜɿɞɿ
ɩɪɨɬɟɳɨ³«Ȼɨɝɬɨɣɞɿɡɉɟɬɪɨɦɯɨɞɢɜɉɨɫɜɿɬɭɬɚɞɢɜɚɬɜɨɪɢɜ´ɿɜɬɨɦɭɳɨ
ɤɚɣɡɚɤ ɭɤɪɚɜɲɢ ɫɨɤɢɪɭ ³ɩɨɬɹɝ ɩɨɞɪɨɜɚ«´Ɋɨɡɩɨɜɿɞɧɚ ɥɟɞɶ ɿɪɨɧɿɡɨɜɚɧɚ
³ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɥɸɞɢɧɚ´ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɿɧɚɥɟɠɢɬɶɨɪɝɚɧɿɱɧɨɡɥɸɬɨɜɚɧɚɡɿɳɨɣɧɨ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢɦɨɦɟɧɬɚɦɢɭɫɧɨɦɨɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ
Ⱥɥɟɨɩɨɜɿɞɚɱ±ɪɨɡɭɦɧɚɥɸɞɢɧɚ ɿ ɜ ɣɨɝɨɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɽ ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ ɯɢɬɪɢɧɤɚ
ɚɛɨɿɧɲɢɦɫɥɨɜɨɦɩɿɞɬɟɤɫɬȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣɝɪɿɯɍɤɪɚɫɬɢ±ɨɡɧɚɱɚɽ
ɩɨɪɭɲɢɬɢɨɞɧɭɡɞɟɫɹɬɢɡɚɩɨɜɿɞɟɣȻɨɠɢɯɬɢɦɛɿɥɶɲɟɜɤɪɚɫɬɢɜɫɚɦɨɝɨȻɨɝɚ 
³ɓɨɹɫɩɪɚɜɞɿ"ȼɩɚɧɚȻɨɝɚɜɤɪɚɜɬɟɥɹ"´±ɩɢɫɚɜȻɨɪɢɫɈɥɿɣɧɢɤɥɿɪɢɱɧɢɣ
ɝɟɪɨɣɹɤɨɝɨɞɭɠɟɱɚɫɬɨɧɚɛɭɜɚɽɨɛɪɚɡɭɬɚɤɨɝɨɫɨɛɿɩɪɨɫɬɚɤɭɜɚɬɨɝɨɭɤɪɚʀɧɰɹ
ɳɨɩɪɚɜɞɚɡɯɢɬɪɢɧɤɨɸ±ɬɨɜɟɥɢɤɢɣɝɪɿɯɡɚɝɪɨɠɟɧɢɣɛɿɞɨɸɜɤɪɚɜ³ɧɚɯɢɪɸ´
ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɯɜɨɪɨɛɭ ɚɛɨ ɧɚ ɹɤɟɫɶ ɿɧɲɟɥɢɯɨ Ⱥɥɟ ɡɚ ɩɟɪɲɢɦ ɝɪɿɯɨɦ ɭɤɪɚɜ ɭ
Ȼɨɝɚɫɨɤɢɪɭɣɞɟɿɧɲɢɣɤɚɣɡɚɤ³ɩɨɬɹɝɩɨɞɪɨɜɚ´ɧɟɤɭɞɢɧɟɛɭɞɶɚɜ³ɡɟɥɟɧɭ
ɞɿɛɪɨɜɭ´ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ³ɡɟɥɟɧɚɞɿɛɪɨɜɚ´±ɨɛɪɚɡɨɫɨɛɥɢɜɢɣɛɟɡɹɤɨɝɨɧɟɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɡɟɦɧɨɝɨɪɚɸɇɢɳɢɬɢɞɿɛɪɨɜɭ±ɰɟɧɢɳɢɬɢɪɚɣɉɟɪɲɢɣ ɝɪɿɯ ɫɤɨɽɧɢɣ
ɤɚɣɡɚɤɨɦɧɟɦɨɜɛɢɩɨɞɜɨɸɽɬɶɫɹɫɬɚɽɳɟɛɿɥɶɲɢɦɝɪɿɯɨɦ
Ɍɭɬɜɢɧɢɤɚɽɩɢɬɚɧɧɹɧɚɜɿɳɨɒɟɜɱɟɧɤɨɬɚɤɭɫɟɪɣɨɡɧɭɬɟɦɭɝɪɿɯɚɤɨɬɪɢɣɹɤ
ɩɨɛɚɱɢɦɨɦɚɬɢɦɟɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɜɢɫɥɨɜɢɜɜɿɪɨɧɿɱɧɿɣɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɞɹɝɧɭɜɲɢɦɚɫɤɭɬɚɤɨɝɨɫɨɛɿɩɪɨɫɬɚɤɭɜɚɬɨɝɨɨɩɨɜɿɞɚɱɚ³ɡɧɚɪɨɞɭ´"Ɂɚɜɜɚɠɦɨ
ɳɨɬɚɤɚɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɢɤɦɟɬɧɚɥɢɲɟɞɥɹɩɟɪɲɨʀɱɚɫɬɢɧɢɭɤɨɠɧɿɣɡɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɜɨɧɚɛɭɞɟɿɧɲɨɸɉɨɟɬɧɟɩɪɢɯɨɜɭɽɳɨɪɨɡɩɨɜɿɞɶɩɪɨɜɤɪɚɞɟɧɭɫɨɤɢɪɭ±ɰɟ
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɢɦ ɫɚɦɢɦɥɟɝɟɧɞɚɇɟ ɛɚɱɢɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɹɤ ɚɜɬɨɪ ɹɤɨʀɫɶ
ɩɪɢɬɱɨɜɨʀɪɨɡɩɨɜɿɞɿɧɟɩɪɚɝɧɟɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɱɢɬɚɱɚɜɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿʀʀɫɸɠɟɬɭ
Ⱦɥɹɚɜɬɨɪɚɜɚɠɥɢɜɨɧɟɬɚɤɡɚɜɭɚɥɸɜɚɬɢɭɦɨɜɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɨʀɧɢɦɫɸɠɟɬɧɨʀ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɧɚɞɚɜɲɢʀɣɨɡɧɚɤɠɢɬɬɽɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿɹɤɞɨɦɨɝɬɢɫɹɬɨɝɨɳɨɛɜɨɧɚ
ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɚ ɣ ɞɨɧɨɫɢɥɚ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ ɹɤɭɫɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɿɫɬɢɧɭ ɛɭɬɬɹ ȱɪɨɧɿɱɧɚ
ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɚɩɨɤɪɢɮɿɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɪɚɬɢɜɭɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɦɚɪɤɭɽɩɪɢɬɱɨɜɭ
ɭɦɨɜɧɿɫɬɶ ɫɸɠɟɬɭ ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽ ɱɢɬɚɰɶɤɭ ɨɩɰɿɸ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚ
ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɫɦɢɫɥɭɹɤɿɫɬɢɧɢɛɭɬɬɹ±ɿɦɢɜɠɟɡɧɚɽɦɨɹɤɨɝɨ
1 У той час важко розрізняли казахів (киргиз-кайзак) від власне киргизів (кара-киргизів).
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Ɂɜɢɱɚɣɧɨɠɰɟɝɪɚȼɿɞɛɭɜɫɹɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɢɣɩɪɨɪɢɜɞɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɯɭɞɨɠɧɶɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɧɢɧɿɜɿɞɨɦɨʀɹɤɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɚ
³Ⱥɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫ´ ɓɨɣɧɨ ɤɚɣɡɚɤ ɭɞɚɪɢɜ ɭɤɪɚɞɟɧɨɸ ɫɨɤɢɪɨɸ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɡ
ɧɚɦɿɪɨɦɡɪɭɛɚɬɢɣɨɝɨ³Ⱦɪɟɜɢɧɭɜɢɛɪɚɜɲɢɬɚɣɰɸɤ´ɹɤɜɞɚɪɢɥɚɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ
əɤɜɢɪɜɟɬɶɫɹɫɨɤɢɪɚɡɪɭɤ±
ɉɿɲɥɚɩɨɥɿɫɭɤɨɫɨɜɢɰɹ
Ⱥɠɫɬɪɚɯɚɠɠɚɥɶɛɭɥɨɞɢɜɢɬɶɫɹ
Ⱦɭɛɢɿɜɫɹɤɿɞɟɪɟɜɚ
ȼɟɥɢɤɨɥɿɬɧɿɦɨɜɬɪɚɜɚ
ȼɩɨɤɨɫɢɫɬɟɥɟɬɶɫɹɚɡɹɪɭ
ȼɫɬɚɽɩɨɠɚɪɿɞɢɦɭɯɦɚɪɚ
ɋɜɹɬɟɽɫɨɧɰɟɩɨɤɪɢɜɚ
ȱɫɬɚɥɚɬɶɦɚɿɨɞɍɪɚɥɭ
ɌɚɞɨɌɢɧɝɢɡɚɞɨȺɪɚɥɭ
Ʉɢɩɿɥɚɜɨɡɟɪɚɯɜɨɞɚ
ɉɚɥɚɸɬɶɫɟɥɚɝɨɪɨɞɚ
Ɋɢɞɚɸɬɶɥɸɞɢɜɢɸɬɶɡɜɿɪɿ
ȱɡɚɌɨɛɨɥɨɦɭɋɢɛɿɪɿ
ȼɫɧɿɝɚɯɯɨɜɚɸɬɶɫɹɋɿɦɥɿɬ
ɋɨɤɢɪɚȻɨɠɚɥɿɫɫɬɢɧɚɥɚ
ȱɩɨɠɚɪɢɳɟɧɟɜɝɚɫɚɥɨ
ȱɦɟɪ>ɤ@ɡɚɞɢɦɨɦɛɨɠɢɣɫɜɿɬ
ȱɪɨɧɿɱɧɨɪɨɡɩɨɜɿɞɧɚɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɩɟɪɲɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɪɿɡɤɨɡɦɿɧɢɥɚɫɹɧɚɿɧɲɭ±
ɬɟɩɟɪɜɨɧɚɩɟɪɟɣɲɥɚɜɿɧɲɢɣɬɟɦɩɨɪɢɬɦɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɢɣɫɚɦɟɬɚɤɢɣɹɤɢɣ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ³ɪɟɩɨɪɬɚɠɧɿɣ´ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɹɤɭɫɶ ɬɟɦɩɨɜɭ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭ ɞɨ
ɬɨɝɨ ɠ ɱɢɦɨɫɶ ɜɪɚɠɚɸɱɭ ɩɨɞɿɸ ɉɨɝɥɹɞ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚɮɿɤɫɭɽ ɨɤɪɟɦɿ ɞɟɬɚɥɿ ɜ
ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɿɱɧɨɦɭɬɟɦɩɿ
ɉɨɞɿɛɧɢɣ ³ɪɟɩɨɪɬɚɠɧɢɣ´ ɫɬɢɥɶ ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨʀ ɩɨɞɿ ʀ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɅɟɨɧɚɪɞɨɞɚȼɿɧɱɿɨɩɢɫɚɜɲɢɫɜɨʀɜɿɡɿʀɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ³ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɨɬɨɩɭ´ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɚɋɟɪɝɿɹ ȿɣɡɟɧɲɬɟɣɧɚ ɰɟɣ ɡɚɩɢɫ ± ɱɭɞɨɜɢɣ
ɩɪɢɤɥɚɞ ³ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ´ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ³Ɇɨɧɬɚɠɧɢɣ ɥɢɫɬ´ ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɹ
ɝɨɜɨɪɸ±ɩɢɲɟɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪ±ɰɟɡɚɩɢɫɅɟɨɧɚɪɞɨɞɚȼɿɧɱɿɩɪɨɬɟɹɤɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɠɢɜɨɩɢɫɭɡɨɛɪɚɠɚɬɢɩɨɬɨɩəɜɢɛɢɪɚɸɫɚɦɟɰɟɣɭɪɢɜɨɤɬɨɦɭɳɨɜɧɶɨɦɭ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɢɪɚɡɧɨɩɨɞɚɧɚɡɜɭɤɨɡɨɪɨɜɚɤɚɪɬɢɧɚɩɨɬɨɩɭɳɨɜɪɭɤɚɯɠɢɜɨɩɢɫɰɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɨɣɜɨɞɧɨɱɚɫɧɚɨɱɧɨɿɜɪɚɠɚɸɱɟ
³ɏɚɣɛɭɞɟ ɜɢɞɧɨ ± ɰɢɬɭɽȿɣɡɟɧɲɬɟɣɧ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɜɿɡɿʀ Ʌɟɨɧɚɪɞɨɞɚȼɿɧɱɿ ±
ɹɤ ɬɟɦɧɟɣ ɬɭɦɚɧɧɟɩɨɜɿɬɪɹ ɫɬɪɹɫɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɭɜɨɦɪɿɡɧɢɯ ɜɿɬɪɿɜ ɩɪɨɧɢɡɚɧɢɯ
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɞɨɳɟɦɬɚɝɪɚɞɨɦȼɨɧɢɧɟɫɭɬɶɬɨɬɭɬɬɨɬɚɦɱɢɫɥɟɧɧɿɪɟɱɿ«!
ɇɚɜɤɪɭɝɢ ± ɫɬɚɪɿ ɞɟɪɟɜɚ ɜɢɪɜɚɧɿ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɛɢɬɿ ɲɚɥɟɧɫɬɜɨɦ ɜɿɬɪɭ
ȼɢɞɧɿɸɬɶɫɹɪɨɡɦɢɬɿɩɨɬɨɤɚɦɢɡɚɥɢɲɤɢɝɿɪ±ɡɚɥɢɲɤɢɹɤɿɨɛɜɚɥɸɸɬɶɫɹɜɧɢɯ
ɬɚɡɚɝɚɱɭɸɬɶɞɨɥɢɧɢ«!ɇɚɜɟɪɲɢɧɚɯɛɚɝɚɬɶɨɯɝɿɪɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɨɦɿɬɧɿɪɿɡɧɿ
ɜɢɞɢɬɜɚɪɢɧɳɨɡɿɛɪɚɥɢɫɹɪɚɡɨɦȼɨɧɢɩɟɪɟɥɹɤɚɧɿɿɩɪɢɛɨɪɤɚɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ
ɥɸɞɟɣɱɨɥɨɜɿɤɿɜɿɠɿɧɨɤɡɞɿɬɶɦɢ
ɇɚɩɨɥɹɯɜɤɪɢɬɢɯɜɨɞɨɸɦɱɚɬɶɧɚɯɜɢɥɹɯɫɬɨɥɢɥɿɠɤɚɱɨɜɧɢɣɪɿɡɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀ
ɫɬɜɨɪɟɧɿɭɯɜɢɥɢɧɢɫɬɪɚɯɭɫɦɟɪɬɿɇɚɜɫɿɯ ɬɢɯɪɟɱɚɯ±ɠɿɧɤɢɦɭɠɱɢɧɢɞɿɬɢ
ɡ ɤɪɢɤɨɦ ɿ ɩɥɚɱɟɦ ȼɨɧɢ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦ ɜɿɞɲɚɥɟɧɨɝɨ ɜɿɬɪɭ ɹɤɢɣ ɫɜɨɽɸ
ɛɭɪɯɥɢɜɿɫɬɸɯɜɢɥɸɽɜɨɞɭɪɚɡɨɦɿɡɬɿɥɚɦɢɭɬɨɩɥɟɧɢɯ«!ɏɜɢɥɿɜɞɚɪɹɸɬɶɫɹɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɳɨɩɥɢɜɭɬɶɛ¶ɸɬɶʀɯɭɞɚɪɚɦɢɜɬɨɩɥɟɧɢɯɬɿɥ±ɭɞɚɪɚɦɢɹɤɿɜɛɢɜɚɸɬɶ
ɬɢɯɭɤɨɦɭɳɟɬɟɩɥɿɥɨɹɤɟɫɶɠɢɬɬɹ«!Ɉɫɤɿɥɶɤɢɥɸɞɟɣɡɛɨɠɟɜɨɥɿɥɢɯɜɿɞ
ɫɬɪɚɯɭ ɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɤɟɥɶ ɜɟɥɢɤɿ ɝɿɥɤɢ ɜɟɥɢɤɢɯɞɭɛɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɥɸɞɶɦɢɳɨ
ɫɯɨɩɢɥɢɫɹɡɚɧɢɯɦɱɚɬɶɭɩɨɜɿɬɪɿɩɿɞɯɨɩɥɟɧɿɲɚɥɟɧɢɦɜɿɬɪɨɦ´>@
ɐɟ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɩɢɫɨɤ ɝɟɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɜɨɩɢɫɰɹ ȼɿɧ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɬɟɤɫɬ±ɩɪɨɫɬɨɡɚɩɢɫɭɜɚɜɜɿɡɿʀɳɨɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɚɣɨɝɨɛɭɪɯɥɢɜɚ
ɮɚɧɬɚɡɿɹ Ɍɚɤ ɜɿɧ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɡɚɞɭɦɚɧɨʀ ɫɟɪɿʀ ɤɚɪɬɢɧ ɩɪɨ
ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣɩɨɬɨɩɿɡɬɨʀɫɟɪɿʀɣɨɦɭɜɞɚɥɨɫɹɫɬɜɨɪɢɬɢɥɢɲɟɤɿɥɶɤɚɤɚɪɬɢɧ
ɁɚɩɢɫɢɅɟɨɧɚɪɞɨɞɚȼɿɧɱɿɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɦɨɧɬɚɠɧɨɫɬɿɹɤɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ȱ ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɭ ɫɜɨʀɯ ɧɨɬɚɬɤɚɯ ɧɟ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɜɫɟɛɟɤɿɥɶɤɿɫɬɸɟɦɨɰɿɣɧɨɜɪɚɠɚɸɱɢɯ³ɤɚɞɪɿɜ´ɬɨɒɟɜɱɟɧɤɨɬɜɨɪɢɜ
ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭ ɜɫɿɯ ɩɥɚɧɚɯ ɯɭɞɨɠɧɶɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ
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ɳɨ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ
ɧɚɞɿɣɧɚɳɨɩɪɚɜɞɚɰɟɧɟɡɧɿɦɚɽɡɣɨɝɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɩɨɫɬɿɣɧɨʀʀ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɲɥɹɯɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
Ɉɫɶɱɨɦɭɤɚɪɬɢɧɚɩɨɠɟɠɿɳɨɨɯɨɩɢɥɚɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣɤɪɚɣ³ɨɞɍɪɚɥɭ Ɍɚɞɨ
ɌɢɧɝɢɡɚɞɨȺɪɚɥɭ´ɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɦɨɧɬɚɠɿɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ³ɤɚɞɪɿɜ´
ɉɟɪɲɟ ³ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɟ´ ɪɿɲɟɧɧɹɒɟɜɱɟɧɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɜɢɫɨɤɨʀ ³ɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭ´ɩɨɤɚɡɭɌɚɤɢɣɜɢɛɿɪɹɤɡɚɜɠɞɢɜɩɨɟɬɚɛɭɜɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɛɨɞɚɜɚɜɡɦɨɝɭ
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭɧɟɩɪɨɫɬɨɡɩɚɧɨɪɚɦɧɨʀɚɡɦɚɣɠɟɤɨɫɦɿɱɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀ±
ɫɚɦɟɡɬɚɤɨʀɜɢɫɨɬɢ³ɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪ´ɒɟɜɱɟɧɤɨɨɬɪɢɦɭɜɚɜɡɦɨɝɭɜɢɤɨɧɚɬɢɨɞɧɟ
ɿɡɬɜɨɪɱɢɯɡɚɜɞɚɧɶɳɨɫɬɨɹɥɨɩɟɪɟɞɧɢɦɩɿɞɱɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɶɨɝɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚ
ɬɟɤɫɬɭɚɫɚɦɟɩɨɤɚɡɚɬɢɜɪɚɠɚɸɱɭɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭɄɚɬɚɫɬɪɨɮɚ
ɦɚɥɚɛɭɬɢɜɥɚɫɧɟɬɚɤɨɸɛɨɣɩɭɫɬɟɥɹɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɜɪɚɡɢɥɚɩɨɟɬɚ
ɫɜɨʀɦɦɨɬɨɪɨɲɧɢɦɛɟɡɤɪɚɣɧɿɦɨɝɪɨɦɨɦ
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣɚɧɚɥɿɡ³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ´ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɨɟɬɢɤɢɬɜɨɪɭɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɩɨɧɹɬɬɹ³ɦɨɧɬɚɠɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿɜ´ɳɨɛɭɜɭɡɹɬɢɣɋȿɣɡɟɧɲɬɟɣɧɨɦ
ɿɡɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɣɭɜɟɞɟɧɢɣɭɩɪɚɤɬɢɤɭɬɚɜɬɟɨɪɿɸɤɿɧɨɤɨɬɪɚɬɿɥɶɤɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ³Ⱥɬɪɚɤɰɿɨɧɭɪɨɡɪɿɡɿɬɟɚɬɪɭ±ɩɨɹɫɧɸɜɚɜɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɭɫɬɚɬɬɿ
³Ɇɨɧɬɚɠ ɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿɜ´ ± ɭɫɹɤɢɣ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɟɚɬɪɭ ɬɨɛɬɨ ɜɫɹɤɢɣ
ɟɥɟɦɟɧɬ ɣɨɝɨɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭɧɚɝɥɹɞɚɱɚɜɢɜɿɪɟɧɢɣɞɨɫɜɿɞɨɦɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɧɚɩɟɜɧɿ
ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹ ɬɨɝɨ ɯɬɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽ «!´ ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɭɪɢɜɤɢ ɡ ³ɉɨɬɨɩɭ´
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɿɧɱɿ ɱɭɞɨɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ³ɦɨɧɬɚɠɭ ɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿɜ´ ɭ
ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ
Ⱥɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɭɜɟɫɶ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ³ɦɨɧɬɚɠɭ
ɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿɜ´Ɋɨɡɝɥɹɧɶɦɨʀɯɩɨɱɟɪɝɨɜɨ³ɉɿɲɥɚɩɨɥɿɫɭɤɨɫɨɜɢɰɹȺɠɫɬɪɚɯɚɠ
ɠɚɥɶɛɭɥɨɞɢɜɢɬɶɫɹȾɭɛɢɿɜɫɹɤɿɞɟɪɟɜɚȼɟɥɢɤɨɥɿɬɧɿɦɨɜɬɪɚɜɚȼɩɨɤɨɫɢ
ɫɬɟɥɹɬɶɫɹ«´ɍɦɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿʀ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɚɞɪɿɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿ ɨɱɟɜɢɞɧɚ
ɜɨɧɚɧɟɩɪɢɯɨɜɭɽɬɶɫɹȺɥɟɬɪɟɛɚɡɚɜɜɚɠɢɬɢɨɞɢɧɦɨɦɟɧɬɳɨɜɿɞɿɝɪɚɽɹɤɡɚɫɿɛ
ɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɫɚɦɟɜɰɶɨɦɭɮɪɚɝɦɟɧɬɿɚɤɬɢɜɧɨɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɣɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɩɟɪɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱥɬɪɚɤɰɿɨɧ ³ɤɨɫɨɜɢɰɹ´ ɭɦɨɜɧɢɣ
ɧɚɞɭɦɚɧɢɣɧɟɪɟɚɥɶɧɢɣ± ɿɱɟɪɟɡɰɸɫɜɨɸɜɿɞɤɪɢɬɭɭɦɨɜɧɿɫɬɶɧɟɧɚɞɿɥɟɧɢɣ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɸɡɞɚɬɧɿɫɬɸɜɪɚɠɚɬɢɱɢɬɚɱɚɟɦɨɰɿɣɧɨɧɟɞɚɪɦɚɠɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɬɚɤɚ
ɫɨɛɿɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɚɪɟɮɥɟɤɫɿɹ³Ⱥɠɫɬɪɚɯɚɠɠɚɥɶɛɭɥɨɞɢɜɢɬɶɫɹ´ɩɪɨɬɟɜɿɧ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɜɪɚɠɟɧɧɹɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɿɧɢɳɟɧɧɹɥɿɫɭɄɚɞɪɚɬɪɚɤɰɿɨɧ
ɦɚɽ ɫɜɿɣ ɜɢɪɚɡɧɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɬɦ ± ɭɦɨɜɧɨ ɧɚɡɜɟɦɨ ɣɨɝɨ ɛɭɪɯɥɢɜɨ
ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɧɢɦɪɢɬɦɨɦɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭɹɤɢɣɛɭɞɟɡɚɞɚɧɢɣɭɫɶɨɦɭɮɪɚɝɦɟɧɬɭ
ɓɨɩɪɚɜɞɚɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭɤɚɞɪɿɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿɰɟɣɪɢɬɦɧɚɹɤɭɫɶɦɢɬɶ
ɭɩɨɜɿɥɶɧɢɬɶɫɹ³«ɚɡɹɪɭȼɫɬɚɽɩɨɠɚɪɿɞɢɦɭɯɦɚɪɚɋɜɹɬɟɽɫɨɧɰɟɩɨɤɪɢɜɚ´
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɿ ɪɢɬɦɭ ɳɨ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀ
ɤɚɪɬɢɧɢɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɚɞɢɦɥɟɧɧɹɣɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɹɜɫɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɤɪɢɽɬɶɫɹɦɨɦɟɧɬɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɭɜɚɝɢɡ³ɤɨɫɨɜɢɰɿ´ɧɚ³ɩɨɠɟɠɭ´ɍɦɨɜɧɟɧɟɦɨɜɛɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɪɟɚɥɶɧɟ ɍɫɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɚɞɪɢɚɬɪɚɤɰɿɨɧɢ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ
ɳɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɨɞɿɽɜɿɣ ɫɭɬɿ ɽ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɿ
Ɍɚɤɟ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɟ ± ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɚɬɪɚɤɰɿɨɧ ɡɞɚɬɧɢɣ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɥɢ ɝɥɹɞɚɱɱɢɬɚɱ
ɜɿɪɢɬɶ ɭ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɽ ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɉɨɟɬ ɡɦɭɫɢɜ ɩɨɜɿɪɢɬɢ ɜ
ɤɚɪɬɢɧɢ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭɩɨɠɟɠɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɞɚ ȼɿɧɱɿ ɡɦɭɫɢɜ ɧɚɫ ɩɨɜɿɪɢɬɢ ɭ
ɫɮɚɧɬɚɡɨɜɚɧɿ ɧɢɦ ɤɚɪɬɢɧɢ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭɩɨɬɨɩɭ ɋɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɦɚɝɿɹ ɿɫɬɢɧɧɨʀ 
ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ
ɇɚɫɬɭɩɧɿɤɚɞɪɢɚɬɪɚɤɰɿɨɧɢɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿɜɪɢɬɦɿ³ɫɤɟɪɰɸ´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• ³ɌɚɞɨɌɢɧɝɢɡɚɞɨȺɪɚɥɭ
 Ʉɢɩɿɥɚɜɨɡɟɪɚɯɜɨɞɚ´
• ³ɉɚɥɚɸɬɶɫɟɥɚɝɨɪɨɞɚ«´
• ³Ɋɢɞɚɸɬɶɥɸɞɢ«´
• ³«ɜɢɸɬɶɡɜɿɪɿ
 ȱɡɚɌɨɛɨɥɨɦɭɋɢɛɿɪɿ
 ȼɫɧɿɝɚɯɯɨɜɚɸɬɶɫɹ´
ɐɟɣ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ ɤɚɪɬɢɧ ɬɜɨɪɢɬɶ ɰɿɥɿɫɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ əɤɳɨ
ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɲɬɭɱɧɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɹɬɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ³ɫɬɨɩɤɚɞɪɭ´ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɪɢɝɥɹɧɭɬɢɫɹɞɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀɡ ɤɚɪɬɢɧɬɨɬɪɟɛɚɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɿ ɜ ɚɬɪɚɤɰɿɣɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɞɜɚ ɤɚɞɪɢ ³Ɍɚ ɞɨɌɢɧɝɢɡɚ ɞɨȺɪɚɥɭ
 Ʉɢɩɿɥɚ ɜ ɨɡɟɪɚɯ ɜɨɞɚ´ ɿ ³«ɜɢɸɬɶ ɡɜɿɪɿ  ȱ ɡɚ Ɍɨɛɨɥɨɦ ɭ ɋɢɛɿɪɿ  ȼ ɫɧɿɝɚɯ
ɯɨɜɚɸɬɶɫɹ´ ɉɟɪɲɢɣ ɩɟɪɟɞɚɽ ɜɥɚɫɧɟ ³ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɟ´ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɠɟɠɿ
ɹɤɚɜɢɩɚɥɸɽɜɫɟɧɚɫɬɿɥɶɤɢɳɨɚɠɜɢɤɢɩɚɸɬɶɨɡɟɪɚɰɿɥɤɨɦɦɨɠɥɢɜɨɳɨɰɟɣ
ɨɛɪɚɡɡ¶ɹɜɢɜɫɹɿɡɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɨɟɬɚɞɟɡɛɟɪɿɝɚɥɢɫɹɜɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɨɝɨɤɚɪɚɜɚɧɭɞɧɨɦɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɨɡɟɪɚ±ɱɟɪɟɡɜɟɥɢɱɟɡɧɭɫɨɥɹɧɭ
ɪɿɜɧɢɧɭ ɹɤɚ ɫɥɿɩɢɥɚ ɫɜɨɽɸ ɛɿɥɢɡɧɨɸ ɨɱɿ Ⱦɪɭɝɢɣ ɤɚɞɪɚɬɪɚɤɰɿɨɧ ɜɢɪɚɠɚɽ
ɠɚɯɩɟɪɟɞɩɨɠɟɠɟɸɏɭɞɨɠɧɹɫɢɥɚɨɛɨɯɤɚɞɪɿɜɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿɜ±ɭʀɯɜɿɡɭɚɥɶɧɿɣ
ɧɨɜɢɡɧɿɍɧɢɯɤɨɧɤɪɟɬɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɹɤɚɫɤɟɪɨɜɭɽɭɹɜɭɱɢɬɚɱɚɧɚɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɜɿɡɿɣ ɐɟ ɝɟɧɿɚɥɶɧɿ ³ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɿ´
ɡɧɚɯɿɞɤɢɒɟɜɱɟɧɤɚ
ȱɧɲɿɞɜɚɤɚɞɪɢɚɬɪɚɤɰɿɨɧɢ³ɉɚɥɚɸɬɶɫɟɥɚ ɝɨɪɨɞɚ«´ɬɚ³Ɋɢɞɚɸɬɶɥɸɞɢ«´
ɡɚɝɚɥɶɧɿɲɿɣɱɟɪɟɡɬɟɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿɟɮɟɤɬɭɧɨɜɢɡɧɢɩɪɨɬɟʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɥɹɝɚɽɜɩɿɞɜɢɳɟɧɿɣɡɧɚɤɨɜɨɫɬɿ
Ɂɚɰɢɦɢɤɚɞɪɚɦɢɣɞɟ ɤɿɧɰɿɜɤɚɳɨɡɚɜɟɪɲɭɽɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɦɢɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ
³ɋɿɦɥɿɬɋɨɤɢɪɚȻɨɠɚɥɿɫɫɬɢɧɚɥɚȱɩɨɠɚɪɢɳɟɧɟɜɝɚɫɚɥɨȱɦɟɪ>ɤ@ɡɚɞɢɦɨɦ
ɛɨɠɢɣɫɜɿɬ´ȼɢɫɨɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɰɿɽʀɮɪɚɡɢɩɨɥɹɝɚɽ ɭɞɜɨɯɦɨɦɟɧɬɚɯ
ɉɟɪɲɢɣ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫ ɬɪɢɜɚɜ ɞɨɜɝɢɯ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ± ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɳɨɛ
ɜɢɧɢɳɢɬɢɜɫɟɞɨɬɥɚȾɪɭɝɢɣɧɚɝɨɥɨɫɢɜɲɢɳɨ³ɦɟɪɤɡɚɞɢɦɨɦɛɨɠɢɣɫɜɿɬ´
ɩɨɟɬ ɧɚɞɚɽ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɢɦ ɤɚɪɬɢɧɚɦ ɬɟɦɧɨʀ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ± ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟ
ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ ɚ ɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ´ɡɚɫɜɨɽɸɩɪɢɪɨɞɨɸɟɮɟɤɬɭɤɨɥɢɬɪɟɬɹɱɚɫɬɢɧɚ
ɪɨɡɩɨɱɧɟɬɶɫɹɫɯɨɞɨɦɫɨɧɰɹɭɫɜɿɬɥɿɹɤɨɝɨɩɨɫɬɚɧɟɜɠɟɩɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬ
Ⱥɥɟɩɟɪɲɧɿɠɩɟɪɟɣɬɢɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɬɪɟɬɶɨʀɱɚɫɬɢɧɢɩɿɞɜɟɞɿɦɨɩɿɞɫɭɦɤɢɧɚɲɢɯ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɫɬɨɫɨɜɧɨɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɳɨɣɧɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚəɤɩɪɨ
ɰɟɜɠɟɣɲɥɨɫɹɱɢɦɚɥɨɬɜɨɪɿɜɩɨɟɬɚɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɩɟɜɧɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜɿɦɩɭɥɶɫɿɜ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɦ ɩɨɟɬɚɜɿɡɿɨɧɟɪɚ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɭɒɟɜɱɟɧɤɚɽɱɢɦɚɥɨɬɜɨɪɿɜɩɨɪɨɞɠɟɧɢɯɧɟɦɨɜɨɞɧɢɦɟɦɨɰɿɣɧɨ
ɫɦɢɫɥɨɜɢɦɫɩɚɥɚɯɨɦȱɹɤɳɨɦɢɩɪɨɬɹɝɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɟɿɳɟɪɚɡɩɨɜɟɪɬɚɽɦɨɫɹ
ɞɨ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɨ ɪɨɛɢɦɨ ɰɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɜɢɪɚɡɧɢɬɢ ʀʀ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɧɿɣ
ɩɪɨɦɚɪɤɭɜɚɬɢɹɤɨɞɧɭɡɧɚɣɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿɲɢɯɪɢɫɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀɩɨɟɬɢɤɢ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɚɞɪɢɚɬɪɚɤɰɿɨɧɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɬɪɶɨɦɚ ɪɹɞɤɚɦɢɳɨ
ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɚɡɧɨ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶ ɬɟɦɭ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨɠɭɒɟɜɱɟɧɤɚɜɢɫɬɚɱɢɥɨɛɬɜɨɪɱɨʀɫɧɚɝɢɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢɰɟɣ³ɦɨɧɬɚɠ
ɚɬɪɚɤɰɿɨɧɿɜ´ɛɭɞɶɦɨɩɟɜɧɿɳɨɣɨɝɨɮɚɧɬɚɡɿɹɩɨɟɬɚɜɿɡɿɨɧɟɪɚɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɠɢɜɨɩɢɫɰɹ ɡɞɚɬɧɚ ɛɭɥɚ ɩɨɪɨɞɢɬɢɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɜɪɚɠɚɸɱɢɣ ɤɚɞɪɚɬɪɚɤɰɿɨɧ
ȺɥɟɡɚɜɞɹɤɢɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɦɭɜɿɞɱɭɬɬɸɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿɜɿɧɫɟɛɟɨɛɦɟɠɢɜɆɟɬɚ
ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ±ɬɟɦɚɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭɛɭɥɚɜɢɪɚɠɟɧɚɧɚɫɬɿɥɶɤɢɩɨɜɧɨɧɚɫɤɿɥɶɤɢɰɟ
ɛɭɥɨɩɨɬɪɿɛɧɨɡɩɨɝɥɹɞɭɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɜɫɶɨɝɨɬɜɨɪɭ
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³ɉɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫ´
 ɇɚɜɨɫɶɦɟɥɿɬɨɭɧɟɞɿɥɸ
 ɇɟɧɚɱɟɥɹɥɹɜɥɶɨɥɿɛɿɥɿɣ
 ɋɜɹɬɟɽɫɨɧɟɱɤɨɡɿɣɲɥɨ
 ɉɭɫɬɢɧɹɰɢɝɚɧɨɦɱɨɪɧɿɥɚ
 Ⱦɟɝɨɪɨɞɛɭɜɚɛɨɫɟɥɨ±
 ȱɝɨɥɨɜɧɹɭɠɟɧɟɬɥɿɥɚ
 ȱɩɨɩɿɥɜɿɬɪɨɦɪɨɡɧɟɫɥɨ
 Ȼɢɥɢɧɢɧɚɜɿɬɶɧɟɨɫɬɚɥɨɫɶ
 Ɍɿɥɶɤɢɨɞɧɢɦɨɞɧɨɯɢɬɚɥɨɫɶ
 Ɂɟɥɟɧɟɞɟɪɟɜɨɜɫɬɟɩɭ
 ɑɟɪɜɨɧɿɽɩɨɩɭɫɬɢɧɿ
 ɑɟɪɜɨɧɚɝɥɢɧɚɬɚɩɟɱɢɧɚ
 Ȼɭɪ¶ɹɧɤɨɥɸɱɢɣɬɚɛɭɞɹɤ
Ɍɚɿɧɞɟɬɢɪɫɚɡɨɫɨɤɨɸ
ȼɹɪɭɱɨɪɧɿɽɩɿɞɝɨɪɨɸ
Ɍɚɞɢɤɢɣɿɧɤɨɥɢɤɚɣɡɚɤ
Ɍɢɯɟɧɶɤɨɜɢʀɞɟɧɚɝɨɪɭ
ɇɚɬɿɦɡɚɯɢɥɿɦɜɟɪɛɥɸɞɿ
ɇɟɩɟɜɧɟɞɿɽɬɶɫɹɬɨɣɞɿ
ɆɨɜɫɬɟɩɞɨȻɨɝɚɡɚɝɨɜɨɪɢɬɶ
ȼɟɪɛɥɸɞɡɚɩɥɚɱɟɿɤɚɣɡɚɤ
ɉɨɧɭɪɢɬɶɝɨɥɨɜɭɿɝɥɹɧɟ
ɇɚɫɬɟɩɿɧɚɄɚɪɚɛɭɬɚɤ
ɋɢɧɝɢɱɚɝɚɱɤɚɣɦɚɤɜɫɩɨɦ¶ɹɧɟ
Ɍɢɯɟɧɶɤɨɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹɡɝɨɪɢ
ȱɡɝɢɧɟɜɝɥɢɧɹɧɿɣɩɭɫɬɢɧɿ«
Ⱥɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɜɿɞɛɭɜɫɹɉɨɠɟɠɚɜɢɩɚɥɢɥɚɥɿɫɢ³ȱɦɟɪɤɡɚɞɢɦɨɦɛɨɠɢɣɫɜɿɬ´
Ⱥɞɚɥɿ±³ɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣ´ɩɪɢɣɨɦɹɤɢɣɩɿɡɧɿɲɟɭɠɟɜɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɭ
ɟɩɨɯɭ ɫɬɚɧɟ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɋɤɿɥɶɤɢ ɠ ɬɨ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚɦ ɹɤ
ɤɿɧɨɝɥɹɞɚɱɚɦɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɰɟɣɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭɹɤɹɤɨʀɫɶɠɚɯɥɢɜɨʀ
ɜɢɧɢɳɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɨɞɿʀ ɚɬɨɦɧɚ ɜɿɣɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɛɢɬɜɚ ɚɛɨ ɠ ɹɤɚɫɶ ɩɪɢɪɨɞɧɚ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɞɨɩɨɤɚɡɭɤɚɪɬɢɧɫɜɿɬɭɩɿɫɥɹɧɟʀɇɟɡɧɚɸɱɢɣɦɨɠɥɢɜɨɡɧɚɣɬɢ
ɜ³ɞɨɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ´ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɬɚɤɢɣɜɢɪɚɡɧɨɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɩɪɢɣɨɦ
ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɒɟɜɱɟɧɤɨ ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɣɨɝɨ
³ɤɿɧɨɤɚɦɟɪɚ´ɩɨɤɚɡɭɽɫɯɿɞɫɨɧɰɹȼɨɧɨɨɫɜɿɬɢɬɶɜɢɩɚɥɟɧɢɣɩɨɠɟɠɟɸɩɪɨɫɬɿɪ±
ɭɩɟɪɲɟ ɩɨɤɚɠɟ ɣɨɝɨ ɩɿɫɥɹ ɠɚɯɥɢɜɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ⱥ ɩɨɬɿɦ ³ɤɿɧɨɤɚɦɟɪɚ´
ɩɨɜɿɥɶɧɨɪɭɯɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜɝɥɹɞɚɸɱɢɫɶɜɨɤɪɟɦɿɞɟɬɚɥɿ ɿɰɹɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɿɫɬɶ
ɰɟɣɧɟɤɜɚɩɥɢɜɢɣɪɭɯɤɿɧɨɨɤɚɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɿɧɲɢɣɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ
ɱɚɫɬɢɧɨɸɬɟɦɩɨɪɢɬɦȼɢɝɨɪɿɥɢɣɱɨɪɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ³Ⱦɟɝɨɪɨɞɛɭɜɚɛɨɫɟɥɨ±
ȱɝɨɥɨɜɧɹɭɠɟɧɟɬɥɿɥɚ´ɑɟɪɜɨɧɚɜɢɩɟɱɟɧɚɝɥɢɧɚ³Ȼɭɪ¶ɹɧɤɨɥɸɱɢɣɬɚɛɭɞɹɤ´
Ʌɢɲɟɜɹɪɚɯɞɟɿɧɞɟɬɢɪɫɚɡɨɫɨɤɨɸɱɨɪɧɿɽɧɟɡɟɥɟɧɿɽɿɥɢɲɟ³ɨɞɧɢɦɨɞɧɨ
ɯɢɬɚɥɨɫɶɁɟɥɟɧɟɞɟɪɟɜɨɜɫɬɟɩɭ´Ɉɫɬɚɧɧɹɞɟɬɚɥɶɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɚɩɨɩɟɪɲɟ
ɜɨɧɚ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱ ɩɨɟɬɚ ɿɡ ɫɚɦɨɬɧɿɦɞɟɪɟɜɨɦ ɭ ɩɭɫɬɟɥɿ ɿ ɫɩɪɚɜɞɿ
ɫɬɚɥɚ ɬɜɨɪɱɢɦ ɿɦɩɭɥɶɫɨɦ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɞɭɦɭ ɬɜɨɪɭ ɩɨɞɪɭɝɟ ɬɟ ɳɨ
ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɜɿɱɿ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɰɟɞɟɪɟɜɨ ɭɞɪɭɝɟ ± ³ɋɢɧɝɢɱɚɝɚɱ ɤɚɣɡɚɤ
ɜɫɩɨɦ¶ɹɧɟ´ɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɜɦɨɬɢɜɨɜɭɽɩɨɹɜɭɱɟɬɜɟɪɬɨʀɱɚɫɬɢɧɢɬɜɨɪɭɌɚɤ
ɧɟɦɨɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɹɝɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɳɟɩɥɟɧɧɹ ɬɪɟɬɶɨʀ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ
ɱɚɫɬɢɧ
Ⱥɥɟɰɢɦɭɩɨɜɿɥɶɧɨɫɩɨɝɥɹɞɚɥɶɧɢɦɪɭɯɨɦ³ɤɿɧɨɤɚɦɟɪɢ´ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɚɬɜɨɪɱɿɫɬɶ
ɧɟɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɇɚɩɭɫɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɥɸɞɢɧɚȲʀɩɨɹɜɚɬɚɤ
ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ ɫɭɬɨ ɩɨɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨɦɭ Ʉɚɣɡɚɤ ɜɢʀɞɟ
ɧɚɝɨɪɭ ɿɬɨɦɭɣɨɝɨɩɨɫɬɚɬɶɧɚɬɿɦ³ɡɚɯɢɥɿɦɜɟɪɛɥɸɞɿ´ɡɩɨɧɭɪɟɧɨɸɝɨɥɨɜɨɸ
ɭɜɢɪɚɡɧɢɬɶɫɹɧɚɬɥɿɜɢɝɨɪɿɥɨʀɩɭɫɬɟɥɿɐɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ³ɤɚɞɪ´ɿɣɨɝɨɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɡɧɚɱɧɨɝɥɢɛɲɚɧɿɠɦɨɠɟɡɞɚɬɢɫɹɋɩɪɚɜɚɜɬɨɦɭɳɨɰɹɜɿɡɿɹɡɨɝɥɹɞɭɧɚ ʀʀ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɭɮɪɚɝɦɟɧɬɿȼɨɧɚɬɜɨɪɢɬɶɫɦɢɫɥɨɜɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ
ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɟɣ ɫɭɬɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɡɥɸɬɨɜɚɧɟ
Ʉɨɥɢɩɨɫɬɚɬɶɥɸɞɢɧɢɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɚɝɨɪɿɣɩɟɪɟɞʀʀɨɱɢɦɚɩɨɫɬɚɽɜɟɫɶɲɢɪɨɤɢɣ
ɩɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɢɣɜɢɩɚɥɟɧɢɣɩɨɠɟɠɟɸɩɪɨɫɬɿɪɫɚɦɟɬɨɞɿɭɩɪɢɪɨɞɿɩɨɱɢɧɚɽ
ɞɿɹɬɢɫɹɳɨɫɶɧɟɩɟɜɧɟ±ɿɬɨɣɤɚɣɡɚɤɿɡɚɯɥɹɥɢɣɜɟɪɛɥɸɞɿɫɚɦɫɬɟɩɩɟɪɟɠɢɜɭɬɶ
ɧɟɦɨɜ ɫɬɪɚɲɧɭ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɤɨɧɜɭɥɶɫɿɸ ± ɬɨ ɛɭɞɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɥɢɯɚɳɨ ɜɩɚɥɨ ɧɚ
ɰɸɡɟɦɥɸ³ɇɟɩɟɜɧɟɞɿɽɬɶɫɹɬɨɣɞɿɆɨɜɫɬɟɩɞɨȻɨɝɚɡɚɝɨɜɨɪɢɬɶȼɟɪɛɥɸɞ
ɡɚɩɥɚɱɟɿɤɚɣɦɚɤɉɨɧɭɪɢɬɶɝɨɥɨɜɭɿɝɥɹɧɟɇɚɫɬɟɩɿɧɚɄɚɪɚɛɭɬɚɤɋɢɧɝɢɱɚɝɚɱ
ɤɚɣɡɚɤɜɫɩɨɦ¶ɹɧɟ«!´
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ȼɿɞɛɭɥɨɫɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ³ɧɚɩɥɢɜ´ ɤɿɧɨɤɚɦɟɪɢ ɧɚ ɫɚɦɨɬɧɶɨɝɨ ɤɚɣɡɚɤɚɆɢ
ɫɬɚɽɦɨ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɹɤ ɩɨɟɬ ɭɞɚɜɲɢɫɶɛɭɤɜɚɥɶɧɨɞɨɞɜɨɯ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞ
ɩɪɨɫɬɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɡɭɦɿɜ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ ɩɟɪɟɞ ɹɤɨɸ
ɪɨɡɤɪɢɥɚɫɹ ɩɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟɳɨ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɩɨɤɚɡɚɜɲɢɜɢɩɚɥɟɧɢɣɩɨɠɟɠɟɸɩɪɨɫɬɿɪɿɫɩɪɚɜɢɜɲɢɰɿɽɸɡɨɪɨɜɨɸ
ɤɚɪɬɢɧɨɸɩɟɜɧɟɜɪɚɠɟɧɧɹɧɚɱɢɬɚɱɚɭɞɚɽɬɶɫɹɞɨɿɧɲɨɝɨɩɪɢɣɨɦɭ±ɩɟɪɟɞɚɽ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɥɸɞɢɧɢ ɜɪɚɠɟɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɸ ɉɪɨ
ɬɟɳɨɰɟɜɥɚɫɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶɧɟɥɢɲɟɣɨɝɨɩɨɧɭɪɟɧɚ
ɝɨɥɨɜɚɚɣɬɟɳɨɣɨɦɭɡɝɚɞɚɽɬɶɫɹɋɢɧɝɢɱɚɝɚɱ±ɫɚɦɨɬɧɽɞɟɪɟɜɨɜɩɭɫɬɟɥɿ
ɤɨɬɪɟ ɽɞɢɧɟ ɜɢɠɢɥɨ ɣ ɧɚɝɚɞɭɽ ɹɤɢɦ ɛɭɜ ɰɟɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ
Ɂɦɿɫɬɰɿɽʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ± ɭ ɜɿɞɱɭɬɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨɥɢɯɚ ɚ ɣ
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɫɭɦɭ ɡɚ ɜɬɪɚɱɟɧɢɦ Ɍɚɤ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɧɚ ɜɢɳɨɦɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ´ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨɫɬɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɚɦɨɬɧɶɨʀɥɸɞɢɧɢ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ʀʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɧɚ ɬɥɿ ɩɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɫɬɚɽɜɢɫɨɤɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɩɪɢɣɨɦɨɦɳɨɞɚɽɩɨɟɬɨɜɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɡɛɿɥɶɲɨɸ
ɩɨɜɧɨɬɨɸɬɚɫɬɟɪɟɨɫɤɨɩɿɱɧɿɫɬɸɩɟɪɟɞɚɬɢɜɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɩɪɢɪɨɞɧɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɭɫɬɚɧɿɟɦɨɰɿɣɧɨʀɤɨɧɜɭɥɶɫɿʀɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɟ
ɥɢɲɟ ɤɚɣɦɚɤɥɸɞɢɧɚ ɚ ɣ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɭɫɹ ɩɨɧɢɳɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ³Ɇɨɜ ɫɬɟɩ ɞɨ
Ȼɨɝɚɡɚɝɨɜɨɪɢɬɶ´
Ɂɩɨɝɥɹɞɭɤɿɧɨɪɟɠɢɫɭɪɢɤɿɧɰɿɜɤɚɬɟɠɜɢɪɿɲɟɧɚɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɤɚɣɡɚɤ³Ɍɢɯɟɧɶɤɨ
ɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹɡɝɨɪɢȱɡɝɢɧɟɜɝɥɢɧɹɧɿɣɩɭɫɬɢɧɿ«´Ʉɚɞɪɤɨɥɢɩɨɫɬɚɬɶɥɸɞɢɧɢ
ɩɨɜɨɥɿ ɜɿɞɞɚɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɿɧɨɤɚɦɟɪɢ ɿ ɡɧɢɤɚɽ ɜ ɞɚɥɟɱɢɧɿ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɚɦɢ ɬɚɤ ɱɚɫɬɨɳɨ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɧɚ ɩɪɢɣɨɦɲɬɚɦɩ
Ⱥɥɟɠɬɪɟɛɚɜɢɡɧɚɬɢɳɨɩɟɪɲɿɫɬɶɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɰɶɨɝɨɩɪɢɣɨɦɭɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿȼɿɧɧɟɪɚɡɭɞɚɜɚɜɫɹɞɨɧɶɨɝɨɥɢɲɟɜ³Ʉɚɬɟɪɢɧɿ´ɬɚɤɢɯɩɨɜɿɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɞɚɥɟɧɶɥɸɞɫɶɤɢɯɩɨɫɬɚɬɟɣɭɝɥɢɛɢɧɭ³ɤɚɞɪɭ´ɤɿɥɶɤɚɞɨɬɨɝɨɠɛɥɢɫɤɭɱɢɯɈɫɶ
Ʉɚɬɟɪɢɧɚɧɚɡɚɜɠɞɢɡɚɥɢɲɚɽɫɟɥɨ³ɋɿɥɨɫɨɧɰɟɡɡɚɞɿɛɪɨɜɢɇɟɛɨɱɟɪɜɨɧɿɽ
ɍɬɟɪɥɚɫɹ ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɉɿɲɥɚ«ɬɿɥɶɤɨɦɪɿɽ´Ⱥɨɫɶ ɤɿɧɰɿɜɤɚɩɨɟɦɢ ɤɨɥɢ
ɩɨɜɨɞɢɪȱɜɚɧɫɢɧɄɚɬɟɪɢɧɢɩɿɲɨɜɡɤɨɛɡɚɪɟɦɭɧɟɜɿɞɨɦɿɫɬɶ³ȼɫɬɚɥɢɫɿɪɨɦɚɯɢ
ɉɨɦɨɥɢɥɢɫɶɧɚɫɯɿɞɫɨɧɰɹɉɿɲɥɢɩɨɧɚɞɲɥɹɯɨɦ´
ɓɨɛɡɪɨɡɭɦɿɬɢɚɛɫɨɥɸɬɧɭɞɨɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ³ɤɚɞɪɭ´ɹɤɢɦɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ
ɬɪɟɬɹɱɚɫɬɢɧɚɤɨɪɨɬɤɨɫɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ³ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɨɦ´Ⱥɥɟɫɤɚɠɟɦɨɧɚɩɟɪɟɞ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɜɣɨɝɨɜɿɱɤɨɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɿɪɹɞɤɢɬɪɟɬɶɨʀɱɚɫɬɢɧɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɡɹɬɢ
ɞɨɭɜɚɝɢɳɨɫɟɧɫɱɭɞɨɜɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨɡɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ³ɤɚɞɪɭ´ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɫɭɬɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ
ɹɤɢɣɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɧɚɱɟɧɧɹɯɫɥɿɜ
ɑɨɦɭɤɚɣɡɚɤ³ɬɢɯɟɧɶɤɨɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹɡɝɨɪɢ´"Ⱥɬɨɦɭɳɨɜɿɧɩɪɢɝɨɥɨɦɲɟɧɢɣ
ɩɨɛɚɱɟɧɢɦɿɩɟɪɟɛɭɜɚɽɭɝɥɢɛɨɤɿɣɡɚɞɭɦɿɑɨɦɭɜɿɧɧɟɡɧɢɤɧɟɚɡɝɢɧɟ ɜɩɭɫɬɟɥɿ"
Ɍɨɦɭɳɨ ɫɥɨɜɨ ɡɝɢɧɟɦɚɽ ɬɪɚɝɿɱɧɢɣ ɫɟɧɫ ɡɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɿɡ ɬɪɚɝɿɱɧɿɫɬɸ
ɜɿɡɿɣ ɩɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɑɨɦɭ ɤɚɣɡɚɤ ɡɝɢɧɟ ɭ ɝɥɢɧɹɧɿɣ ɩɭɫɬɟɥɿ" Ȼɨ
ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɝɥɢɧɹɧɚ ɡɟɦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɱɨɪɧɨɡɟɦɨɦ ± ɰɟ ɡɟɦɥɹ
ɛɟɡɩɥɿɞɧɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ Ɉɬɠɟ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɟɧɫ ɬɜɨɪɟɧɢɣ ɫɭɬɨ
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ³ɤɚɞɪ´ɤɚɣɡɚɤɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɧɚɡɚɯɥɹɥɨɦɭɜɟɪɛɥɸɞɿ
ɡɝɨɪɢɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɜɢɜɿɪɟɧɨɸɚɬɨɦɭɣɜɢɫɨɤɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
ɭ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɪɹɞɭ
ɏɿɛɚ ɰɹ ɭɧɿɫɨɧɧɨɫɭɝɨɥɨɫɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ´ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɚɫɭɬɨɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨɧɟɜɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ±ɧɟɨɞɢɧɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɭɬɚɽɦɧɢɱɟɧɢɯ³ɫɟɤɪɟɬɿɜ´ɟɧɟɪɝɿʀɯɭɞɨɠɧɶɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭ"
³Ⱦɠɚɧɝɢɫɚɝɚɱ´ɉɨɹɜɚɰɿɽʀɱɚɫɬɢɧɢɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɞɜɨɦɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɡɝɚɞɤɚɦɢ
ɩɪɨɫɜɹɬɟɞɟɪɟɜɨɌɪɟɛɚɡɪɨɡɭɦɿɬɢɜɫɸɜɢɬɨɧɱɟɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɩɪɢɣɨɦɭɮɭɧɤɰɿɹɹɤɨɝɨ
ɩɨɥɹɝɚɥɚɜɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɱɢɬɚɱɚɞɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨʀɪɨɡɩɨɜɿɞɿɩɪɨȾɠɚɧɝɢɫɚɝɚɱ
ɉɟɪɲɚ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ ɫɚɦɨɬɧɽ ɞɟɪɟɜɨ ɜ ɩɭɫɬɟɥɿ ɦɚɥɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɭɮɨɪɦɭ ɫɟɪɟɞ
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ɜɪɚɠɚɸɱɢɯɩɨɫɬɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɢɯɜɿɡɿɣɩɪɨɦɚɣɧɭɥɚɧɟɦɨɜ³ɣɤɚɞɪ´ɤɚɪɬɢɧɚ
³ɌɿɥɶɤɨɨɞɧɢɦɨɞɧɨɯɢɬɚɥɨɫɶɁɟɥɟɧɟɞɟɪɟɜɨɜɫɬɟɩɭ´Ⱦɪɭɝɢɣɪɚɡɰɟɞɟɪɟɜɨ±
ɫɩɨɝɚɞɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɤɚɣɡɚɤɚɡɿɫɤɥɚɞɧɢɦɟɦɨɰɿɣɧɨɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɰɟ
ɬɭɝɚɡɚɜɬɪɚɱɟɧɢɦ³ɡɟɥɟɧɢɦɪɚɽɦ´ɧɚɡɟɦɥɿɰɟɩɚɦ¶ɹɬɶɩɪɨɞɨɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɿɱɚɫɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɰɟɣɧɚɞɿɹɧɚɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɇɟɞɚɪɦɚɅȽɟɧɟɪɚɥɸɤɩɨɦɿɬɢɥɚɧɨɜɢɣ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣɩɥɚɫɬɭɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɯɞɟɪɟɜɚɜɰɢɤɥɿɪɢɫɭɧɤɿɜ³Ⱦɟɪɟɜɨɿɤɚɦɿɧɧɹ´ɳɨ
ɛɭɥɢɫɬɜɨɪɟɧɿɜɩɟɪɿɨɞɡɚɫɥɚɧɧɹɚɬɨɱɧɿɲɟɜ±ɪɨɤɚɯ³Ʉɪɹɠɢɫɬɿɫɬɨɜɛɭɪɢ
ɡɤɨɪɟɧɧɹɦɢɳɭɩɚɥɶɰɹɦɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɿɧɨɞɿɹɤɦ¶ɹɡɢɣɜɟɧɢɥɚɧɞɲɚɮɬɭɹɤɱɚɫɬɢɧɢ
ɜɫɟɥɟɧɫɶɤɨɝɨɬɿɥɚɡɚɧɭɪɟɧɨɝɨɜɝɪɭɛɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɭɣɩɪɚɝɧɭɬɶɡɧɟʀ
ɜɢɪɜɚɬɢɫɹ´>@ɋɚɦɟɬɚɤɜɢɝɥɹɞɚɜɋɢɧɝɢɫɚɝɚɱɧɚɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨɦɭɦɚɥɸɧɤɭ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ±ɭɧɶɨɝɨɦɨɝɭɬɧɿɣɫɬɨɜɛɭɪɹɤɢɣɫɬɜɨɪɸɽɜɪɚɠɟɧɧɹɩɪɨɬɚɤɟɠɦɨɝɭɬɧɽ
ɤɨɪɟɧɟɜɢɳɟɳɨ ɝɥɢɛɨɤɨ ɣ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨ ɩɪɨɧɢɤɥɨ ɜ ɡɟɦɥɸ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɱɢ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɜɢɠɢɬɢɜɬɨɦɭɩɭɫɬɟɥɶɧɨɦɭɫɜɿɬɿȱɬɨɦɭɦɨɠɥɢɜɨɡɝɚɞɤɚɤɚɣɡɚɤɚɩɪɨ
ɫɜɹɬɟɞɟɪɟɜɨɩɨɫɬɚɽɪɟɮɥɟɤɫɿɽɸɥɸɞɢɧɢɤɨɬɪɚ ɿɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨɲɭɤɚɽɧɚɞɿɸɧɚ
ɩɨɪɹɬɭɧɨɤɫɟɪɟɞɜɢɧɢɳɟɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɜɿɡɝɚɞɤɢɩɪɨɫɜɹɬɟɞɟɪɟɜɨɨɞɧɚɭɮɨɪɦɿɜɿɡɿʀɚɞɪɭɝɚ±ɭ
ɮɨɪɦɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀɫɚɦɨɬɧɶɨɝɨɤɚɣɡɚɤɚɩɭɫɬɟɥɶɧɢɤɚɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢ
ɱɢɬɚɱɚɞɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɮɿɧɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɬɜɨɪɭȾɨɬɨɝɨɠ±ɿɧɚɰɟɫɥɿɞɡɜɟɪɧɭɬɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭ±ɰɿɞɜɿɡɝɚɞɤɢɧɚɞɿɥɟɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢɿɧɬɟɧɰɿɹɹɤɢɯɪɨɡɝɨɪɧɟɬɶɫɹ
ɣɧɚɛɭɞɟɰɿɥɿɫɧɨɝɨɣɞɨɜɟɪɲɟɧɨɝɨɫɟɧɫɭɭɮɿɧɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɬɜɨɪɭ
 Ɉɞɧɢɦɽɞɢɧɟɩɪɢɞɨɥɢɧɿ
 ȼɫɬɟɩɭɤɪɚɣɞɨɪɨɝɢ
 ɋɬɨʀɬɶɞɟɪɟɜɨɜɢɫɨɤɟ
 ɉɨɤɢɧɭɬɟȻɨɝɨɦ
 ɉɨɤɢɧɭɬɟɫɨɤɢɪɨɸ
 Ɉɝɧɟɦɧɟɩɚɥɢɦɟ
 ɒɟɩɨɱɟɬɶɫɹɡɞɨɥɢɧɨɸ
 Ɉɞɚɜɧɿɣɝɨɞɢɧɿ
 ȱɤɚɣɡɚɤɢɧɟɦɢɧɚɸɬɶ
 Ⱦɟɪɟɜɚɫɜɹɬɨɝɨ
 ɇɚɞɨɥɢɧɭɡɚʀɡɠɚɸɬɶ
 Ⱦɢɜɭɸɬɶɫɹɡɣɨɝɨ
 ȱɦɨɥɹɬɶɫɹɿɠɟɪɬɜɚɦɢ
 Ⱦɟɪɟɜɨɛɥɚɝɚɸɬɶ
 ɓɨɛɩɚɪɨɫɬɢɪɨɡɩɭɫɬɢɥɨ
 ɍʀɯɛɿɞɧɿɦɤɪɚʀ
Ɍɟɦɩɨɪɢɬɦɡɦɿɧɢɜɫɹɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɟɪɲɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɜɿɧɧɟɜɬɪɚɱɚɸɱɢɫɜɨɽʀ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɫɟɠɞɟɳɨɩɪɢɲɜɢɞɲɢɜɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɤɥɚɞɿɜɭɪɹɞɤɚɯ
ɁɜɟɪɬɚɽɦɨɭɜɚɝɭɧɚɤɿɥɶɤɚɦɨɦɟɧɬɿɜɁɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɜɹɬɨɝɨɞɟɪɟɜɚɜɢɬɪɢɦɚɧɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɚɥɿɣɹɤɿɜɿɞɨɦɿɧɚɦɿɡɭɠɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɫɩɨɝɚɞɿɜɫɚɦɨɝɨɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɬɚɈɆɚɤɲɟɽɜɚȼɨɧɨɫɚɦɨɬɧɶɨɫɬɨʀɬɶɭɫɬɟɩɭɤɪɚɣɞɨɪɨɝɢɭɫɿɤɚɣɡɚɤɢɣɨɝɨɧɟ
ɦɢɧɚɸɬɶɬɚɨɛɜɿɲɭɸɬɶɠɟɪɬɜɚɦɢɭɒɟɜɱɟɧɤɚ³ȼɨɤɪɭɝɞɟɪɟɜɚɢɧɚɜɟɬɤɚɯɟɝɨ
ɧɚɜɟɲɚɧɨɧɚɛɨɠɧɵɦɢɤɢɪɝɢɡɚɦɢɤɭɫɨɱɤɢɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɣ«´ɇɚɞɬɨɜɠɟ
ɫɢɥɶɧɟɜɪɚɠɟɧɧɹɫɩɪɚɜɢɥɚɧɚɩɨɟɬɚɡɭɫɬɪɿɱɿɡɞɟɪɟɜɨɦɭɩɭɫɬɟɥɿɿɬɨɦɭɡɚɪɚɡ
ɣɨɦɭɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɛɭɥɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɹɤɿɫɶɚɬɪɚɤɰɿɨɧɢɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɌɨɦɭ
ɣ³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɟ´ɜɰɶɨɦɭɭɪɢɜɤɭɯɨɱɿɧɚɹɜɧɟɬɚɜɫɟɠɧɟɞɨɦɿɧɚɧɬɧɟɌɭɬ
ɩɨɟɬɢɱɧɟɫɥɨɜɨɩɨɫɥɚɛɢɥɨɫɜɿɣ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɧɚɬɨɦɿɫɬɶɧɚɛɭɥɨ
ɛɿɥɶɲɨʀ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨɫɬɿ ɐɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɟ
ɣ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɟ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɫɥɨɜɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɹɤɨɦɭɫɶ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɳɨɿɫɧɭɽɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶɭɬɨɦɭɳɨɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɨɦɟɧɬɭɚɤɬɢɜɿɡɭɽɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɣ ɿɧɚɜɩɚɤɢɇɿ ɬɭɬɧɟɦɚɽɥɿɧɿɣɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɭɫɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɡɨɪɨɜɢɣɨɛɪɚɡ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɸɯɭɞɨɠɧɶɨɸ
ɟɧɟɪɝɿɽɸɨɪɝɚɧɿɱɧɨɩɨɽɞɧɭɽɜɫɨɛɿɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɢɣɬɚɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɣɦɨɦɟɧɬɢ
ɋɚɦɟɡɚɪɚɡɡɚɜɟɪɲɭɸɱɢɩɨɟɬɢɱɧɢɣɬɜɿɪɒɟɜɱɟɧɤɨɩɪɚɝɧɟɜɢɪɚɡɢɬɢɫɟɧɫɢ
ɹɤɿ ɧɚɞɚɥɢɛ ɣɨɦɭɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ ɹɤɦɚɤɪɨɫɜɿɬɭɳɨɨɫɹɝɚɽ
ɩɪɨɛɥɟɦɭɜɢɱɟɪɩɭɽʀʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɜɪɟɚɥɶɧɢɣɫɦɢɫɥɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɫɚɦɬɜɿɪ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸɟɧɟɪɝɿɽɸ±ɟɧɟɪɝɿɽɸɫɚɦɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
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Ⱦɟɪɟɜɨ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ³ɨɝɧɟɦ ɧɟɩɚɥɢɦɟ´ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭɳɨ ɣɨɝɨ ɧɟ ɬɨɪɤɧɭɥɚɫɹ
ɫɨɤɢɪɚ ɹɤɚ ɦɫɬɢɬɶ ɡɚ ɝɪɿɯ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ȼɨɧɨɠɢɜɟ ± ɞɭɦɚɽ ɣ ɩɨɱɭɜɚɽ Ƀɨɦɭ
ɫɚɦɨɬɧɶɨɦɭ ɛɨɥɹɱɟ ɜ ɰɿɣ ɩɭɫɬɟɥɿ ɜɨɧɨ ɦɭɱɢɬɶɫɹ ɫɩɨɝɚɞɚɦɢ ɩɪɨɳɚɫɥɢɜɿ
ɞɨɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɿ ɱɚɫɢ ³ɒɟɩɨɱɟɬɶɫɹ ɡ ɞɨɥɢɧɨɸ Ɉ ɞɚɜɧɿɣ ɝɨɞɢɧɿ´ ȱ ɜ ɬɨɦɭ
ɳɨɞɨɧɶɨɝɨɡɚɜɟɪɬɚɸɬɶɡɞɨɪɨɝɢɤɚɣɡɚɤɢ ³Ⱦɢɜɭɸɬɶɫɹɡɣɨɝɨ  ȱɦɨɥɹɬɶɫɹ ɿ
ɠɟɪɬɜɚɦɢ Ⱦɟɪɟɜɨɛɥɚɝɚɸɬɶ ɓɨɛɩɚɪɨɫɬɢɪɨɡɩɭɫɬɢɥɨ ɍ ʀɯɛɿɞɧɿɦ ɤɪɚʀ´
ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɠɚɯɥɢɜɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɧɟɫɬɟɪɩɧɨɫɬɿ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭɜɢɧɢɳɟɧɨɦɭɫɜɿɬɿȼɨɧɢɜɫɟɳɟɦɚɸɬɶɧɚɞɿɸɧɚɬɟɳɨʀɯɧɿɦɨɥɢɬɜɢ
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɜɿɞɪɨɞɢɬɢɩɪɢɪɨɞɭ
Ƚɪɿɯɢɥɸɞɫɶɤɿɩɟɪɟɞɩɪɢɪɨɞɨɸɉɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭɳɨɫɩɿɬɤɚɥɚ
Ⱥɪɚɥɶɫɶɤɟɦɨɪɟɡɚɪɚɡɜɿɞɨɦɨɛɚɝɚɬɨȼɿɞɤɨɥɢɲɧɿɯɛɟɪɟɝɿɜɹɤɿɡɚɦɚɥɶɨɜɭɜɚɜ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɹɤɭɱɚɫɧɢɤɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀȻɭɬɚɤɨɜɚɰɟɦɨɪɟɜɿɞɿɣɲɥɨɜɠɟɧɚɞɟɫɹɬɤɢ
ɚɜɨɤɪɟɦɢɯɦɿɫɰɹɯɿɧɚɫɨɬɧɿɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜȼɿɧɬɟɪɧɟɬɿɥɟɝɤɨɡɧɚɣɬɢɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ
ɩɪɨɪɠɚɜɿɥɢɯɤɨɪɚɛɥɿɜɹɤɿɜɠɟɨɩɢɧɢɥɢɫɹɫɟɪɟɞɩɭɫɬɟɥɿ±ɭʀɯɡɚɬɿɧɤɭɲɭɤɚɸɬɶ
ɩɪɢɯɢɫɬɤɭ ɜɟɪɛɥɸɞɢɆɨɪɟɜɠɟɪɨɡɞɿɥɢɥɨɫɹɧɚɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɞɧɚ ɡ ɧɢɯ ɡɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢɡɧɢɤɧɟɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶɫɹɧɚɩɭɫɬɟɥɸɞɨɪɨɤɭɄɨɥɢɲɧɿɨɫɬɪɨɜɢ
ɧɚɹɤɢɯɭɪɚɞɹɧɫɶɤɿɱɚɫɢɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɥɢɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɭɡɛɪɨɸɭɠɟɬɟɠɫɬɚɥɢ
ɱɚɫɬɢɧɨɸɩɭɫɬɟɥɿɅɸɞɢɤɨɬɪɿɧɟɜɫɬɢɝɥɢɩɨɤɢɧɭɬɢɰɟɣɪɟɝɿɨɧɩɪɢɪɟɱɟɧɿɧɚ
ɯɜɨɪɨɛɢɬɚɜɢɦɢɪɚɧɧɹ
ɆɚɬɟɪɿɚɥɭɞɥɹɮɿɥɶɦɭɡɧɹɬɨɝɨɭɫɬɢɥɿQRQILFWLRQɛɿɥɶɲɧɿɠɭɞɨɫɬɚɥɶȺɥɟ
ɳɨɛɣɨɝɨɚɜɬɨɪɢɡɚɯɨɬɿɥɢɩɨɤɚɡɚɬɢɧɟɥɢɲɟɧɚɫɥɿɞɤɢɚɣɩɪɢɱɢɧɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ
ɬɨ ʀɦ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɛ ɞɿɫɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɞɝɿɪ¶ɹ Ɍɹɧɶɒɚɧɸ ɡɚɮɿɥɶɦɭɜɚɬɢ ɝɿɪɫɶɤɿ
ɩɨɬɨɤɢɳɨɛɟɪɭɬɶɫɜɿɣɩɨɱɚɬɨɤɡɥɶɨɞɨɜɢɤɿɜɚɩɨɬɿɦɩɨɤɚɡɚɬɢɡɧɹɬɿɡɛɨɪɬɭ
ɝɜɢɧɬɨɤɪɢɥɚɪɿɱɢɳɟɱɢɬɨɋɢɪɞɚɪ¶ʀɱɢȺɦɭɞɚɪ¶ʀɡɹɤɨʀɛɿɥɶɲɢɦɢɱɢɦɟɧɲɢɦɢ
ɤɚɧɚɥɚɦɢɚɪɢɤɚɦɢɜɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹɜɨɞɚɞɥɹɧɚɩɨɸɜɚɧɧɹɩɥɚɧɬɚɰɿɣɤɨɤɫɚɝɢɡɭ
ɚɛɨɛɚɜɨɜɧɢ±³ɛɿɥɨɝɨɡɨɥɨɬɚ´ɳɨɧɚɧɶɨɦɭɫɜɨɝɨɱɚɫɭɡɚɪɨɛɢɥɢɫɜɨʀɦɿɥɶɣɨɧɢ
ɞɨɥɚɪɿɜɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɿɱɢɧɨɜɧɢɤɢɨɞɧɿɽʀɫɟɪɟɞɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɨʀɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
Ⱥɞɚɥɿ±ɬɟɠɡɜɢɫɨɬɢɩɨɥɶɨɬɭɬɨɝɨɝɜɢɧɬɨɤɪɢɥɚ±ɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛɩɨɤɚɡɚɬɢɹɤ
ɬɿ ɪɿɱɤɢ ɩɟɪɟɬɧɭɬɿ ɝɿɞɪɨɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɿ ɱɢɦ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ Ⱥɪɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɤɭɞɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢɫɹɜɨɞɢɬɢɯɪɿɱɨɤʀɯɪɿɱɢɳɚɫɬɚɜɚɥɢɜɫɟɜɭɠɱɢɦɢɚɛɟɪɟɝɢɳɟ
ɛɿɥɶɲɡɚɪɨɫɥɢɦɢɨɱɟɪɟɬɨɦɉɨɬɿɦɤɿɧɨɤɚɦɟɪɚɡɚɮɿɤɫɭɽɹɤɬɿɪɿɱɤɢɜɡɚɝɚɥɿɤɭɞɢɫɶ
ɩɪɨɩɚɞɭɬɶɧɟɦɨɜɛɢɪɨɡɱɢɧɹɬɶɫɹɜɩɭɫɬɟɥɿɋɩɨɱɚɬɤɭɫɬɚɧɭɬɶɫɥɚɛɨɫɢɥɢɦɢ
ɛɨɧɟɜɫɢɬɢɦɿɭɫɜɨʀɯɩɨɬɪɟɛɚɯɥɸɞɢɬɚɩɚɥɸɱɟɫɟɪɟɞɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɟɫɨɧɰɟɩɨɜɨɥɿ
ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɦɭɬɶɭɧɢɯɜɨɞɭȱɜɿɞɬɨɝɨɜɨɧɢɧɟɞɨɫɹɝɧɭɬɶȺɪɚɥɶɫɶɤɨɝɨɦɨɪɹɞɨ
ɹɤɨɝɨɜɿɤɚɦɢɞɨɧɨɫɢɥɢɫɜɨʀɜɨɞɢɳɨɛɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɣɨɝɨɞɚɜɚɬɢɠɢɬɬɹɪɢɛɚɦ
ɡɜɿɪɚɦɫɬɚɞɚɦɨɜɟɰɶɤɨɬɪɿɤɨɥɢɫɶɪɨɡɤɨɲɭɜɚɥɢɧɚɡɟɥɟɧɢɯɩɚɫɨɜɢɳɚɯ
ɉɨɞɿɛɧɢɯɫɸɠɟɬɿɜɱɢɦɚɥɨɦɨɠɧɚɡɭɫɬɪɿɬɢɿɜɧɚɲɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɪɟɚɥɿɹɯɏɚɣ
ɤɿɧɨɤɚɦɟɪɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɜɿɥɶɧɨɨɝɥɹɧɟɛɟɪɟɝɢɄɭɹɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨɥɢɦɚɧɭɳɨɛɿɥɹ
ɤɪɚɫɭɧɿɈɞɟɫɢɿɩɨɤɚɠɟɤɭɩɢɫɦɿɬɬɹɹɤɿɧɚɪɨɳɭɸɬɶɫɹɧɚɜɤɨɥɨɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɧɚ
ɣɨɝɨɛɟɪɟɝɚɯɞɚɱɧɢɯɩɨɫɟɥɟɧɶɚɩɨɬɿɦɧɟɯɚɣɜɨɧɚɡɭɩɢɧɢɬɶɫɜɨɽ³ɤɿɧɨɨɤɨ´ɧɚ
ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯɞɨɜɝɨɲɢʀɯɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɯɳɨɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶɿɡɞɧɚɥɢɦɚɧɭɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɭ
ɥɢɦɚɧɫɶɤɭ³ɝɪɹɡɶ´ɹɤɭɩɨɬɿɦɡɚɜɟɥɢɤɿɝɪɨɲɭɩɪɨɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɭɫɜɨʀɬɚɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ
ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ ȼɿɞ ɬɨɝɨ ɜɫɶɨɝɨ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜɠɟ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɧɚ ɦɟɬɪɓɟ
ɨɞɧɟɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɬɚɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ±ɿɡɚɫɥɨɜɚɦɢɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɥɢɦɚɧ
ɩɟɪɟɫɬɚɧɟɿɫɧɭɜɚɬɢ
Ⱥɛɨ ɯɚɣ ɤɿɧɨɨɩɟɪɚɬɨɪ ɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹ ɩɨ ɤɪɚɫɭɧɿ Ⱦɟɫɧɿ ɧɚɰɿɥɸɸɱɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜ
ɤɿɧɨɤɚɦɟɪɢɧɚɜɟɥɢɱɧɿɯɨɪɨɦɢɫɭɱɚɫɧɢɯɧɭɜɨɪɨɲɿɜɹɤɢɦɢɧɚɫɬɿɥɶɤɢɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿ
ɛɟɪɟɝɢɳɨɠɢɬɟɥɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯɫɿɥɛɭɜɚɽɭɠɟɞɿɫɬɚɬɢɫɹɞɨɜɨɞɢɧɟɦɚɸɬɶ
ɡɦɨɝɢȻɚɝɚɬɨɧɨɜɨɫɩɟɱɟɧɢɯ³ɤɪɭɬɟɥɢɤɿɜ´ɜɿɞɝɨɪɨɞɢɥɢɞɥɹɫɟɛɟɩɿɳɚɧɿɩɥɹɠɿ
ɚɥɟ ɨɫɶ ɛɿɞɚ ± ɩɨɛɨɸɸɬɶɫɹ ɥɿɡɬɢ ɜ ɤɨɥɢɫɶ ɱɢɫɬɭ ɞɟɫɧɹɧɫɶɤɭ ɜɨɞɭ ɛɨ ɜɫɟ
ɱɚɫɬɿɲɚɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɢ ɤɨɥɢ ɩɿɫɥɹ ɤɭɩɚɧɧɹ ɜ ɧɿɣ ɥɸɞɫɶɤɟ ɬɿɥɨ ɩɨɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɹɤɢɦɢɫɶɫɬɪɭɩɚɦɢ
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ɉɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɥɸɞ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɩɪɢʀɠɞɠɢɦ ɬɟɥɟɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦ ɧɚ ɜɢɪɭɛɚɧɿ ɨɛɥɢɫɿɥɿ ɫɯɢɥɢ ɦɨɜɥɹɜ ɭ ɧɢɯ ɭɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɢɪɭɛɭɸɬɶ ɥɿɫɢ ɣ ɩɨɫɩɿɯɨɦ ɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɥɿɫɨɜɨɡɚɯ ɜɢɜɨɡɹɬɶ
ɤɭɞɢɫɶɡɚɤɨɪɞɨɧɋɭɱɚɫɧɚɟɥɟɤɬɪɨɫɨɤɢɪɚɧɟɜɤɪɚɞɟɧɚɭȻɨɝɚɚɥɟɜɫɟɨɞɧɨ
ɜɬɿɦɨɦɟɧɬɢɤɨɥɢɜɨɧɚɜɝɪɢɡɚɽɬɶɫɹɜɠɢɜɢɣɫɦɟɪɟɤɨɜɢɣɫɬɨɜɛɭɪɬɜɨɪɢɬɶɫɹ
ɜɟɥɢɤɢɣɧɟɩɪɨɳɟɧɧɢɣɝɪɿɯɡɚɹɤɢɣɥɸɞɢɧɚɜɠɟɬɟɪɩɢɬɶɩɨɤɚɪɭɡɚɩɨɤɚɪɨɸ
ȽɪɢɝɨɪɿɣȽɭɫɟɣɧɨɜɧɚɩɢɫɚɜɫɜɨʀɫɥɚɜɧɨɡɜɿɫɧɿ³Ƚɨɫɩɨɞɧɿɡɟɪɧɚ´ɡɦɟɬɨɸɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ
ɩɪɨɥɸɞɟɣɹɤɿɡɚɫɚɞɠɭɜɚɥɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɩɟɤɨɬɧɿɫɬɟɩɢɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤɚɦɢɬɚɥɿɫɚɦɢ
Ɍɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɫɬɚɥɢ ɩɪɢɤɪɚɲɚɥɢ ɫɨɛɨɸ ɡɟɦɥɸ Ȳɯ ɫɚɞɿɜɧɢɤɢ ± ɬɜɨɪɰɿ
ȾɨɛɪɚɿɄɪɚɫɢɥɸɞɢɧɚɞɿɥɟɧɿɫɜɹɬɿɫɬɸɫɿɹɱɿ³ɝɨɫɩɨɞɧɿɯɡɟɪɟɧ´±ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹ
ɚɧɬɢɝɪɿɯɚɩɪɨɜɿɫɧɢɤɢɳɨɜɤɚɡɭɸɬɶɲɥɹɯɞɨɩɨɪɹɬɭɧɤɭȺɥɟɜɩɿɞɬɟɤɫɬɚɯɬɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɧɢɠɠɹ Ƚ Ƚɭɫɟɣɧɨɜɚ ɧɭɪɬɭɽ ɬɪɢɜɨɠɧɢɣ ɫɟɧɫ ɬɢɯ ɞɨɛɪɨɞɿɣɧɢɤɿɜ ɳɨ
ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɡɪɨɛɢɬɢɧɚɲɭɡɟɦɥɸɤɪɚɫɢɜɿɲɨɸɿɤɪɚɳɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨɸɞɥɹɠɢɬɬɹ
ɩɨɝɚɧɨɫɥɭɯɚɸɬɶɿɪɨɡɭɦɿɸɬɶȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɭɫɟɫɬɜɨɪɟɧɟɧɢɦɢ±ɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɜɢɪɨɳɟɧɢɣȾɚɜɢɞɨɜɢɦɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤ³ȼɟɫɟɥɿȻɨɤɨɜɟɧɶɤɢ´ɩɨɜɨɥɿɡɧɢɳɭɽɬɶɫɹ
Ⱦɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɬɚɤɿɥɸɞɢ±ɧɟɬɜɨɪɰɿȾɨɛɪɚɿɄɪɚɫɢɚɬɚɤɿɫɨɛɿɞɢɜɚɤɢɓɨɧɟ
ɤɚɠɿɬɶɚɥɟɫɟɪɟɞɧɚɫɿɳɟɛɚɝɚɬɨɡɞɚɬɧɢɯɭɤɪɚɫɬɢɜȻɨɝɚɫɨɤɢɪɭ«
Ⱥɜɬɿɦ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɟɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣɳɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɶ ɬɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿ
ɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹɹɤɿɬɚɤɞɨɜɟɪɲɟɧɨɣɬɚɤɩɪɨɪɨɱɟɜɢɫɥɨɜɢɜɒɟɜɱɟɧɤɨɭɮɿɧɚɥɶɧɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿɫɜɨɝɨɬɜɨɪɭɩɨɤɚɡɚɜɲɢɥɸɞɟɣɤɨɬɪɿɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹɛɿɥɹɽɞɢɧɨɝɨɧɚɜɫɸ
ɩɭɫɬɟɥɸɞɟɪɟɜɚɣɦɨɥɹɬɶɫɹɿɩɪɨɫɹɬɶɭȻɨɝɚɩɪɨɳɟɧɧɹɡɚɝɪɿɯɢɫɜɨʀ«
ɉɪɢɤɿɧɰɟɜɿ ɪɨɡɞɭɦɢ Ɂɨɫɟɪɟɞɢɦɨɫɹ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ
ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ  ɩɪɨɪɨɱɿɫɬɶ ɩɨɟɬɚ  ɯɭɞɨɠɧɹ
ɞɨɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶɬɜɨɪɭɩɪɢɪɨɞɚɜɪɨɞɠɟɧɨɝɨɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɡɦɭ
 ³ɍȻɨɝɚ ɡɚɞɜɟɪɦɢɥɟɠɚɥɚɫɨɤɢɪɚ«´±ɨɞɢɧ ɿɡ ɬɜɨɪɿɜ ɭɹɤɨɦɭɜɢɪɚɡɧɨ
ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɩɪɨɪɨɱɿɫɬɶ ɩɨɟɬɚ ɍɡɚɝɚɥɿɬɨ ɬɟɦɚ ³ɒɟɜɱɟɧɤɨ ± ɩɪɨɪɨɤ´ ɯɨɱ ɿ
ɱɚɫɬɨɡɝɚɞɭɜɚɧɚɬɚɜɫɟɠɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɦɨɜɨɛɿɣɞɟɧɨɸɹɤɨɝɨɫɶɫɢɫɬɟɦɧɨ
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ʀʀ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɳɟ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɹ ɬɟɦɚ ɩɨɱɢɧɚɽ
ɡɜɭɱɚɬɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɚɥɶɛɨɦɨɦ ³Ɍɪɢ ɥɿɬɚ´ ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɦ
ɦɚɥɸɧɤɨɦɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨɩɪɨɪɨɤɚȯɪɟɦɿʀɇɚɞɭɦɤɭɈɉɪɿɰɚɤɚɤɨɦɩɨɧɭɸɱɢɰɸ
ɪɭɤɨɩɢɫɧɭ ɡɛɿɪɤɭ ɿɡ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɭ    ɪɨɤɚɯɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɜɠɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜ ³ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɟɬ ɜɿɧ ± ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɣ ɩɪɨɩɨɜɿɞɧɢɤ
ɜɿɧ±ɩɪɨɪɨɤȯɪɟɦɿɹɍɤɪɚʀɧɢ´>@ɋɩɪɚɜɞɿɡɛɿɪɧɢɤ³Ɍɪɢɥɿɬɚ´ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɜɟɪɲɢɧɧɿ ɬɜɨɪɢ ɩɨɟɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɨɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɦɢɧɭɥɿɣ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣɿɜɫɿɜɨɧɢɜɹɤɨɦɭɫɶɤɨɥɨɫɚɥɶɧɨɦɭɧɚɩɪɭɠɟɧɧɿɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɢɡɚɞɭɦ
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣɜɨɞɧɿɣɿɡɩɟɪɲɢɯɡɚɱɚɫɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɟɡɿɣɰɢɤɥɭȱɲɥɨɫɹ
ɜ³ɑɢɝɪɢɧɟɑɢɝɪɢɧɟ´ɩɪɨɧɚɦɿɪɫɬɜɨɪɢɬɢɬɚɤɿɩɨɟɡɿʀɹɤɿɧɟɦɨɜ³ɇɨɠɿ
ɨɛɨɸɞɧɿɊɨɡɩɚɧɚɯɚɸɬɶɩɨɝɚɧɟȽɧɢɥɟɫɟɪɰɟɬɪɭɞɧɟȱɜɢɰɢɞɹɬɶɫɭɤɪɨɜɢɬɭ
ȱɧɚɥɥɸɬɶɠɢɜɨʀɄɨɡɚɰɶɤɨʀɬɿʀɤɪɨɜɿɱɢɫɬɨʀɫɜɹɬɨʀ´
Ȼɿɛɥɿɣɧɢɣɩɪɨɪɨɤȯɪɟɦɿɹɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɨɥɭɦ¶ɹɧɢɯɿɧɜɟɤɬɢɜɹɤɿɜɿɧɝɪɨɦɚɦɢ
ɩɨɫɢɥɚɜ ɧɚ ɿɡɪɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɡɛɭɞɢɬɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɜɨɥɿɞɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɚɫɫɢɪɿɣɫɶɤɨɝɨɩɨɥɨɧɭɃɨɝɨɩɪɨɪɨɱɿɫɬɶ±
ɭ ɛɭɞɢɬɟɥɶɫɬɜɿ Ɍɚɤɨɸ ɠ ɛɭɞɢɬɟɥɶɫɶɤɨɸ ɛɭɥɚ ɿ ɩɪɨɪɨɱɿɫɬɶɒɟɜɱɟɧɤɚ Ⱥɥɟ
ɥɢɲɟɰɢɦɜɨɧɚɧɟɨɛɦɟɠɭɜɚɥɚɫɹɛɨɛɭɥɚɧɚɞɿɥɟɧɚɳɟɣ ɿɧɲɨɸɨɡɧɚɤɨɸ±
ɩɪɨɜɿɫɧɢɰɬɜɨɦȺɰɟɨɤɪɟɦɚɩɪɨɛɥɟɦɚɜɬɟɦɿ³ɒɟɜɱɟɧɤɨ±ɩɪɨɪɨɤ´
Ɍɜɨɪɱɚɿɧɬɭʀɰɿɹ³ɲɨɫɬɟɱɭɬɬɹ´±ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɦɨɦɟɧɬɢɹɤɿɣɞɨɫɿɧɟɦɚɸɬɶ
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɿɧɟɜɿɞɨɦɨɱɢɣɛɭɞɭɬɶɩɨɹɫɧɟɧɿɛɨ
ɧɚɞɭɦɤɭɉɋɢɦɨɧɨɜɚɡɧɚɧɨɝɨɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɚɨɞɧɨɝɨɡɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɫɟɤɪɟɬɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɧɚɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ
ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɝɚɞɚɧɿ ɱɟɪɟɡ ɬɟɳɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɚɞɿɣɧɨ ɜɬɚɽɦɧɢɱɭɽ ɹɤɿɫɶ ɜɚɠɥɢɜɿ
ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɦɨɦɟɧɬɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɍ ɰɶɨɦɭ ɡɚ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɭɱɟɧɨɝɨɨɞɧɚɿɡɡɚɩɨɪɭɤʀʀɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
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Ɍɨɦɭ ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɛɨɞɚɣ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀɩɪɨɪɨɱɨɫɬɿɨɛɿɩɪɟɦɨɫɹɧɚɨɞɢɧɿɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɜɢɯɿɞɧɢɯ
ɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɪɢɪɨɞɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɭ ɚ ɫɚɦɟ ɯɢɫɬ
ɦɢɬɰɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɛɚɱɢɬɢ ɫɭɬɶ ɪɟɱɟɣ ɿ ɹɜɢɳ ɋɚɦɟ ɰɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɧɹɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɛɟɡɩɪɢɤɥɚɞɧɭ
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɹɤɢɣ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɫɭɬɧɿɫɧɨɝɨ ɉɪɨɪɨɱɿɫɬɶ ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɨɠɥɢɜɚ
ɥɢɲɟɧɚɡɚɫɚɞɚɯɝɥɢɛɨɤɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɢɧɭɥɨɝɨɣɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɜɿɞɿɣɲɨɜɲɢɜɿɞɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɯɧɚɦɚɝɚɧɶ³ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢɿɫɬɨɪɿɽɸ´³Ɍɚɪɚɫɨɜɚɧɿɱ´
³Ƚɚɣɞɚɦɚɤɢ´ ³Ƚɚɦɚɥɿɹ´ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ³Ɍɪɶɨɯ ɥɿɬ´ ɜɢɹɜɢɜ ɬɚɤɟ ɝɥɢɛɨɤɟ ɣ ɬɨɱɧɟ
ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɿɫɧɨɝɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀɳɨ ɜɨɧɨ ɫɭɬɧɿɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɟ ɧɢɦ
ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɧɟɩɨɪɭɲɧɢɦ ɭ ɜɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɱɚɫɢ ³ȼɟɥɢɤɢɣ ɥɶɨɯ´ ³ȱ ɦɟɪɬɜɢɦ
ɿ ɠɢɜɢɦ ɿ ɧɟɧɚɪɨɞɠɟɧɢɦ«´ ȼɪɚɠɚɸɱɢɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɦɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɿɦɩɟɪɫɶɤɨɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ³ɋɨɧ´³Ʉɚɜɤɚɡ´ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɹɤɨʀɡɞɿɣɫɧɟɧɚɜɯɭɞɨɠɧɶɨɨɛɪɚɡɧɿɣ
ɮɨɪɦɿɦɚɥɚɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭɫɢɫɬɟɦɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɍɰɶɨɦɭɒɟɜɱɟɧɤɨɛɭɜɹɜɧɨ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɛɨɠɯɬɨɿɡɣɨɝɨɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜɦɿɝɛɢɡɪɿɜɧɹɬɢɫɹɡɧɢɦɡɚɝɥɢɛɢɧɨɸ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɚɦɨʀɩɪɢɪɨɞɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɫɬɜɚɡɚɜɪɚɠɚɸɱɨɸɬɨɱɧɿɫɬɸ
ʀʀɨɰɿɧɤɢɡɦɨɪɚɥɶɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣɅɸɞɫɬɜɨɳɟɞɨɜɝɨɣɜɚɠɤɨɧɚɛɥɢɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɚɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦɭɳɨɣɨɝɨɡɬɚɤɨɸɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿɫɬɸɬɚ
ɩɨɜɧɨɬɨɸɜɢɪɚɡɢɜɒɟɜɱɟɧɤɨɜ³Ʉɚɜɤɚɡɿ´±ɩɟɪɲɨɦɭɭɫɜɿɬɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɬɜɨɪɿ
ɚɧɬɢɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
Ɉɤɪɿɦɡɞɚɬɧɨɫɬɿɛɟɡɩɨɦɢɥɶɧɨɜɢɹɜɥɹɬɢɫɭɬɧɿɫɧɟɜɪɟɱɚɯɬɚɹɜɢɳɚɯɹɤɚɩɨɫɬɚɽ
ɜɢɹɜɨɦɨɫɨɛɥɢɜɨʀɪɨɡɭɦɨɜɨʀɩɪɨɧɢɤɥɢɜɨɫɬɿɜɪɨɞɠɟɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɦɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɩɿɞɠɢɜɥɸɜɚɜɫɹ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜɫɹ ɬɚ ɛɟɡɩɨɦɢɥɶɧɨ ɫɤɟɪɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ
ɿɦɩɭɥɶɫɚɦɢɳɨɣɲɥɢɜɿɞɣɨɝɨɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɱɭɬɬɹɜɿɞɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɿɧɫɬɢɧɤɬɭɧɚɹɤɨɦɭɩɨɫɬɿɣɧɨɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜȯɆɚɥɚɧɸɤɇɚɣɤɪɚɳɟ
ɝɚɞɚɸɦɨɠɧɚɡɪɨɡɭɦɿɬɢɞɿɸɰɢɯɫɢɫɬɟɦɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɡɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɢɯɦɿɠ
ɫɨɛɨɸɱɢɧɧɢɤɿɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɩɨɟɡɿʀ³Ɇɟɧɿɨɞɧɚɤɨɜɨɱɢɛɭɞɭ«´ȼɨɫɬɚɧɧɿɯɪɹɞɤɚɯ
ɰɶɨɝɨɬɜɨɪɭɡɚɤɨɞɨɜɚɧɚɨɫɧɨɜɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɧɚɲɨɝɨɦɢɧɭɥɨɝɨɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨɬɚ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɭɬɬɹ³Ɍɚɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨɦɟɧɿəɤɍɤɪɚʀɧɭɡɥɿʀɥɸɞɟ
ɩɪɢɫɩɥɹɬɶɥɭɤɚɜɿɿɜɨɝɧɿȲʀɨɤɪɚɞɟɧɭɸɡɛɭɞɹɬɶ«´
Ɍɚɤɟ ɩɪɨɪɨɰɬɜɨ ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɉɟɪɲɢɣɡɧɢɯ±ɪɨɡɝɪɨɦɄɢɪɢɥɨɆɟɮɨɞɿʀɜɫɶɤɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɊɿɲɭɱɿɫɬɶɿɡɹɤɨɸ
ɠɚɧɞɚɪɦɢɤɟɪɨɜɚɧɿɝɨɥɨɜɧɢɦɫɚɦɨɞɟɪɠɰɟɦɭɡɹɥɢɫɹɿɡɨɥɶɨɜɭɜɚɬɢɛɪɚɬɱɢɤɿɜ
ɜɿɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɩɟɪɟɥɹɤɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣɩɨɹɜɨɸɰɿɽʀɧɟɜɟɥɢɤɨʀɝɪɭɩɢ
ɩɟɪɲɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀɧɚɦɚɝɚɧɧɹɧɟɞɨɩɭɫɬɢɬɢɧɚɣɦɟɧɲɢɯ
ɜɢɹɜɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ³ɦɚɥɨɪɨɫɿɜ´±ɭɫɟɰɟɒɟɜɱɟɧɤɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝ
ɬɚɨɫɦɢɫɥɢɜɩɿɞɱɚɫɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɤɚɡɟɦɚɬɿɞɿɣɲɨɜɲɢɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɤɨɠɧɟ
ɧɨɜɟɩɨɤɨɥɿɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɟɥɿɬɢɡɚɡɧɚɜɚɬɢɦɟɛɟɡɠɚɥɿɫɧɨɝɨ
ɜɢɧɢɳɟɧɧɹɌɨɦɭɜɧɚɪɨɞɭɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɨɜɨɞɢɪɿɜɡɚɜɠɞɢ
ɛɭɞɭɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ
ɿɡ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ± ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ
ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ« ʈɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɤɚɡɚɧɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ
ɥɨɝɿɤɭɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɰɿʀɳɨɛɭɥɚ
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚɜɩɭɚɧɬɿɩɨɟɡɿʀ³Ɇɟɧɿɨɞɧɚɤɨɜɨɱɢɛɭɞɭ«´Ƚɥɢɛɨɤɢɣɿɬɨɱɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɝɪɨɦɨɦ
ɄɢɪɢɥɨɆɟɮɨɞɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɫɤɟɪɨɜɭɜɚɜɫɹ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɱɭɬɥɢɜɢɦ³ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɿɧɫɬɢɧɤɬɨɦ´ȯɆɚɥɚɧɸɤ±ɨɫɶɝɨɥɨɜɧɿ
ɱɢɧɧɢɤɢɩɪɨɪɨɱɨʀɜɿɡɿʀɒɟɜɱɟɧɤɚ
Ƚɧɿɬɸɱɟɜɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɫɩɟɤɨɬɧɨʀɜɢɩɚɥɟɧɨʀɫɨɧɰɟɦɩɿɳɚɧɨʀɩɭɫɬɟɥɿɜɹɤɿɣ
ɡɭɫɬɪɿɥɨɫɹɨɞɧɢɦɨɞɧɟɨɛɨɠɧɸɜɚɧɟɦɿɫɰɟɜɢɦɢɠɢɬɟɥɹɦɢɞɟɪɟɜɨɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
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ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɨɝɨɤɚɪɚɜɚɧɭɞɧɨɦɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɨɡɟɪɚɡɚɥɢɲɤɢɡɟɥɟɧɨɝɨɫɜɿɬɭɬɚ
ɫɥɿɞɢɤɨɥɢɲɧɿɯɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɨɬɪɿɳɟɦɨɠɧɚɛɭɥɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɜɝɢɪɥɿ
ɋɢɪɞɚɪ¶ʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɿɫɨɜɿ ɦɚɫɢɜɢ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɜɿɞ
Ⱥɪɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɧɚɩɿɜɡɪɭɣɧɨɜɚɧɚ ɝɪɨɛɧɢɰɹ ɛɚɬɢɪɚ Ɋɚʀɦɚ ± ɭɫɿ ɰɿ ɞɟɬɚɥɿ
ɫɜɿɞɱɢɥɢɳɨɜɞɚɥɟɤɿɱɚɫɢɧɚɰɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɯɛɭɥɨɿɧɲɟɛɥɚɝɨɞɚɬɧɿɲɟɠɢɬɬɹ
Ɂɜɿɞɫɢ±ɿɜɿɡɿɹɩɪɢɪɨɞɧɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɳɨɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɡɟɥɟɧɢɣɫɜɿɬɭɫɩɟɤɨɬɧɭ
ɩɭɫɬɟɥɸɿɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹɥɸɞɹɦɩɪɨʀɯɧɿɣɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤɛɟɪɟɝɬɢɩɪɢɪɨɞɭɁɜɿɞɫɢɣ
ɨɛɪɚɡɫɨɤɢɪɢɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɧɢɳɟɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸɩɪɢɪɨɞɢɹɤɫɢɦɜɨɥɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɝɪɿɯɚ
 ɉɨɟɡɿɹ ³ɍ Ȼɨɝɚ ɡɚ ɞɜɟɪɦɢ ɥɟɠɚɥɚ ɫɨɤɢɪɚ«´ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɿɞɞɚɜɚɥɚɫɹ
ɬɡɜɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɭɡɚɜɞɚɧɧɹɹɤɨɝɨɩɨɥɹɝɚɽɜɪɨɡɤɪɢɬɬɿ³ɫɟɤɪɟɬɿɜ´ʀʀ
ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿȱɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɰɹɩɨɟɡɿɹɧɿɤɨɥɢɧɟɜɯɨɞɢɥɚɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɬɜɨɪɿɜɧɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɿɤɨɬɪɢɯɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚɫɹɩɨɟɬɢɱɧɚɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɬɨɦɿɫɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɭ ɜɚɠɥɢɜɿɣ ɩɪɚɜɞɿɿɫɬɢɧɿ ɩɨɟɡɿʀɒɟɜɱɟɧɤɚ ɹɤɿ
ɡɚɡɜɢɱɚɣɭɜɚɠɚɸɬɶɫɹɪɹɞɨɜɢɦɢ±ɧɚɫɩɪɚɜɞɿɬɜɨɪɢɲɟɞɟɜɪɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɬɨɛɬɨ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɯɭɞɨɠɧɶɨʀɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ
Ɍɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨɯɭɞɨɠɧɸɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɞɨɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶɜɢɤɿɧɱɟɧɿɫɬɶɦɨɠɧɚ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɧɚɞɿɣɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ
ɍɠɟɞɚɥɟɤɨɝɨɪɹɜɢɞɚɜɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ³ɍɫɜɿɬɥɿɜɿɱɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ´ɭɹɤɿɣ
ɜɢɤɥɚɜɫɜɨɽɛɚɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɤɢɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɭ
ɍɰɿɣɤɧɢɠɰɿɡɪɨɡɭɦɿɥɚɪɿɱɞɨɜɟɥɨɫɹɜɞɚɜɚɬɢɫɹɞɨɫɨɰɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀɪɢɬɨɪɢɤɢ
ɿɧɚɤɲɟɜɨɧɚɩɪɨɫɬɨɧɟɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɛɭɫɜɿɬɍɩɪɨɦɢɧɭɥɢɯɜɿɞɬɨɝɨɱɚɫɭɪɨɤɚɯ
ɭɦɟɧɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɜ ɬɿɣ ɩɪɚɰɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɨɰɿɧɤɢ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɜɨɧɨ ɞɨɩɨɜɧɢɥɨɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɝɿɞɧɨɡɰɿɽɸɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɞɿɥɹɬɶɫɹɧɚɡɦɿɫɬɨɜɿɬɚɮɨɪɦɚɥɶɧɿɬɨɛɬɨ
ɬɚɤɿɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɫɮɟɪɢɯɭɞɨɠɧɶɨʀɮɨɪɦɢɁɪɨɡɭɦɿɥɚɭɦɨɜɧɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨ
ɩɨɞɿɥɭɚɥɟɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɛɟɡɧɶɨɝɨɝɨɞɿɨɛɿɣɬɢɫɹɱɟɪɟɡɬɟɳɨɛɭɞɶɹɤɢɣ
ɚɧɚɥɿɡɩɨɬɪɟɛɭɽɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹɰɿɥɨɝɨ
Ɂɦɿɫɬɨɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɬɜɨɪɭ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ ɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɠɢɬɬɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɫɟɧɫɿɜ Ʉɨɠɧɢɣ ɿɡ ɰɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ
ɩɨɫɜɨɽɦɭɝɟɧɟɪɭɽɯɭɞɨɠɧɿɫɬɶɛɨɫɚɦɩɨɫɨɛɿɜɢɫɬɭɩɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɡɧɚɱɭɳɨɸ
ɰɿɧɧɿɫɬɸɞɥɹɥɸɞɫɬɜɚ±ɬɚɤɨɸɰɿɧɧɿɫɬɸɛɟɡɹɤɨʀɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɋɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɩɪɨɫɬɨɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɛɟɡɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɿɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɞɢɿɫɬɢɧɢɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɚɞɥɹɜɢɠɢɜɚɧɧɹɥɸɞɫɬɜɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚȾɨɛɪɨ
ɅɸɛɨɜɄɪɚɫɭ ɬɨɛɬɨɧɚɦɨɪɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɤɨɬɪɿ ɩɨɩɟɪɲɟ ɭɤɪɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɣɨɦɭɞɥɹɣɨɝɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɞɪɭɝɟɫɚɦɟȾɨɛɪɨɅɸɛɨɜɄɪɚɫɚɹɤɫɭɬɧɿɫɧɿ
ɫɤɥɚɞɨɜɿɝɭɦɚɧɿɡɦɭɩɪɹɦɨɛɟɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ
ɭɮɟɧɨɦɟɧ³ɯɭɞɨɠɧɿɫɬɶ´±ɜɨɧɢɛɭɤɜɚɥɶɧɨɡɚɪɹɞɠɟɧɿɟɫɬɟɬɢɱɧɨɸɟɧɟɪɝɿɽɸ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɜɢɫɧɨɜɤɭɨɫɧɨɜɧɚɿɞɟɹɬɜɨɪɭɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɭɮɨɪɦɿɩɿɞɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɫɟɧɫɭ ɡɚɫɜɨɽɸɡɦɿɫɬɨɜɨɸɫɭɬɬɸɝɥɢɛɨɤɨ ɝɭɦɚɧɧɚɬɚ
ɿɫɬɢɧɧɚɐɹɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚɩɨɟɬɨɦɿɫɬɢɧɚɩɪɚɜɞɚɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭɩɪɨɪɨɱɚ±ɜɨɧɚ
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ȱɡ ɩɥɢɧɨɦ
ɱɚɫɭɤɨɥɢɫɬɨɫɭɧɤɢɥɸɞɢɧɢɡɩɪɢɪɨɞɨɸɜɫɟɛɿɥɶɲɟɡɚɝɨɫɬɪɸɸɬɶɫɹɰɹɩɪɚɜɞɚ
ɿɫɬɢɧɚɜɢɪɚɠɟɧɚɒɟɜɱɟɧɤɨɦɭɜɢɪɚɡɧɸɽɬɶɫɹɣɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɚɰɟɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɩɨɬɪɿɛɧɿɫɬɶɰɿɽʀ ɿɞɟʀ ɰɶɨɝɨ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɫɜɨɽɸɲɥɹɯɟɬɧɿɫɬɸɫɟɧɫɭɜɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɟɩɨɯɚɯɍɰɶɨɦɭ±ɨɞɢɧɿɡɫɟɤɪɟɬɿɜɧɟɬɥɿɧɧɨɫɬɿɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ³ɮɨɪɦɚ´ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɭ ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɰɿɥɿɫɧɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɜɨɪɭ ɫɬɭɩɿɧɶɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɪɿɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀɜɢɱɟɪɩɚɧɨɫɬɿɬɟɦɢɿɞɟʀɩɪɨɛɥɟɦɢ
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Ɂɞɿɣɫɧɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɛɭɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɨɰɿɧɤɭɩɨɟɬɢɤɢɬɜɨɪɭ
ɜɥɚɫɧɟ ɡɚ ɰɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɐɟ ɜɢɹɜɥɹɥɨɫɹ ɜ ɧɟɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɦɚɝɚɧɧɿ
ɨɫɹɝɧɭɬɢɬɚɩɨɤɚɡɚɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜ
Ɍɚɤɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɚɧɚɥɿɡɭɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɟɬɢɤɭ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɹɤɨɪɝɚɧɿɡɦɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ± ɿɧɲɨɝɨɲɥɹɯɭɩɪɨɫɬɨ
ɧɟɦɚɽɛɨɨɞɧɚɡɩɟɪɲɢɯɭɦɨɜɪɨɡɭɦɿɧɧɹɹɜɢɳɚɹɤɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ±
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯȼɨɞɧɨɱɚɫɫɚɦɩɪɨɰɟɫɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɨɦɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɢɦɛɿɥɶɲɟɳɨɫɚɦɩɪɢɣɨɦɛɚɱɢɬɢɦɟɬɶɫɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦɭɫɶɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ³ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ´
Ɉɤɪɟɦɟɩɢɬɚɧɧɹ±ɪɿɜɟɧɶɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɪɚɠɟɧɧɹɜɢɱɟɪɩɚɧɨɫɬɿ
ɬɟɦɢɿɞɟʀɩɪɨɛɥɟɦɢȻɭɥɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɨɹɤɤɨɠɧɚɿɡɱɨɬɢɪɶɨɯɱɚɫɬɢɧɬɜɨɪɭ
ɦɚɥɚ ɫɜɨɸ ɥɨɤɚɥɶɧɭɬɟɦɭɿɞɟɸɩɪɨɛɥɟɦɭ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɭ ± ɰɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɭ
ɩɟɜɧɨɦɭɬɟɦɩɨɪɢɬɦɿɭɤɨɠɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɫɜɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɬɟɦɩɨɪɢɬɦ ɜɢɱɟɪɩɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɢɬɨɧɱɟɧɨɤɪɚɫɢɜɟ
³ɬɟɯɧɿɱɧɟ´ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɬɜɨɪɭ ȱ ɹɤɳɨ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɜɨɪɭ
ɜɢɱɟɪɩɭɜɚɥɚɫɹ ʀʀ ɥɨɤɚɥɶɧɚɬɟɦɚɿɞɟɹɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɨ ɣ ɨɫɧɨɜɧɚɬɟɦɚɿɞɟɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɧɚɛɭɥɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɨɠɥɢɜɨɝɨɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɨɟɡɿɹ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɞɨɜɟɪɲɟɧɢɣ ɤɪɚɫɢɜɨ ɡ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣɯɭɞɨɠɧɿɣɨɪɝɚɧɿɡɦɹɤɢɣ
ɝɟɧɟɪɭɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣɝɥɢɛɨɤɨɝɭɦɚɧɧɢɣɿɜɨɞɧɨɱɚɫɩɪɨɪɨɱɢɣɫɟɧɫ
 Ɂɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɿɧɨɩɨɟɬɢɤɢ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɳɨɬɜɨɪɢɥɚɫɹɳɟɞɨɩɨɹɜɢɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɭɧɟɬɚɤɿɫɤɥɚɞɧɨɉɪɨɫɬɨ
ɬɪɟɛɚɜɡɹɬɢɞɨɭɜɚɝɢɳɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɫɜɿɬɭɡɚɫɨɛɚɦɢɫɥɨɜɚ±ɧɟɳɨɿɧɲɟɹɤ
ɣɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɭɮɨɪɦɿɡɨɪɨɜɢɯɨɛɪɚɡɿɜɏɭɞɨɠɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɡɚɡɜɢɱɚɣɩɨɤɚɡɭɽɚɛɨ ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɨɤɚɡɭɸɱɢɡɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɿ
ɬɨɦɭɜɫɹɬɜɨɪɱɚɟɧɟɪɝɿɹɦɢɬɰɹɳɨɩɪɚɰɸɽɡɿɫɥɨɜɨɦɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɬɚɤɨɝɨɬɟɤɫɬɭɹɤɢɣɛɢɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɜɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɱɢɬɚɱɚɜɿɡɿʀɡɚɪɹɞɠɟɧɿɩɟɜɧɢɦɢ
ɫɟɧɫɚɦɢɫɚɦɟɬɚɤɢɦɜɿɡɿɹɦɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɯɭɞɨɠɧɹɟɧɟɪɝɿɹ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɳɨɛɧɚɞɚɬɢɭɬɜɨɪɟɧɢɦɜɿɡɿɹɦɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɞɚɜɚɬɢɫɹ
ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ³ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ´ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɱɢɦ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɿɲɢɣ ɦɢɬɟɰɶ ɬɢɦ ɜɨɧɢ
ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɿɌɚɤɜɢɪɨɛɥɹɜɫɹɚɪɫɟɧɚɥɩɪɢɣɨɦɿɜɹɤɿɡɚɫɜɨɽɸɩɪɢɪɨɞɨɸɛɭɥɢ
³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ´ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɩɿɡɧɿɲɟ ɤɨɥɢ ɤɿɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ ɹɤ
ɜɿɡɭɚɥɶɧɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨ
ȼɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɬɢ ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɟ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣɮɨɪɦɚɥɿɡɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ
ɬɚ ɿɧɲɿɧɚɩɪɹɦɢɜɢɹɜɥɹɥɢɫɹɦɚɥɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢɭɪɨɡɤɪɢɬɬɿɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ³ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ´ ɤɨɞɿɜ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɟ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨʀ
ɩɨɟɬɢɤɢ±ɰɟɜɥɚɫɧɟɬɨɣɫɩɨɫɿɛɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɦɨɠɥɢɜɨɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɪɨɪɢɜ
ɭɩɿɡɧɚɧɧɿɛɚɝɚɬɶɨɯɬɚɽɦɧɢɰɶɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ
ȱ ɧɚɨɫɬɚɧɨɤ ± ɿɳɟ ɪɚɡ ɩɪɨɒɟɜɱɟɧɤɚ ɹɤ ³ɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɨɝɨ ɤɿɧɨɪɟɠɢɫɟɪɚ´
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɢɯ ³ɮɿɥɶɦɿɜɤɚɬɚɫɬɪɨɮ´ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɹɤ
ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɚɬɪɚɤɰɿɨɧɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ± ɛɭɞɶɳɨɜɪɚɡɢɬɢ ɞɨɜɟɫɬɢ ɝɥɹɞɚɱɚɞɨ
ɫɬɚɧɭ ɚɮɟɤɬɭ Ɋɿɞɤɨ ɤɨɥɢ ɰɿ ɮɿɥɶɦɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɫɟɧɫɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ
ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹȼɨɞɧɨɱɚɫ ɬɪɟɛɚɜɡɹɬɢɞɨɭɜɚɝɢɳɨ
ɯɭɞɨɠɧɹɜɚɪɬɿɫɬɶɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɬɜɨɪɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɝɭɦɚɧɧɿɫɬɸɬɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿɫɬɸ ɡɦɿɫɬɭ ɹɤɢɣ ɭ ɧɶɨɦɭ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɒɟɜɱɟɧɤɨ ɜɞɚɜɚɜɫɹ
ɞɨ ɚɬɪɚɤɰɿɣɧɢɯ ³ɤɿɧɨɩɪɢɣɨɦɿɜ´ ɹɤɪɚɡ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɛɭɥɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɞɥɹɜɢɪɚɠɟɧɧɹɩɪɨɪɨɱɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɫɟɧɫɭ ɿɜɰɶɨɦɭɜɿɧɜɢɳɢɣɡɚ
ɛɚɝɚɬɶɨɯɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɢɯɤɿɧɨɬɜɨɪɰɿɜ
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